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5.L’1saTenb
*QxpyxJoe yiipanee BoiHoro xo3.tr1cTBa
ti oKpyxatoweL’I cpei HatnHyy
ABT0p(14)
*PeVIMa flePIHoHeH
HasBai-tL’Ie vcaHvIsi
*9acrb 2. I4HBeHTapt43auvL1 nonynuL’W1 Öa609eK flapie flpy6
Ha Teppt,_Top_,w_ Iso-Palonen - Maariansärkkä
Bwi siiaH flo nopy’-ieHvlio
*HayNH1 0T9T TYBXVIQC Cex no oxpaI-e npviponi
*4HEeHTap3auvis1 Öblna npoeea 2 1992 r. Ha reppijropv1vi Iso-Pa
lonen - Maariansärkkä cornacHo pYK0E0,1CTJ3y cn4Hcxoro Oöu.jecTsa
‘iccneDo2aTenet’1 öa6o’ieK.
Pa6oT no t’iiseapviautiwi ÖbInvi npoeei 2 nepvio c 1 Ma51 1992
roa no 2 ceHr6p 1992 roDa.
flpeFIeMbe MeTo:
2 HenoaBc’1xHi3e noywxvt c OCEWHt4M reeHvie cero nea
(160 W CMeWaHHIZWI c8eT)
1 pa6orauai or reeparopa n08yw1a re’-eHvie 25 oeri
‘acTs(X reppviropvwi (160 W CMeUaHHbIIfl cBerY’
10 noywex C flpvIMaHKoVI 8 Te-ieHv1e cero nera
3 YHeTHL4X MaPWPYTa £fl$I KT4BHbtX 2 LIHe3HOe EPM 8L4D08,
1 0-xparHoe F-Ia6nIoeHL’1e
3 nosywxi’i-eno6a t4 2 0K0HHbÅ fl0BYWKt4 fl51 yK0B.
Peaynbrarbl:
XpynHbIe 6a6o-1Kt’i 173 8vuLioB 6983 ocoÖeti
Mane 6a6o—iKvi 175 vico 2890 oco6eii
flpo’-ive HCK0MbIC ox. 3000 oco6eii
KpoMe TOFO flpI4 I4H3HTPV33UL4L4 äbina flO38CQH ouexa nonyn5-IUL4L
Öaäo9eK 3 CTCT8HHbIX necax Vi 3 necax X03W1CT8eHH0T0 VICflOflb
3o8aHvLi.
.Ljnq pervioa Kai2Hyy HaeHo 6 HO8bIX to3: tiflaUJflcjco
PeaynbrarbJ no onpejleneHtillo HCCK0MbIX 8 MCTH0CTVi Elirnyssalo
8KFUO9HbJ 2 HaCT05tLW/W1 oT9eT.
Pe3ynbrarbl aanviaa Tsixentx MeTannOJ3 (Cd, Cu, Fe, Mn, Ni,Zn)
8KflO1-1HU 8 or-er no cnescyIoU}L4M Bt&Ia.M IPQJ UP1aLS,I:
BbIcwe -
yxasae rsenie MeTanni onpeienei raxe 8 flVITaTeflbHOVl XL4IJ.
KOCTVI.
OnpejleneHbl 8ce 8VIIIbJ xyKo8.
3 i1anbHeI1ueM nonyniuvivi Öaåo’-IeK Vi 3 0CTRbHbIX ‘-iacrix flapxvi
£IpyxÖbI Öyyr no epe 8O3M0XHOCTL’I ViH3eHrapL’IsL4po8aI-&J 3TVIML4 xe
MeTojIaMVi.
Kn-e2ie cno8a
*flapx /1pyx661, ViH8eHTaPVi3aUVi!R nonynuwiti ÖaÖo9ex, noywa C 0C
8eweHt4eM, noaywxa c npL4MaHKoVl, rsenie Merannbl, y’-ierHHVI Mapcu
pyT, OKOHHa$I no3yLiJKa, XYKV1, X035WICTBeHHbWI nec.
Ha38aHt’ie Vi H0MP cept4vl
*CepvI PnaBHoro YflP8flHI4 80H00 xo35{tler3a
t’i oKpy ou4erI cpe 481
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9YLEISTÄ
Iso-Palosen-Maariansärkkien alue sijaitsee Kuhmon kaupungin
itäosassa rajoittuen osittain Venäjään. Alue on pinta
alaltaan 3.639 ha ja edustaa keskiboreaalista metsäluontoa.
Luonnonmaisematyypeistä erottuu selvimmin koko alueen läpi
kulkeva harjujuotti, joka alkaa Venäjän puolelta ja jatkuu
Maarian- ja Kylmänsärkkinä ja päättyy Paloseen. Vallitseva-
ne luonnonmaisematyyppinä ovat kuivat mäntykankaat, joiden
pohjakasvillisuutena on lähes koko alueen kattava jäkälä
peite. Männyt ovat Maariansärkkien alueella kohtalaisen
vanhoja. Alueella on myös talousmetsiä ja taimikoita sekä
muutamia ojittamattomia soita ja kulttuuribiotooppeja.
Alueella ei ole juuri aikaisemmin kerätty perhosia.
Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä Elimys
saloon (Heikinheimo 1939, Leinonen 1991).
Kesällä 1992 tehtiin tällä alueella perusinventointi Suomen
Perhostutkij ain Seuran laatimien perhosinventointiohj eiden
mukaisesti (Somerma, Väisänen 1990). Lisäksi suoritettiin
talousmetsätutkimusta, jossa vertailtiin lajistoa talous
metsäkäytössä olevan ja luonnontilassa olevan ympäristön
välillä.
Kesän säätilasta mainittakoon seuraavaa:
Kesällä 1992 koko kesäkuu oli erittäin kaunis ja lähes
sateeton. Lumipeite hävisi alueelta toukokuun puolenvälin
paikkeilla, jolloin myös tutkimusalueen vesistöt vapau
tuivat jäistä. Tehoisa lämpösumma (t=5 °C) nousi jo touko
kuun loppupuolella lähelle keskikesän arvoja. Suurin osa
kesän lajistosta oli jo kesäkuun puolenvälin jälkeen
lennossa osan jo lopetellessa lentoaan. Heinäkuun sää oli
jo vaihtelevampaa ja elokuu oli aika tavalla sateinen.
Säätiloista johtuen laskentareittejä ei laskettu säännölli
sesti puolentoista viikon välein, vaan ne jaksoittuivat
hyvien säiden ajanjaksoille.
Iso-Palonen-Maariansärkkien alueen lajisto poikkeaa jonkin
verran Elimyssalon laj istosta. Iso-Palonen-Maariansärkät
alueella vallitsevana biotooppina ovat männikkökankaat, kun
taas Elimyssalossa vallitsevat kuusikkokorvet. Kesän
tuloksena oli suurperhosia 173 lajia ja 6983 yksilöä sekä
175 pikkuperhoslajia ja 2890 yksilöä.
Edellisvuoteen verrattuna havaittiin enemmän päiväperhosia
ja jonkin verran myös kehrääjiä. Tähän vaikuttivat erin
omaiset kesäkuun säät.
Tässä yhteenvedossa tarkastellaan myös vuoden 1991 Elimys
salon alueelta otettuja raskasmetallinäytteiden tuloksia
sekä Elimyssalolla tehtyjä lajiston tarkistuksia.
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Tutkimusalueen lajisto tutkittiin kohtalaisen hyvin ja
kattavasti.
2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusalueelle asetettiin 10 syöttirysää toukokuun
ensimmäisellä viikolla. Rysien koenta järjestettiin vii
koittain ja kaikissa rysissä käytettiin erilaisia yökkös
lajeja houkuttelevia feromoni-nappeja, jotka perustuvat
keinotekoisesti tuotettuihin tiettyjen perhoslajien naarai
den erittämiin hormoneihin.
Pyynnin kesto oli 4.5.1992 - 1.9.1992.
Syöttinesteinä käytettiin fariinisokerin ja hiivan avulla
käytettyä olutta. Lisäksi syöttipyynnissä käytettiin muu
tamina öinä tutkimusalueella punaviinipohjaisessa syötti
nesteessä kasteltuja naruja ja luvalla käytettyjä viikuna
ja banaanisoseita, jotka penslattiin puiden rungoille.
Tutkimusalueen läheisyydessä olevan Viiksimon rajavartios
ton (lakkautettu 1.7.1991) pihaan asennettiin kiinteä
valorysä edellisvuoden tapaan (160 W sekavalo) toukokuun
alusta ja pyynti lopetettiin elokuun lopussa. Rysän palo-
aika oli päivittäin klo iltakuudesta aamukuuteen ja rysä
koettiin viikon välein. Rysässä ei ollut valoa 17.-20.8.
välisenä aikana lampun palamisen vuoksi.
Tutkimusalueelle sijoitettiin myös toinen kiinteä valo
rysä Nurmela-nimisen talon pihaan keskivaiheille tutkimus-
aluetta, sen eteläreunaan, Rysä paloi klo 18 - 06 ja se
tyhjennettiin keskimäärin viikon välein. Tuloksena tässä
rysässä oli erittäin mielenkiintoisia lajeja, koska
biotooppi oli erittäin rehevä,
Valopyyntiä tehostettiin generaattorin avulla pidetyllä
valorysällä ympäri Iso-Palonen - Maariansärkkien aluetta
25 yönä (160 W sekavalo, 1-2 rysää). Rysän paloaika oli 5
tuntia iltayöstä ja rysä kytkettiin päälle keskimäärin klo
20.30-21.00. Muutamina öinä generaattori tankattiin
uudelleen noin klo 24.00, jolloin paloaika piteni kolmisen
tuntia.
Laskentareittejä alueella oli kolme, Maariansärkkien
alueella noin 1,5 km:n mittainen reitti, Jäkäläsärkkien
alueella noin kilometrin mittainen reitti ja talousmetsien
vertailualueella Pihlajakorvessa noin 800 m pitkä reitti.
Reitit havainnoi-tiin keskimäärin kahden viikon välein
lukuunottamatta sadejaksoja, jolloin laskentareittejä ei
havainnoitu, mm. elokuun aikana.
Haavipyyntiä pyrittiin harrastamaan aina maastossa liikut
taessa. Lasisiipisiä varten kokeiltiin feromoni-nappeja
huonoin tuloksin. Lasisiipiset lensivät muualta saatujen
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kokemusten perusteella kesalla 1992 aivan kesakuun alku
puolella, jolloin ei vielä pyyntia suoritettu
Kovakuoriaisia varten alueelle asennettiin kolme kouru
pyydystä ja kaksi ikkunapyydystä, joista saatiin kohtalai
sesti aineistoa Rysäpaikat pyrittiin valokuvaamaan kaksi
kertaa kesän aikana Laskentareitteja ei kuvattu Generaat
torirysäpaikkoja samoin kuin muutamia tyypillisiä bio
tooppeja valokuvattiin myös
Suurperhosista määritettiin lajit, sukupuolet ja yksilö-
määrät sekä pikkuperhosista lajit ja yksilömäärat
Raskasmetalleja mäaritetaan kuudesta perhoslajista Iso
Palonen-Maariansärkkien alueelta, joista tulokset saadaan
seuraavaan yhteenvetoon. Lisäksi Iso-Palonen-Maarian
särkkien alueelta kerattiin kaikki mahdolliset lajit myös
toukkina. Niistä osa preparoitiin toukkavaiheessa ja osa
kasvatetaan aikuiseksi,
Viiksimon pihasta, Syrjän talon pihasta ja Nurmelan piha-
alueelta kerättiin koverteita, jotka tuovat oman lisansä
pikkuperhoslaj istoon
3 BIOTOOPPIKUVAUKSET
3 1 RYSIEN SIJAINTI JA BIOTOOPIT
311 Kiinteat valorysat
Viiksimon kiinteä valorysä (713 232 - 66 403)
Rysä sijaitsi Viiksimon rajavartioaseman rivitalosta noin
100 m lanteen ison kuusen suojassa noin 80 cm maanpinnasta
Biotooppina oli kulttuuribiotoopin ja mäntykankaan raja.
Lahella sijaitsi myos pienehko peltoaukea ja jonkin matkan
paässa Viiksimojarven ranta
Puuston valtalajina oli manty, seassa muutamia koivuja ja
kuusia ja jonkin verran pihlajaa Ymparistossa esiintyi
myös kohtalaisen runsaasti pajukkoa ja katajaa. Vieressä
olevalla pellolla oli monenlaisia kasveja, mm. mesi
angervoa, huopaohdaketta, nokkosta ja erilaisia heinä
kasveja. Kenttäkerroksessa rysän ympäristössä oli mustik
kaa, puolukkaa, toisin paikoin erittäin runsaasti maito
horsmaa, erilaisia heinäkasveja, leskenlehteä ja vaivais
koivua Sammalpeitteen muodostivat kerros-, seina- ja
karhunsammalet. Puissa esiintyi kohtalaisen runsaasti
sormipaisukarvetta.
Nurmelan kiintea valorysa (713 528 - 64 432)
Rysa sijaitsi Nurmela-nimisen talon pihassa, vanhassa
paksussa haavassa noin metrin korkeudella maasta.
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Ympäristön puuston valtalajina oli koivu, myös tuomea,
pihlajaa ja männyn taimia esiintyi jonkin verran. Noin 100
metrin päässä oli villiintynyttä haavikkoa ja männikköä.
Tuolla peltoaukealla myös horsmikko oli erittäin korkeaa,
noin miehen mittaista ja joukossa kasvoi yhtä korkeita
nokkosia. Kaiken kaikkiaan kenttäkerroksen kasvisto oli
erittäin lajirikas. Kasveista mainittakoon kultapiisku,
erilaiset heinät, kanerva ja mustikka. Pihapiirissä kasvoi
myös mustaherukkaa ja vadelmaa, Pihassa kasvoi runsaasti
erilaisia koristekasveja ja istutettuja kukkia.
3.1.2 Generaattorivalorys ät
GR 1, 2, 3 Alanne/Lökki (7136 - 654)
Rysä oli kolmesti tässä biotoopissa ja se oli ripustettuna
vanhaan kuuseen metrin korkeudelle maasta ja noin 100 m
tieltä.
Biotooppina oli kosteahko kangaspainanne. Puuston valta
lajeina olivat kuusi ja manty. Lisäksi esiintyi muutamia
koivuja, haapoja ja pihlajia. Noin 200 m päässä toisella
puolen Viiksimon tietä oli paljon vanhoja koivuja. Toisella
suunnalla oli hakkuuaukea. Kenttäkerroksesta mainittakoon
suopursu, erilaiset heinät, puolukka ja mustikka. Sammal
peitteen muodostivat rahkasammal, seinä- ja kerrossammal.
GR 4, 6, 12 Viiksimonjoen rantalehto (7136 - 659)
Rysä oli kolme kertaa tällä paikalla ripustettuna koivuun
noin metrin korkeudelle maasta Viiksimonjoen rantalehtoon,
Biotooppina oli kostea puronvarsilehto/korpi, jossa kasvoi
pääasiassa koivua ja haapaa. Lisäksi esiintyi yksittäisiä
kuusia ja pihlajia. Alueelta oli kaadettu koivuja ja
haapoja. Kenttäkerroksessa oli erilaisia heiniä, vaiveroa
ja mustikkaa. Sammalpeitteen muodostivat rahkasammal ja
karhunsammal.
GR 5 Taivalaho (7135 - 661)
Rysä oli kerran tällä paikalla ripustettuna kuusenoksaan
metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli karu mäntykangas, jota oli harvennushakattu
noin kymmenen vuotta sitten. Alueen puuston muodostivat
kookkaat siemenpuumännyt. Lisäksi oli muutamia kuusia ja
pieniä koivuja. Kenttäkerroksesta mainittakoon puolukka ja
mustikka. Sammalkerroksen muodostivat kerrossammal, seinä
sammal ja karhunsammal,
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GR 7, 14 Kallioisten kämppä (7138 - 656)
Rysä sijaitsi kaksi kertaa Kallioisten kämpän lähimaastos
sa. Kämppä oli purettu joitakin vuosia sitten. Rysä oli ri
pustettuna koivuun noin metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli rehevä puronvarsilehto. Puuston valta
lajeina olivat koivut ja pajut. Lisäksi esiintyi raita,
kuusi, mänty, pihlaja ja paatsama. Kenttäkerroksessa oli
kotkansiipi, erilaiset heinät, horsma, rentukka ja mustik
ka. Sammalpeitteen muodostivat kerrossammal, rahka- ja
seinäsammal. Alue oli pääosin luonnontilassa.
GR 8, 10, 22, 24 Kylmänsärkät (7136 - 657)
Tällä Kylmänsärkän harjumuodostelman rinteessä rysä oli
4 kertaa kesän aikana. Rysä oli ripustettuna männynoksaan
noin metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli karu mäntykangas. Puusto muodostui lähes
yksinomaan kilpikaarnamännyistä. Lisäksi oli muutamia
kuusia ja koivuja. Kenttäkerroksessa oli puolukkaa ja
alueen peitti poronjäkälämatto.
GR 9, 15 Joutenpuro (7136 - 660)
Rysä sijaitsi 2 kertaa Maariansärkkien länsipäässä ripus
tettuna kuuseen noin metrin korkeudelle maasta. Rysä oli
noin 50 m tiestä kohdalla, jossa Joutenpuro alittaa tien.
Biotooppina oli kosteahko puronotkelma, jossa puuston
valtalajina oli kuusi. Lisäksi esiintyi koivua, mäntyä,
tuomea, pihlajaa ja pajua. Kenttäkerroksessa oli metsä
imarretta, lillukkaa, sudenmarjaa, vadelmaa, rentukkaa,
puolukkaa, oravanmarjaa, erilaisia kortteita, mesiangervoa
ja maitohorsmaa. Sammalpeitteen muodostivat kerrossammal,
karhunsammal ja rahkasammal.
GR 11 Kaarteensuo (7135 - 656)
Rysä sijaitsi kerran Kaarteensuolla noin 800 m Viiksimon
tieltä Rappovaaraan päin metrin korkeudella maasta.
Biotooppina oli kostea räme, jossa valtapuulajina oli män
ty. Lisäksi esiintyi kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa
oli suopursua, mustikkaa ja erilaisia heiniä. Sammal
peitteen muodostivat rahkasammalet.
GR 13 Jymisevänkangas (7136 - 658)
Tällä paikalla rysä oli kerran kesän aikana. Rysä sijaitsi
Jymisevänkankaalla Viiksimon tieltä 200 m Maariansärkille
päin kuusessa noin metrin korkeudella maasta.
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Biotooppina oli kuivahko mäntykangas, jossa valtapuulajina
oli mänty. Lisäksi esiintyi kuusta ja koivua. Kenttä-
kerroksessa oli mustikkaa ja puolukkaa. Sammalpeitteessä
oli seinäsammalta, kerrossammalta, kynsisammalta ja
karhunsammalta.
GR 16 Heikinaho (7134 - 658)
Rysä sijaitsi kerran tämän kostean suorämeen reunassa noin
100 m tiestä Rytilampea kohti noin metrin korkeudella
maasta.
Biotooppina oli kostea suo/räme. Puuston muodostivat kitu
kasvuiset männyt ja korpikuuset, Lisäksi esiintyi koivua
ja pajua. Kenttäkerroksessa oli vaivaiskoivua, suopursua,
vaiveroa, tupasvillaa, suokukkaa, suomuurainta ja erilaisia
saroja ja heiniä. Sammalpeitteen muodostivat rahkasammalet.
GR 17 Särkikangas (7134 - 658)
Tämä rysäpaikka sijaitsi n. 800 m GR 16:sta kaakkoon. Rysät
(2 kpl) olivat ripustettuna mäntyihin noin metrin korkeu
delle maasta. Rysien välinen etäisyys toisistaan oli noin
lOm.
Biotooppina oli taimikkokankaan ja ojitetun suon väli-
maasto, jossa puustona oli mänty ja kuusi sekä muutama
koivu. Kenttäkerroksessa oli mm. suopursua, mustikkaa ja
vaiveroa, Sammalpeitteen muodostivat rahka- ja karhun
sammal,
GR 18 Iso-Palonen/Honkasuo (7138 - 646)
Kaksi rysää sijaitsi kerran Honkasuolta Tolkanlammen suun
taan menevän tien risteyksessä noin metrin korkeudella
maasta.
Biotooppina oli kuivahko mäntykangas, jossa valtapuulajina
olivat mänty ja kuusi. Lisäksi esiintyi koivua ja pihlajaa.
Kenttäkerroksessa oli mustikkaa, puolukkaa ja variksen
marjaa Sammalpeitteen muodostivat seina- ja kynsisammalet
sekä siellä täällä karhunsammal.
GR 19 Portinlouhi, rajavyöhyke (7131 - 668)
Rysa sijaitsi kerran Hamaralammen pohjoispuolitse menevan
tien ja Portinlouhen välimaastossa noin 10 m tiestä. Rysä
oli ripustettu kuuseen noin 80 cm maasta.
Biotooppina oli tuore mäntykangas, jossa valtapuulajina oli
manty Lisaksi esiintyi kuusta koivua ja pihlajaa Kentta
kerroksessa oli mustikkaa, puolukkaa ja erilaisia heinia
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sekä maitohorsmaa. Sammalpeitteen muodostivat kerros- ja
seinäsammal.
GR 20 Mullikonlammenkangas (7134 - 663)
Rysä oli sijoitettu kerran rajavyöhykkeelle Mullikon
lammelta luoteeseen keskelle hakkuuaukeaa. Rysä oli
ripustettuna pystyssä olevaan kannonjuurakkoon noin 60 cm
korkeudelle maasta.
Biotooppina oli karu hakattu mäntykangas. Puustosta oli
jäljellä muutamia pienehköjä mäntyjä, joitakin pieniä
kuusia ja koivuja. Kenttäkerroksessa oli puolukkaa, mustik
kaa, maitohorsmaa, variksenmarjaa ja erilaisia heiniä.
Sammalpeitteen muodostivat seinäsammal, kynsi- ja karhun
sammal. Noin 200 metrin päässä oli suota.
GR 21 Iso-Ylijärven eteläpuoli (7132 - 664)
Tämä rysäpaikka sijaitsi noin 300 m Viiksimon rajavartios
tosta Hamarakankaalle menevän tien varressa. Rysä oli
ripustettuna noin metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli karu ja kuiva, osittain hakattu mänty
kangas. Puuston valtapuulajina oli mänty, lisäksi oli
joitakin kuusia ja koivuja. Kenttäkerroksessa oli puoluk
kaa, mustikkaa, variksenmarjaa, erilaisia heiniä ja maito
horsmaa. Sammalpeitteen muodostivat seinäsammal, kerros
sammal ja siellä täällä oli myös poronjäkälää.
GR 23, 25 Muljitus/Leväsuo (7133 - 661)
Rysä sijoitettiin kaksi kertaa Muljituksesta Korkea-ahoon
päin Leväsuon reunaan. Rysä oli ripustettuna mäntyyn noin
metrin korkeudelle maasta.
Biotooppina oli mäntykankaan ja suorämeen välinen alue,
jossa valtapuulajina oli mänty. Puusto vaihtui kookkaista
kilpikaarnamännyistä kitukasvuisiin suomäntyihin. Lisäksi
esiintyi joitakin kuusia, koivuja ja pihlajia. Kenttä-
kerroksessa oli vaivaiskoivua, suopursua, vaiveroa, mustik
kaa, puolukkaa, suokukkaa, suomuurainta, tupasvillaa,
karpaloa ja erilaisia saroja.
3.1.3 Syöttirysät, kouru- ja
ikkuna p yy d yks e t
Syöttirysä 1 (713 593 - 66 210)
Rysä sijaitsi rajavyöhykkeellä Ison Joutenlammen itäpäässä
Maariansärkän harjulla, sen vasemmalla puolella, mutta
kuitenkin lähes harjun päällä ripustettuna noin metrin
korkeudelle maasta.
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Biotooppina oli erittäin kuiva mäntykangas, jossa puuston
muodostivat lähes yksinomaan kohtalaisen vanhat männyt.
Alueella oli muutamia koivuja ja kenttäkerroksen muodosti
vat puolukka, variksenmarja, kanerva ja poronjäkälä,
palleroporonjäkälä ja seinäsammal. Koko rysän ympäristössä
oleva harju oli jäkäläpeitteinen. Maisema oli erittäin
karua ja osa männyistä oli keloutunut pystyyn.
Syöttirysä 2 (713 724 - 65 993)
Rysä sijaitsi Saksanlammen rantamaisemassa, kosteahkolla
männikkökankaalla noin 250 m Saksanlammen rannasta kaak
koon. Rysä sijaitsi kuusessa noin 1,5 m maanpinnasta.
Alueen biotooppina oli kosteahko männikkökangas, joka oli
hakattu siemenpuuasentoon kymmenen vuotta sitten. Puusto
koostui pääosin kookkaista männyistä. Lisäksi oli muutamia
kuusia ja jonkin verran koivua ja muutamia pihlajia.
Kenttäkerroksessa oli suopursua, puolukkaa, erilaisia
heiniä ja variksenmarjoja. Sammalkerroksen muodostivat
seinäsammalet, eri rahkasammallajit, karhunsammal ja
kerrossammal, Lisäksi alueella oli muutamia pajupensaita.
Syöttirysä 3 (713 667 - 65 808)
Rysä sijaitsi Kylmänsärkältä Saksanlampea kohden lähtevän
polun varressa noin 150 m Kylmänsärkille menevältä tieltä.
Rysä sijaitsi nuorehkossa männyssä noin 1,5 metrin kor
keudella maasta.
Ympäröivä biotooppi oli kuiva mäntykangas, jossa puustona
olivat lähes yksinomaan männyt ja joukossa oli muutamia
koivuja. Kenttäkerroksessa oli kanervaa, puolukkaa ja
seinäsammalta. Alueen kattoi poronjäkäläpeite. Kanervien
esiintyminen oli puskamaista ja siellä täällä laikuittain
kasvavaa.
Syöttirysä 4 (713 706 - 65 798)
Rysä sijaitsi Kylmänlammen ja Viiksimojoen välisessä
maastossa erittäin vetisen avosuon reunassa. Rysä oli
ripustettu suon itäreunassa olevaan koivuun noin metrin
korkeudelle maasta.
Ympäröivä biotooppi vaihteli kosteahkosta mäntykankaasta
kuivaan mäntykankaaseen ja toisella suunnalla oli vetinen
rahkasammalsuo. Puuston valtalajina oli mänty ja jonkin
verran koivua. Kenttäkerroksessa esiintyi vaiveroa, suo
pursua, suokukkaa, tupasvillaa, erilaisia saroja, katajia
ja puolukkaa. Saminalpeitteen muodostivat eri rahkasammal
lajit ja seinäsammal. Lisäksi esiintyi pikarijäkälää,
Jonkin matkan päässä alkoi kattava poronjäkälämatto, jonka
kenttäkerroksessa kasvoi runsaasti puolukkaa.
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Saman suon reunasta noin 100 m suolle sijoitettiin myöskin
kourupyydys numero 2 (713 706 - 65 793). Kourun biotooppina
oli avosuo, jossa kasvoi muutamia kitukasvuisia mäntyjä.
Kenttäkerroksen muodostivat erilaiset suolla kasvavat sarat
ja heinät sekä vaivero ja vaivaiskoivu. Sammalpeitteen
muodostivat eri rahkasammallajit.
Syöttirysä 5 (713 838 - 63 635)
Rysä sijaitsi lähellä Honkasuota tien ja Tulilammen
välisellä kankaalla. Rysä oli ripustettu kuuseen noin 1,5 m
maan pinnasta.
Biotooppina oli kosteahko männikkökangas, jossa valtapuu
lajina oli mänty. Alueella esiintyi myöskin aika paljon
kuusia ja koivuja. Äluskasvillisuudessa oli puolukkaa ja
pikarijäkälää sekä jonkin verran suopursua. Variksenmarjaa
oli myös siellä täällä.
Aivan tuon syöttirysän viereen asennettiin myöskin ikkuna
pyydys numero 1 (samat koordinaatit kuin SR 5:ssä). Tuon
ikkunapyydyksen biotoopit olivat aivan samat kuin syötti
rysän biotoopit. Ikkunapyydys sijaitsi pökkelöityneessä
koivussa noin metrin korkeudella maassa kääpien väliin
asennettuna. Tuo ikkunapyydys kaatui heinäkuun alku
puolella ja sitä siirrettiin noin 50 m kauemmaksi tiestä.
Se oli loppukesän pökkelöityneessä koivussa kääpien välissä
noin 1,2 m maasta.
Syöttirysä 6 (713 655 - 65 042)
Rysä sijaitsi Pieni-Kauron ja Kaurojärven välisen salmen
rannalla Koistilan tilalla koivussa noin 1,5 m maan
pinnasta ja 150 m tieltä. Samaan paikkaan asennettiin
myöskin ikkunapyydys numero 2, joka sijaitsi kahden haavan
välissä noin 100 m tieltä.
Biotooppina oli rantalehto, jossa puuston valtalajeina oli
vat koivu ja haapa. Lisäksi puustossa esiintyi mäntyä,
muutamia erilaisia pajulajeja ja pihlajaa. Biotooppi oli
erittäin rehevää. Ympärillä kasvoi erilaisia heinäkasveja,
kookkaita horsmia ja putkikasveja, mm. väinönputki. Sammal
peitteessä oli karhunsammal, kynsisammal ja varpukasveista
esiintyi puolukkaa, mustikkaa ja erilaisia rantakasveja.
Syöttirysä 7 (713 569 - 64 698)
Rysä sijaitsi ojitetulla suolla muutama sata metriä Pihla
jakorvesta Viiksimoon päin tien vasemmalla puolella noin
100 m tiestä. Rysä oli ripustettuna kitukasvuisessa
männyssä noin metrin korkeudella maasta.
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Tuon rysän viereen asennettiin myöskin kourupyydys numero
3, joka sijaitsi vaivaiskoivuja runsaasti kasvavan mättään
päällä.
Tämän syöttirysän ja kourupyydyksen biotooppina oli pientä
kitukasvuista mäntyä kasvava kosteahko suo. Alueen puuston
muodostivat lähes yksinomaan mänty ja muutamat nuoret koi
vut, Kenttäkerroksessa oli vaivaiskoivua, vaiveroa, varik
senmarjaa, suokukkaa, karpaloa, suopursua ja tupasvillaa.
Sammalpeitteen muodostivat erilaiset rahkasammallajit ja
suo oli kohtalaisen märkä, Lisäksi sammalia oli seinäsammal
ja karhunsammal ja jäkälistä esiintyi poronjäkälää. Puiden
rungoilla oli jonkin verran paisukarvetta ja joitakin
luppolaj ej a.
Syöttirysä 8 (713 630 - 65 68$)
Rysä sijaitsi Leppikankaalla Viiksimoon menevän tien
oikealla puolella lähellä kiintopistettä 227.13. Rysän
biotooppina oli kuiva mäntykangas, jossa rysä oli ripustet
tu kuuseen 1,5 m maan pinnasta. Rysää jouduttiin siirtämään
kahteen otteeseen tieltä poispäin. Loppuajan se sijaitsi
noin 200 m tiestä. Rysää siirrettiin, koska viikossa
alasanko täyttyi puolilleen muurahaisista.
Valtapuulajina rysää ympäröivässä maastossa olivat siemen
puuvaiheessa olevat männyt. Alueella esiintyi myös aika
runsaasti koivuja, muutamia kuusia ja liaapoja. Kenttä-
kerroksessa oli runsaasti katajia, joitakin pihlajia,
puolukoita, variksenmarjoja, suopursuja ja mustikoita.
Sammalpeitteen muodostivat kerros- ja seinäsammalet.
Syöttirysä 9 (713 524 - 64 204)
Rysä sijaitsi Koppelokankaan ja tien välisessä maastossa
nuorta mäntyä kasvavalla kankaalla. Rysä oli nuorehkossa
männyssä noin metrin korkeudella maasta.
Alue oli talousmetsätyyppistä mäntykangasta, joukossa vain
muutamia kuusia. Äluskasvillisuudessa esiintyi puolukkaa,
variksenmarjaa ja jonkin verran suopursua, Sammalkerrok
sessa oli seinäsammal ja jäkälistä poronjäkälä ja hirven
jäkälä.
Rysän lähellä oleva suo oli ojitettu 70-luvun lopulla.
Syöttirysä 10 (713 551 - 64 628)
Rysä sijaitsi Pihlajakorvessa noin 100 m tieltä vasemmalla
olevalla kangaskaistaleella, jossa rysä oli ripustettu
kuusen oksaan noin metrin korkeudelle maasta.
Ympäröivä biotooppi oli nuorta kuusikkoa, joka vaihtui
rysän ympäristössä nuoreksi männiköksi. Lähistöllä sijaitsi
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mittavia hakkuuaukeita. Rysän ja tien välissä oleva suo oli
vasta ojitettu.
Äluskasvillisuudesta mainittakoon puolukka, kataja, mustxk
ka, variksenmarja ja suopursu Sammalpeitteen muodostivat
seina- ja kerrossammal, pikarijakala ja poronjakala
Kourupyydys 1 (713 630 - 66 106)
Kourupyydys 1 asennettiin Maariansärkkien oikealla puolel
la olevalle suolle, joka sijaitsi Isoon Joutenlampeen
laskevan puron ja Maariansarkkien välissa, laskentareitin
2 varrella.
Kourupyydyksen biotooppina oli pieni avosuopyöräke, joka
oli kohtuullisen vetelä, pettävä ja ojittamaton. Alus
kasvillisuudesta mainittakoon erilaiset sarat, tupas
villat, kihokki ja rimpivesiherne. Sammalpeitteen muodos
tivat erilaiset rahkasammallajit.
3.2 Laskentareitit
Laskentareitti 1 Jakalasarkan maastossa (7139 - 646)
Reitti sijaitsi Jakalasarkan maastossa tutkimusalueen
länsireunalla. Laskentareitti oli jaettu yhteentoista eri
lolikoon ja oli pituudeltaan noin 1000 m. Reitin biotoopit
olivat pääosin luonnontilassa.
Lohko 1:
Rame/suo, jossa esiintyi jonkin verran kitukasvuisia
mantyja ja muutamia kuusia Kenttakerroksessa oli suomuu
rainta, suopursua, puolukkaa, vaivaiskoivua, vaiveroa ja
muutamia pieniä koivuja, jotka voitaneen tässä vaiheessa
laskea kenttäkerrokseen. Sammalpeitteen muodostivat erilai
set rahkasammalet.
Lohko 2:
Kuiva mäntykangas-taimikko/raj a-alue. Puuston muodosti
lähes yksinomaan männyt. Toisella puolen laskentareittiä
oli nuori mäntytaimikko ja toisella puolella vähän järeäm
pää kuusikkoa. Sammalpeitteen muodostivat kynsi-, kerros-
ja seinasammal ja jakalista poronjakala ja palleroporon
jakala seka tinajakala Kenttakerroksessa esiintyi runsaas
ti puolukkaa
Lohko 3:
Kosteahko kangas. Puuston muodosti edelleen valtalajina
mänty. Joukossa esiintyi myös jonkin verran kuusia ja
lohkon lopussa myöskin jonkin verran harmaaleppää ja
muutamia koivuja. Kenttäkerroksen muodosti edelleen
puolukka. Jäkäläpeite oli kattavaa.
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Lohko 4:
Märkä suo. Alueella esiintyi jonkin verran kitukasvuisia
mäntyjä ja koivuja. Alueen reunamilla oli myös muutama
harmaaleppä ja haapa, Kenttäkerroksen muodostivat erilaiset
sarat, vaivaiskoivu ja tupasvilla. Suomuurainta esiintyi
jonkin verran.
Lohko 5:
Kohoava mäntykangas. Alueella oli lähes yksinomaan mäntyä,
joukossa muutamia kuusia ja koivuja. Maasto kohosi kohti
Jäkäläsärkän huippua. Kenttäkerroksessa oli jonkin verran
puolukkaa ja mustikkaa siellä täällä. Jäkäläpeitteen
muodostivat poronj äkälät.
Lohko 6:
Särkältä laskeutuva mäntykangas. Biotooppi oli muuten
edellisen kaltainen, mutta kenttäkerroksessa esiintyi
kohtalaisesti suopursua. Jäkäläpeite oli jonkin verran
heikompaa. Tilalle oli tullut kerros- ja seinäsammal.
Lohko 7:
Avosuo/kitukasvuinen männikkö. Alueella oli osittain
keloutuneita ja kitukasvuisia mäntyjä. Välillä suo oli
lähes avointa. Kenttäkerros koostui erilaisista saroista,
suomuuraimista ja suokukista. Sammalpeitteen muodostivat
erilaiset rahkasammallajit. Suo oli kohtalaisen märkä.
Loliko 8:
Kosteahko mäntykangas. Alueen puuston muodostivat jälleen
lähes yksinomaan mänty. Myös jonkinverran kuusia esiintyi.
Kenttäkerroksessa oli muutamia pienikasvuisia koivuja,
muutamia vaivaiskoivuja ja kanervaa, Sammalpeitteen muodos
tivat eri rahkasammallajit. Karhunsammalta esiintyi jonkin
verran ja jäkäläpeitteenä oli poronjäkälä.
Lohko 9:
Kanervapohj ainen traktoritalvitien pohj a/mäntykangas. Tämä
lohko kulki näiden kahden eri biotoopin rajamailla, jossa
oikealla puolella kasvoi valtapuulajina mänty. Reitti kulki
kanervakenttää pitkin, joka oli noin 3 - 5 m leveää.
Kenttäkerroksen muodostivat siis yksinomaan kanervat.
Lohko 10:
Tuorepohjainen kuusikko/räme, Alueen puusto muodostui
kohtalaisen vanhoista kuusista. Joukossa esiintyi muutamia
mäntyjä ja koivuja. Kenttäkerroksen muodostivat kohtalai
sen runsaat suomuurainkasvustot. Kenttäkerroksessa esiintyi
myös jonkin verran mustikkaa, erilaisia heiniä ja saroja.
Sammalpeitteen muodostivat erilaiset rahkasammallajit, Myös
jonkin verran seinäsammalia esiintyi.
Lohko 11:
Kuiva mäntykangas/harju. Puuston muodostivat lähes yksin
omaan männyt, joukossa jonkin verran kuusia ja muutamia
koivuja siellä täällä. Kenttäkerros koostui puolukasta,
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sammalpeite kerros- ja seinäsammalesta. Myös poronjäkälää
esiintyi jonkin verran.
Laskentareitti 2 Maariansärkät (7136 - 660/661)
Maariansärkkien ympäristössä. Reitti oli jaettu biotoopeit
tain 12 lohkoon ja oli pituudeltaan noin 1500 m. Reitin
biotoopit olivat pääosin luonnontilassa.
Lohko 1:
Kuiva mäntykangas. Puuston muodosti yksinomaan mänty, joka
oli iältään kohtalaisen vanhaa. Vain muutamia yksittäisiä
kuusia, raitoja ja koivuja kasvoi alueella. Aluskasvilli
suutena oli puolukkaa, karhunsammalta, poronjäkälää,
palleroporonjäkälää, hirvenjäkälää, seinäsammalta ja kynsi
sammalta, mustikkaa ja suopursua.
Lohko 2:
Puronvarsikorpi. Puustosta valtalajina oli mänty, joukossa
myöskin kohtalaisesti kuusia, vanhoja koivuja ja raitoja.
Pohjakasvillisuutena oli puolukka, katinlieko ja huomatta
van runsaasti mustikkaa. Sammalpeitteen muodostivat
kerrossammal ja karhunsammal. Lisäksi tuossa rehevässä
puronvarressa kasvoi myöskin vadelmaa, paatsamaa ja muita
rehevän puronvarsikorven kasveja.
Lohko 3:
Mäntykangas/puronvarsi, jossa reitti kulki näiden kahden
biotoopin rajamailla. Puuston muodostivat pääasiassa vanhat
männyt, jotka olivat järeitä ylismäntyjä, osittain keloutu
neita. Kääpiä esiintyi mäntyjen rungoilla kohtalaisen
paljon. Lisäksi esiintyi yksittäin muutamia kuusia.
Äluskasvillisuus koostui puolukasta ja poronjäkälästä.
Lohko 4:
Tämä lohko muodosti tästä reitistä aika pitkän osan ja oli
mäntykangasta ja puronvarsikoivikkoa. Reitti kulki näiden
kahden biotoopin välissä. Vasemmalle puolelle jäi kuiva
männikkökangas, jossa aluskasvillisuutena oli puolukka ja
poronjäkälät. Oikealle puolelle jäi puronvarsiräme, jossa
kasvoi runsaasti koivuja, erilaisia heiniä ja saroja,
suopursua ja muita puronvarsikorven tyypillisiä kasveja.
Sammalpeitteessä oli rahkasammallaj it.
Lohko 5:
Kostea kuusikkopainanne. Puuston valtalaji oli kuusi,
joiden oksilla oli runsaasti luppoa. Lisäksi joukossa oli
muutamia mäntyjä ja koivuja. Rahkasammalpeite kattoi
alueen.
Lohko 6:
Pieni avosuo. Suolla ei kasvanut juuri puita, vain muutama
kitukasvuinen mänty. Sammalpeitteen muodostivat rahka
sammallajit. Suo oli kohtalaisen märkä. Muista kasveista
mainittakoon suokukka, kihokki, rimpivesiherne, erilaiset
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sarat ja heinät. Suon reunamilla kasvoi myöskin mustikkaa,
suomuurainta ja vaivaiskoivua.
Lohko 7:
Puronvarsikuusikko. Biotooppi oli erittäin suojainen, vanha
korpikuusikko, jossa puusto koostui lähes yksinomaan
kuusista, joukossa muutama ylismänty. Lisäksi korpipaatsa
maa ja muutamia koivuja. Pienellä alueella kasvoi myöskin
kieloja.
Lohko 8:
Mäntykangas/harjumaasto. Biotooppi oli erittäin jyrkkien
rinteiden muodostamaa mäntykangasliarjustoa, jossa puuston
valtalajina olivat vanhat osittain keloutuneet männyt.
Joukossa esiintyi myöskin muutamia koivuja ja kuusia.
Pohjakasvillisuutena oli poronjäkälät ja puolukka ja jonkin
verran mustikkaa, Sammalpeite oli seinä- ja kynsisammalta.
Sammalpeitteen alta näkyi jonkin verran kivirakkaa.
Mäntyjen rungot olivat osittain ruskean lupon peitossa.
Lohko 9:
Mäntykangas/suppa. Biotooppina oli kuiva mäntykangas, jossa
puuston muodostivat vanhat ylismännyt, joista osa oli
keloutunut aivan harmaaksi. Supan pohjalla kasvoi myöskin
erittäin kookas vanha koivu, jonka runko oli myöskin lupon
peitossa. Pohjakasvillisuutena oli poronjäkälää ja puoluk
kaa sekä jonkin verran mustikkaa. Kurun seinämä oli
osittain kivikkoista, mutta jäkäläpeite peitti tuon kivi
kon. Lumi pysyi pitkään tuon supan pohjoisrinteellä. Lumi
hävisi vasta toukokuun loppupuolella.
Lohko 10:
Kuiva mäntykangas. Biotooppina kuiva mäntykangas, joka oli
tämän reitin vallitsevin biotooppi, Puusto oli harvaa,
kangas oli valoisa, Pohjakasvillisuutena oli erittäin
kaunis poronj äkäläpeite. Lisäksi pohj akasvillisuudessa
esiintyi puolukkaa. Puuston valtalajina oli mänty, joukossa
oli vain muutamia koivuja ja siellä täällä muutama kuusi.
Osa männyistä oli keloutunut pystyyn.
Lohko 11:
Lammen ympäryssuo. Biotooppi oli tyypillinen lammenympärys
suo, aika märkä, jossa kasvoi pienikokoisia, kitukasvuisia
mäntyjä. Pohjakasvillisuutena oli erittäin runsaasti
vaivaiskoivua ja vaiveroa sekä saroja, suopursua ja jonkin
verran suomuurainta. Suo oli mättäikköstä. Sammalpeitteen
muodostivat erilaiset rahkasammallajit. Lammen rannassa
kasvoi suoputkea ympäri lampea.
Lohko 12:
Kuiva mäntykangas. Tämä oli reitin loppuosan biotooppi,
joka lähti lammen ympäryssuolta nousemaan ylös Maarian
särkille. Biotooppina oli kuiva mäntykangas, jossa puus
tona olivat männyt.. Männyt olivat vanhoja kookkaita
ylismäntyjä. Aluskasvillisuutena oli poronjäkälää, mustik
kaa, puolukkaa ja seinä- ja kerrossammalta.
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Laskentareitti 3 Pihlajakorven maastossa (7135 - 646)
Tämä laskentareitti oli otettu vertailuaineistoksi kahdelle
ensimmäiselle reitille. Laskentareitit 1 ja 2 olivat
lähinnä luonnontilassa olevaa metsää. Laskentareitti 3 oli
talousmetsää, jossa kasvoi osittain eri ikäisiä taimikoita.
Yksi alue oli myöskin aurattu ja alueella kasvoi taimikkoa.
Tämä 800 m pitkä laskentareitti oli jaettu seitsemään
lohkoon.
Lohko 1:
Nuorehko mäntytaimikko. Puuston muodostivat noin 3 m kor
keat männyntaimet, joukossa esiintyi jonkin verran myös
koivua. Pohjakasvillisuutena oli variksenmarjaa, puolukkaa,
poronjäkälää ja pikarijäkälää. Sammalpeite oli kynsi- ja
seinäsammalta.
Lohko 2:
Männikkö/kuusikko. Tämä lohko muodostui järeämmästä ja
kookkaammasta mäntytaimikosta, joissa osa oli jo siemenpuu
vaiheen saavuttanutta. Biotooppi oli huomattavasti kosteam
paa kuin edellinen. Puustona olivat männyt, myös jonkin
verran kuusia esiintyi. Reitin vasemmalle puolelle jäi
vanha kookas haapa, joka oli kolopesijöiden suosiossa.
Lisäksi reitin oikeassa reunassa oli vanha raita. Pohja
kasvillisuutena olivat suopursu, mustikka, juolukka,
puolukka ja variksenmarja. Siellä täällä kasvoi joitakin
pieniä pihlajia.
Lohko 3:
Kostea räme. Biotooppi muistutti jonkin verran edellistä,
oli tosin jonkin kosteampaa. Puuston valtalajina oli kuusi,
joukossa myöskin mäntyjä ja pieniä koivuja. Kenttäkerron
valtalajina olivat suopursut, mustikat ja juolukat.
Joukossa kasvoi myöskin joitakin saroja ja heiniä. Sammal
peitteen muodostivat eri rahkasammallajit.
Lohko 4:
Aurattu taimikko. Lohkon alussa oli erittäin vanha raita,
jota kolopesijät olivat hakanneet aika paljon. Puustona
olivat männyt, jotka olivat 3 - 4 m korkeita. Lisäksi
joukossa esiintyi aika runsaasti koivua, jonkin verran
pihlajaa ja muutamia kuusia. Alueen aurauksissa esiintyi
myöskin erilaisia heinäkasveja. Äluskasvillisuus muodostui
puolukoista. Alueella esiintyi myös jonkin verran myöskin
mustikkaa ja siellä täällä variksenmarjoja. Äurauksen
jäljet eivät vielä olleet arpeutuneet, vaan ne olivat
osittain sorapinnalla.
Lohko 5:
Kostea suo/räme. Puusto muodostui kitukasvuisista männyis
tä, joukossa kasvoi joitakin kuusia ja koivuja. Osa isoista
koivuista oli säästynyt edellisen hakkuun aikana. Kenttä
kerroksessa esiintyi suopursuja, vaivaiskoivuja, vaiveroita
ja joitakin katajia sekä suomuuraimia. Sammalpeitteenä oli
rahkasammal ja paikka paikoin seinäsammal.
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Lohko 6:
Vanhempi mäntytaimikko. Alueen puustona olivat taimikko
männyt, korkeudeltaan noin 4 -6 m. Siellä täällä oli pieniä
koivuntaimia. Kenttäkerroksessa kasvoi puolukkaa, variksen
marjoja, kanervaa, suopursuja, mustikkaa ja poronjäkälää.
Loliko 7:
Nuorehko mäntytaimikko, jossa taimikko oli yhtä pitkää kuin
lohkossa 1, eli noin 3-metristä. Lisäksi puiden joukossa
kasvoi jonkin verran koivun taimia, samoin pihlajaa ja
muutamia raitoja, jotka olivat vesoneet kaadettujen
raitojen kannoista. Pohjakasvillisuus koostui variksen
marjoista, puolukoista, poronjäkälistä ja seinä- ja
kynsisammaleista.
Lopuksi tarkastelemme biotooppikuvauksien perusteella sitä,
mitkä rysät ja laskentareitit ja muut tutkimusmenetelmät
kuvastivat luonnontilaista aluetta ja mitkä talousmetsiä.
Syöttirysät 1, 3, 4 ja 5 olivat luonnontilaisessa metsässä.
Syöttirysä 8 oli erittäin vanhan hakatun mäntykankaan
rinteessä. Talousmetsäalueella olivat syöttirysät 2, 6, 7,
9 ja 10. Valorysät 1 ja 2 sijaitsivat kulttuuribiotoopeil
la, joista valorysä 1 oli lähempänä luonnontilaisia metsä-
alueita ja mäntykankaita. Valorysä 2:n biotooppi oli
erittäin rehevä ja lajisto monipuolista.
Generaattorivalorysistä luonnontilaisessa ympäristössä
olivat rysät 7, 8, 10, 14, 19, 22 ja 24. Ja talousmetsässä
rysät 4, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 20 ja 21. Näiden kahden
erilaisen luonnonympäristön välimaastoon sijoittuivat rysät
1, 2, 3, 5, 9 ja 15. Osa viimeksi mainituista rysistä oli
sijoitettu vanhoille hakkuuaukeille ja vain rysä 20
sijaitsi keskellä suurta hakkuuaukeaa.
4 TULOKSET
4.1 SUURPERHOSET
Maariansärkät - Iso-Palosen perhosinventointi tehtiin sekä
talousmetsässä että luonnontilaisella alueella. Alueiden
tuloksia vertailtiin keskenään. Erittäin selviä eroja ei
löytynyt, osittain sen vuoksi, että selviä indikaattori
lajeja ei vielä tunneta. Asia vaatii nimenomaan lisä-
tutkimuksia.
Suurperhosia havaittiin yhteensä 6983 yksilöä 173:sta la
jista. Lajimäärää voidaan pitää hyvänä yhden kesän tutki
mukselle.
Tutkimusalueella esiintyi luonnontilaiselle ympäristölle
tyypillisiä lajeja mm. Clossiana freija, Eupithecia gelida
ta, Sympistis heliophila, Catocala adultera, Hillia ins,
Litophane lamda.
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Seuraavassa käydään läpi Helsingin Hyönteisvaihtoyhdistyk
sen v. 1990 painaman vaihtopisteluettelon mukaisesti yli
20 pistettä ylittävät lajit.
Boloria aquilonaris (20). Tutkimusalueella lajilla oli
kohtalaisen runsas kanta rämeillä ja soilla. Sitä havait
tiin useista eri paikoista.
Erebia embla (30). Lajin kanta oli alueen soilla runsas.
Sitä havaittiin useista eri paikoista, ehkä runsaimmillaan
se oli Jäkäläsärkän laskentareitin läheisyydessä.
Oeneis Jutta (20). Rämekylmänperhosen lentovuosi sattui
juuri tutkimuskesäksi 1992. Sillä näytti olevan alueella
runsas kanta.
Chloroclysta infuscata (20, 25). Alueelta havaittiin vain
muutama yksilö kesän aikana kyseistä lajia. Sen kanta on
huomattavasti harvalukuisempi kuin Elimyssalossa kesällä
1991. Iso-Palonen - Maariansärkkien biotoopit toki poik
keavatkin huomattavasti Elimyssalon biotoopeista.
Eupithecia gelidata (30). Lajia havaittiin vain pariin
otteeseen alueella, mutta lajilla lienee kohtalainen kanta
tutkimusalueen soilla. Lajin lentoaika oli yllättävän
aikainen niinkuin monen muunkin lajin tänä kesänä. Ilmei
sesti tutkimusretket kyseisen lajin löytämiseksi soilta
ajoittuivat liian myöhään.
Hypoxystis pluviaria (30, 40). Lajia havaittiin alueelta
vain kerran kesän aikana. Laji on tyypillisesti Kainuun
korkeudella kohtalaisen harvalukuinen ja sitä havaitaan
vain yksitellen.
Trichiura crataegi (6, 20). Lajia havaittiin Viiksimon
valorysästä yksi naaras ja Nurmelan valorysästä yksi
koiras. Muita havaintoja alueelta ei ollut. Myös kesällä
1991 Elimyssalon kartoituksessa Viiksimossa palaneesta
valorysästä saatiin kyseistä lajia. Lajilla on alueella
harvalukuinen kanta.
Odontosia sieversi (10, 40). Lajin yksi koiras havaittiin
keväällä Älanteen Lökin maastossa generaattorivalorysästä
11.5. Muita havaintoja alueelta ei ollut. Lökin maaston
biotooppi olikin tyypillistä sieversille.
Ärctia caja. Lajia saatiin vain yksi koiras Viiksimon
kiinteästä valorysästä 16.8.-l.9. Lajilla on alueella
harvalukuinen kanta ja sitä tavataan vain yksittäin.
Catocala adultera (30). Lajia havaittiin ympäri Kainuuta
kesällä 1992. Tutkimusalueelta saatiin syöttirysästä
Kauronjärven rannalta koiras ja naaras. Naaras saatiin
myöskin munimaan, joka on erittäin harvinaista. Munia
pyritään kasvattamaan aikuiseksi asti.
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Autographa macrogamma (20). Laji esiintyi tyypillisesti
tutkimusalueella kohtalaisen harvalukuisena. Sitä tavattiin
yhteensä viisi yksilöä valorysistä. Tosin lajin lentoaika
na valon houkutusteho oli Kainuun korkeudella vähäinen.
Autographa buraetica (30, 40). Lajia havaittiin kiinteästä
Nurmelan pihassa olevasta valorysästä 23.6. - 77. yhteensä
kolme koirasta. Se oli selvästi harvalukuisempi alueella
kuin lähilaji Autographa pulcrina, josta laji on hiljattain
jaettu erilleen.
Syngrapha microgamma (30). Ainoa havainto tutkimusalueelta
kyseisestä lajista saatiin Nurmelan pihasta valorysä 2:sta
9. - 16.6. yksi koiras. Lajilla on alueella harvalukuinen
Phodetes minima (10, 35). Lajia havaittiin Viiksimon
kiinteästä valorysästä 28.7. - 4.8. kaksi koirasta. Lajilla
on tutkimusalueella harvalukuinen kanta ja sitä saadaan
enimmäkseen yksitellen.
Silkkiyökkönen Hillia ins (20 - 30 pistettä riippuen
värimuodosta). Lajia havaittiin sekä päämuotoa että f.
schildei-muotoa tutkimusalueella kymmeniä yksilöitä.
Lajilla on alueen pajukkojen ympäristössä kohtalaisen
runsas kanta.
Litophane lamda (20). Lajia saatiin alueelta Saksanlammen
syöttirysästä sekä keväällä että syksyllä yhteensä kolme
yksilöä. Lajilla on Kainuussa tyypillisesti harvalukuinen
kanta ja sitä saadaan yleensä vain yksitellen.
Xestia alpicola (20). Alueella esiintyi lajista pari
yksilöä, vaikka lajilla ei tänä vuonna ollutkaan lento
vuosi. Edellisvuodesta päätellen Viiksimon kiinteän
valorysän tulosten perusteella lajilla on alueella runsas
kanta.
Tutkimusalueen lajisto oli tyypillistä Kainuulle. Uusia
lajeja ei havaittu kesällä 1992.
Sen sijaan Elimyssalon lajistoon saatiin täydennykseksi
kolme lajia. Uusia lajeja olivat Erehia ernbla, Oeneis Jutta
ja Clossiana frigga. Näistä laji Clossiana Erigga on ollut
kadoksissa Kainuusta kymmeniä vuosia. Elimyssalon kokonais
lajilukumäärä on nyt 167 lajia. Lisäksi saatiin Elimys
salosta varmistettua havainnot lajista Xestia sincera,
josta havaittiin toukka kuuselta. Edelleen Elimyssalosta
saatiin epävarma toukkahavainto rusoharmoyökkösestä (Xestia
brunneopicta), mutta tämä vaatii lisätutkimuksia laji
määrityksen varmistamiseksi.
4.2 PIKKUPERHOSET
Kesällä 1992 alueen tutkimuksissa havaittiin pikkuperhosia
2890 yksilöä 175:stä lajista. Kainuulle uusia lajeja
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havaittiin kuusi lajia, joista kaksi havaittiin myös
Hiidenportin alueen kartoituksessa kesällä 1992. Kainuun
maakunnalle uusia lajeja olivat Niditinea truncicolella,
Coleophora ramosella, Brachmia rufescens, Olethreutes
concretanus, Epihlema grandaevana ja Phycitodes binaevel
1 um.
Seuraavaksi esitetään luettelo havaituista pikkuperhosista
joiden pistemäärä (Helsingin hyönteisvaihtoyhdistys 1990)
ylittää 20 pistettä. Nimen perässä on suluissa ko, lajin
pistearvo:
Stigmella nylandriella (25)
Stigmella lediella (40)
Nematopogon magnus (10, 20)
Nemophora amurensis (15, 25)
Phylloporia bistrigensis (30)
Lypusa maurella (40, 60)
Acanthopsyche atra (25)
Niditinea truncicolella (50)
?hyllocnistis labyrinthella (30)
Paraswammerdamia lapponica (50, 60)
Pseudatemelia elsae (20, 30)
Coleophora plumbella (30)
Coleophora vitisella (40)
Coleophora ramosella (50)
Athrips pruinosellus (30)
Chionodes nubilella (25, 30)
Cossus cossus (30, 25)
Argyrotaenia ijungiana (15, 30)
Cochylidia subroseana (20, 15)
Qlethreutes dissolutanus (35, 40)
Olethreutes concretanus (50)
Ancylis tineana (30, 35)
Cydia coniferana (20)
Mutuuraia terrealis (15, 25)
Udea hamalis (25)
Kaikilla näillä pikkuperhoslajeilla oli alueella kohtalai
sen harvalukuinen kanta. Suurinta osaa tavattiin vain yksi
yksilö koko kesänä ja osasta vain koverrehavainto. Alueen
lajistoa yleisesti tarkasteltaessa huomattiin sen kuvasta-
van tyypillistä keskiboreaalisen havumetsävyöhykkeen
lajistoa. Lajisto oli myöskin tyypillistä Kainuulle.
Lajistossa oli havaittavissa jonkin verran eteläistä
tuulahdusta.
Lisäksi tutkimuskesänä saatiin täydennystä Elimyssalon
lajistoon: pikkuperhosiin saatiin neljä uutta lajia,
$tigmella lapponica, $tigmella sorbi, Phyllonorycter sorbi
ja Phyllonorycter strigulatella. Kokonaislaj ilukumääräksi
näin ollen Elimyssalossa tulee 218 pikkuperhoslajia.
4.3 KOVÄKUORIAISET
Kovakuoriaiset tallennettiin ja määritettiin Maarian
särkkien - Iso-Palosen alueella olleista pyydyksistä
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kesällä 1992, Materiaalin keräsivät Reima Leinonen ja Timo
Nissinen. Materiaalin määritti Ilpo Rutanen. Alueelta
havaittiin yhteensä noin 1100 yksilöä 131 lajista.
Käytetyt tutkimusmenetelmät: 3 kourupyydystä, 2 ikkuna
pyydystä, 2 kiinteää valorysää, generaattorivalorysä 25
yönä, 10 syöttirysää ja lisäksi haavipyyntiä.
Seuraavaksi esitetään alueelta saatuja mielenkiintoisia
havaintoj a:
Phulonthus lederi, levinneisyydeltään pohjoinen lyhyt
siipinen, joka tavattiin maassamme ensi kerran v. 1983
Kuusamosta (J. Muona). Sen jälkeen laji on löydetty noin
kymmenestä paikasta Pohjois-Suomesta. Kuhmon löydöt ovat
toiseksi eteläisimmät havainnot Suomesta, eikä lajia ole
aikaisemmin ilmoitettu Kainuusta. Lienee levinneisyyttään
etelään päin laajentava ja yleistyvä laji.
Malthodes inisellus, sylkikuoriaislaji, jota taksonomisista
epäselvyyksistä johtuen ei ole vielä ilmoitettu Suomen fau
naan kuuluvaksi. Useimmat havainnot ovat Pohjois-Karjalasta
ja Kainuusta. Tällä alueella laji näyttää olevan jopa ylei
nen.
Lajiston yleiskuva on pääosin samanlainen kuin Etelä
Suomessa. Havaituista lajeista polijoisia ovat ?terostichus
adstrictus, Philonthus lederi ja Eanus costalis. Vastaavas
ti eteläisiä lajeja ovat Epuraea melina, Soronia grisea ja
Soronia punctatissima -
5 PERHOSTEN RÄSKÄSMETÄLLI
PITOISUUDET ELIMYSSALOSSÄ 1991
Perhosnäytteet kerättiin syöttirysillä ja valorysällä
12.05-13.08. 1991 eri puolilta Elimyssaloa. Syöttineste
analysoitiin erikseen.
Pyydystettyjen perhosten ja syöttinesteen raskasmetalli
pitoisuudet mitattiin seuraavasti: hyönteisiä kuivattiin
ensin pakasteessa ja lopuksi lämpökaapissa alle 40 °C:een
lämpötilassa. Syöttineste kuivattiin haihduttamalla se
kuiviin dekantterilasissa, jota lämmitettiin sähköliedellä
(toimenpide tuotti uskomattoman tuoksun).
Kuivattuja hyönteisiä ja syöttinestettä punnittiin teflon
astioihin, joihin lisättiin 15 ml väkevää typpihappoa.
Näytteet keitettiin tämän jälkeen CEM-mikroaaltouunissa
metallien vapauttamiseksi näytemateriaalista. Näytteiden
lisäksi mukana olivat myös nolla- ja referenssinäytteet.
Keitetyt näytteet suodatettiin Whatman 40 -suodattimien
lävitse 50 ml:n mittapulloihin, mihin tilavuuteen näytteet
laimennettiin ionivaihdetulla ja tislatulla vedellä.
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Näytteistä määritettiin metallipitoisuudet Helsingin yli
opiston kasvitieteen laitoksen ekologian laboratorion
Varian Techtron 1200 -atomiabsorbtiospektrofotometrillä.
Pitoisuuksista vähennettiin mahdollisesti nollasta poik
keavat nollanäytepitoisuudet. Referenssinäytteiden pitoi
suuksia verrattiin referenssien todellisiin pitoisuuksiin.
Niiden mukaan analyysitulokset ovat luotettavia.
Tutkitut lajit, keräysajat, yksilömäärät ja lajien ravinto
kasvit on esitetty taulukossa 1 ja taulukossa 2 mitatut
metallipitoisuudet.
Taulukko 1. Tutkimuksissa käytetyt lajit, keräysajat,
yksilömäärät ja niiden käyttämät ravintokasvit.
Laji Keräysaika Yksilöm. Ravintokasvit
Ochropacha dupiaris 02.07-25.07 58 Koivu, leppä
Pikkuvillaselkä
Eulithis populata 07.08-08.08 152 Mustikka, juolukka
Mustikkaitiittari
Orthosia gothica 12.05-28.05 48 Lehtipuut, polyfagi
Tunnusraitayökkönen
Diarsia endica 15.07-25.07 50 Mustikka, ruohot
Suvimaayökkönen
Xestia rhaetica 23.07-30.07 26 Mustikka, juolukka
Nuoliharmoyökkönen
Xestia speciosa 23.07-13.08 42 Mustikka, vaivaiskoivu
Kirj oharmoyökkönen
Hepiolus fusco
nebulosus 25,07 66 Saniaislajit, juuristo
Saniaisperho
Syöttineste (Olut,
koko kesä 2x 125 l - hiiva, fariinisok.)
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Taulukko 2. Tutkitut lajit ja niiden metallipitoisuudet.
Lisäksi keskiarvopitoisuudet ja syöttinesteen metallipitoi
suudet.
Metallipitoisuudet ppm (pg/g kuivaa)
Laji Cd Cu Fe Mn Ni Zn
Ochropacha duplaris 0.51 13 6? 12 3 107
Pikkuvillaselkä
Eulithis populata 0.28 16 59 14 2 174
Mustikkamittari
Orthosia gothica 0.19 15 63 95 212
Tuniiusraitayökkönen
Diarsia endica 0.41 19 83 58 11 183
Suvimaayökkönen
Xestia rhaetica 0.41 16 63 147 3 190
Nuoliharmoyökkönen
lestia speciosa 0.30 20 75 99 3 151
Kirjoharmoyökkönen
Hepiolus fusconebulosus 0.73 15 132 155 5 220
Saniaisperhonen
Keskiarvo (Mean level) 0.40 16 7? 83 4 17?
Syöttineste (Olut, fariini
sokeri, hiiva) - - 18 10 0.4 5.5
Syöttinesteen metallipitoisuudet ovat selvästi perhosista
mitattuja pitoisuuksia pienempiä. Koska syöttinesteen määrä
perhosten elimistössä ei ole tiedossa ja vaihtelee eri la
jeilla, on vaikea arvioida, kuinka paljon syöttineste on
aiheuttanut kontaminaatioita, Todennäköisesti sen vaikutus
on kuitenkin olematon.
Perhosten metallipitoisuuksien vertailu osoitti eri lajien
välisten erojen olevan kohtalaisen pieniä. Poikkeuksen
muodostaa laji Hepiolus fusconebulosus, jonka Fe, Mn ja Zn
pitoisuudet ovat selvästi korkeammat kuin muiden perhosten
vastaavat pitoisuudet. Tämä selittyy sillä, että laji
käyttää ravinnokseen maanalaisia kasvinosia. Lajien
Eulith±s populata ja Ochropacha dupiaris Mn -pitoisuudet
olivat puolestaan pienempiä kuin muiden.
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Tulosten vertailu samalta alueelta kerättyjen kerrossammal
ten metallipitoisuuksien kanssa paljasti seuraavaa: keski
määräiset Cd, Cu ja Zn -pitoisuudet olivat huomattavasti
korkeammat hyönteisissä kuin sammalissa (kertoimet Cd 2.5,
Cu 5 ja Zn 6). Fe ja Mn -pitoisuudet olivat hyönteisissä
kolmanneksen tai puolet sammalten vastaavista pitoisuuksis
ta. Ainoastaan Ni -pitoisuudet olivat molemmissa näytemate
riaaleissa suunnilleen samaa suuruusluokkaa.
Verrattaessa perhosten tuloksia aikaisemmin Suomessa
tehtyihin metallimäärityksiin perhosista pitoisuudet olivat
keskiarvon molemmin puolin (Nuorteva & al. 1989). Suuria
poikkeamia ei havaittu. Perhoset soveltuvat kohtalaisen
hyvin indikaattoriksi metallien suhteen, vaikka ne pystyvät
ulostamaan suurimman osan metalleista toukkavaiheessaan.
Tämä vaatii kuitenkin runsaasti lisätutkimuksia useilla eri
lajeilla.
6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Iso-Palonen - Maariansärkkien alueelta ei tavattu uhan
alaisialajeja. Sen sijaan Elimyssalon alueelle suoritetuil
la tarkastuskäynneillä havaittiin jäkälämittaria (Alcis
jubatus), joka kuuluu uhanalaisiin lajeihin. Kaiken
kaikkiaan voidaan todeta seuraavaa:
Iso-Palosen - Maariansärkkien tutkimusalueen lajisto oli
tyypillistä keskiboreaalisen metsäluonnon lajistoa. Siinä
esiintyi paikoittain selviä kulttuuribiotooppien vaikutuk
sia. Alueen reunamilla suoritetut hakkuut olivat vaikutta
neet hieman lajistoon ja yksilömääriin. Vanhemmilla
hakkuiden vaikutusalueilla oli havaittavissa “pioneeri
lajien” paikkaava vaikutus, eli yksilömäärät olivat
nousseet lähes ennalleen. Lajisto oli hieman yksipuolistu
nut. Esim. metsämittaria (Ematurca atomaria) ja syysvarpu
mittaria (Chloroclysta citrata) esiintyi normaalia runsaam
min hakuualueilla kuin muilla biotoopeillia.
Alue on luonnoltaan mielenkiinteistoista. Tulevaisuudessa
tarvitaan koko alueen lisäkartoitusta ja uusintakartoitus
olisi suotavaa tehdä muutaman vuoden kuluttua mahdollisten
muutosten havaitsemiseksi. Keskellä suurta hakkuuaukeaa
sijaitsevassa Mullikonlammen rysässä nro 20 ei tullut
saalista juuri lainkaan. Se tukee näkemystäni, että hakkuut
romahduttavat yöperhosten populaatioita ainakin hetkelli
sesti. Tosin hakkuuaukealle sijoitettu valopyydys ei kerää
tehokkaasti, koska taustavaloa on enemmän. Syöttirysissä
oli havaittavissa samansuuntaisia tuloksia kuin generaatto
rivalorysissä. Vasta hakattujen alueiden lähellä olleiden
syöttirysien yksilömäärä oli selvästi pienempi kuin
luonnontilaisessa ympäristössä olleen syöttirysän.
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Lajistoa tarkasteltaessa vanhojen luonnonmetsien lajit
häviävät hakatuilta alueilta kokonaan. Asia vaatii kuiten
kin runsaasti lisätutkimuksia. Ongelmana näille tarkaste
luille on myös se, ettei selviä perhosten indikaattorilaje
ja tunenta. Rehevässä rantalehdossa sijainneen syöttirysän
6 laji- ja yksilömäärät olivat selvästi korkeammat kuin
muiden rysien vastaavat luvut. Luonnontilaisilla alueilla
olleiden rysien yksilömäärät olivat tasaisen pienehköjä.
Alueella esiintyi yllättävän paljon valkonopsayökköstä
(Sympistis heliophila). Pyydystämiseen käytettiin lajin
omaa keinotekoisesti valmistettua hormonia ja tämä vaikut
ti osittain tulokseen. Lajia ei saada yleensä muilla
menetelmillä kovinkaan runsaasti.
Iso-Palonen - Maariansärkät alueelta ei tavattu uhanalaisia
lajeja. Sen sijaan Elimyssalon alueelle suoritetuilla
tarkastuskäynneillä tavattiin j äkälämittaria (Alcis
jubatus), joka kuuluu uhanalaisiin lajeihin. Luonnontilai
sula alueilla esiintyi seuraavia lajeja, jotka puuttuivat
talousmetsien alueilta:
Erebia ligea, Scopula floslactata, Chloroclysta infuscata,
Eupithecia indigata, Eupithecia gelidata ja Panolis
fiammea. Lajia Sympistis heliophila esiintyi luonnontilai
sula alueilla runsaammin. Lisäksi tutkimusalueella
kulttuuribiotooppien vaikutus oli varsin selvä. Kulttuuri
biotoopeilla suoritettu havainnointi tuotti runsaimman
lajimäärän. Tämä johtuu osittain myös siitä, että kulttuu
ribiotoopeilla kasvaa runsaasti erilaisia ravintokasveja.
Ojittamattomia soita näyttäisivät tämän tutkimuksen
perusteella suosivan lajit: Clossiana freija ja Coenympha
tuula. Samoin Oeneis Jutta esiintyi runsaampana ojittamat
tomilla soilla.
Alueen talousmetsä/ luonnonmetsävertailu tulisi tarkistaa
myöskin parittomana vuonna, jolloin on harmoyökkösten
(Xestia) lentovuosi. Tämä antaisi kohtuullisen hyvän kuvan
alueen luonnontilaisuudesta, koska tässä suvussa olevien
lajien arvoa luonnontilaisuuden ilmentäjänä on korostettu
muissakin tutkimuksissa. Tätä tutkimusta tulee kuitenkin
pitää pääosin peruslajiston selvityksenä alueelta.
Lisäksi johtopäätöksenä voidaan esittää kovakuoriaisista
seuraavaa:
Alue oli lajistoltaan mielenkiintoista ja siinä esiintyi
muutamia eteläisiä lajeja ja lajisto oli muutenkin pääosin
samanlaista kuin Etelä-Suomessa. Lajiston joukossa esiintyi
kuitenkin myöskin muutamia pohjoisia lajeja ja kaiken
kaikkiaan harvinaisia lajeja esiintyi kymmenkunta, joista
mainittakoon Nurmelan valorysästä saatu Buprestis rustica
yksi yksilö, joka ei yleensä tule valolle.
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7 LOPPUSÄNÄT
Tutkimuksen rahoitti pääosin Metshallinnon Kainuun
puistoalue. Maastotyöstä vastasi suurelta osin Timo
Nissinen. Pikkuperhoset ja koverteet määrittivät dosentit
Juhani Itämies ja Juha Viramo Oulun yliopistosta. Kova
kuoriaiset määritti vanhempi tutkija Ilpo Rutanen vesi- ja
ympäristöhallituksesta. Lisäksi Juhani Virkanen määritti
raskasmetallit Elimyssalon alueelta kerätyistä perhosista.
Kaikkia projektissa auttaneita haluan kiittää mitä lämpi
mimmin.
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MACROLEP —LOMAKE
Palautusosoite ja tiedustelut Larry Huldn, Eläinmuseo, P Rautatiekatu 13, 00100 HELSINKI (puh 90-40271)
Merkitse laji ylivllvaamalla klrjainkoodi . YKSI lomake ruutua ja ajanjaksoa kohti • Voit lisätä lukumäärän tai ko!raaUnaaraat (esim. 810)Llsatletoja varten rengasta lajinumero ja tayta erIllinen tiedonantolomake Anna tarkat tiedot harvinaisista, uhanalaisistavaeltavista ym. mielenkiintoisista lajeista ja havainnoista. Mainitse erikseen jos jokin havainto olisi pidettävä salassa.Havaintomonetelmä (rengasta YKSI vaihtoehto): ei erilelly valorysä valvontavalo syöttirysä syötti Malaise näköhavainto
Havainnoitsija (yksi nimi) lahiosoite postiosoite puhelin (+paivays)
0—P 10 8 — 2 lIS 8 rIo tReia Leinonen, 1111o
Vuosi henkilökoodi (jåiAiyhjksi) j iomakekoodi aiätyh1åks f maakunta ÷ kunta ruutu (10 tai 1km)1 päivämäärä tai ajanjakso92 1 Kn:Iirt;o O O
Järjestys ja nimistö ovat vuoden 1987 Suomen perhosten luettelon mukaan (Notulae Entomol. 67:49-118)
HE3PZRIXDA 78 freij 155 bisel 236 aemul 318 renta 399 Apunct1 9rnaiva 79 polar 156 husi]. 237 Sluctu 319 debii 400 Eatoma2 aiVeu 80 thore 157 seria 238 Rhasta 401 Bpinia3 andro ei frigq 158 dinld 239 subba 321 Clegat 402 Cpusar4 centa 82 inpro 159 emarg 322 Csoror 4öaSi5 Cpamcfl 83 tilan 160 avers 241 undui6 si.iui 84 euphr 161 straIn 242 rdubit 324 piaqi 405 teeer7 PL’norph 85 char 162 dever 243 Pvetul 325 Oatrat 406 Cnarqa8 Tiineo 86 ?4ciruci 163 Rvibfc 244 trans 326 Dblome 407 Hfaaci9 ?1coana 87 djamj .otiinae 245 bianq 327 Vcamhr 408 Gobfus10 Ovenat 88 Mathai 164 Lrotar 246 Imang 328 nebui 409 obscuPAPILXONIDÄZ 89 Hnatur 165 Pvirqa 247 Edilut 329 Asibui 410 Psorda11 Papoli 90 iduna 166 Scheno 248 chris 330 fifiaise Tiorac12 unemo 91 Laurin 167 Ovitta 249 sutta 331 sylva 412 Siinea13 Pmacha 168 obsti 266 Obrtsna 332 Iia1te ‘ 413 AiivaPXXEIDAZ 92 Raemel 169 Xbiriv 251 fagat 333 Tpoiyc 414 Pstria14 Lsinap 93 Eligea 170 desig 252 Psabin 334 carpi LkSXOCARPXDAZ15 Acrata 94 nedus 171 abras 253 Ptaeni Psexa1 415 Ppoplil16 Pbrass 95 djsa 172 munit 254 affin 336 Aviret 416 l’crata96 eobia 173 soadt 255 ainhe 337 appen Tiesi4 Iarrii 338 Hregel 418 Hneust19 Pdapli 98 Onorna 175 quadr 257 bifac Rnnow.iinee 419 castr20 Enhior 99 bore 176 nonIL 258 ndnor 339 Aqross 420 Ltrifo21 Acarda 100 177 fiuct
____________
340 Csyiva
- 421 querc101 Mjurti 178 annot aibui 422 Mrubi23 hyale 102 H1cao 179 C’.ibid 261 fiavo 342 opis24 hecla 103 Ahypua 180 cucui 262 di525L 343 Snotat 424 Ciun;g25 naste 104 Cparnph 181 Etriat 263 aagta 344 aiter 425 Epotat26 croce 105 tulli 182 hastu 345 signa 426 Pilisi27 Grharn 106 hero 183 pupii 265 Btibia 346 litur 427 GquercIYCAZIIXDAZ 107 qlyce 184 aiter 266 Etenui 347 clath 428 popui28 Ibetul 108 Paeger 185 tartu 267 intur ZNDROSD1229 Qquerc 109 Ioeger 186 galia 268 Jismm 349 carbo 429 Eversi30 Su—alb 110 maera 187 Cpolyg
__________
350 Ufaaci I.ZKOWXIDAZ31 Fpruni 11; petro 188 Cbiiln 270 abiet 430 I4tmd32 Crubi !!Ehin 189 Epolat 271 analo 352wa?233 LYCp?il DzZP1NDAZ 190 byssa 272 linar J5p 431 Atsu34 hei 113 Fiaser 191 nobil 273 irriq 354 Pfusca 432 Spavon35 dis 114 Dfalca 192 fiavi 274 exigu 355 Cadven SPEt)IXDAZ36 Hvirga 115 surva 193 saesi 275 valer 356 Pohlor 433 Acnflvo116 Cqlauc 194 Lclava 276 pygta 357 Ppulve 434 Aatrop38 Ciinim 117 Tbatfs 195 Ahadia 27? fenno 258 dolab 435 Siigua39 Eargla 118 Hpyrit 196 deriv 278 venos 436 pinas40 cargio 119 Tocula 197 Malbic 279 egena
___________
437 Mti1.a41 Pbatofl 120 or 198 Pcomit 280 santa 361 parai 438 Sosali42 Sorion Tfluct 199 Lsuffu 281 actae 362 ?macul 439 LAOpop43 Galexi 122 Odupia 200 otreg 262 selin 440 as44 Narion ‘TY Aflavi 201 Cocall 283 frisi 364 Eautus 441 Htityu4SPargus OMZTRX10AZ 20pruna 284 qroen 365 ainia 442 fusif46 Lidaa 124 Aparth 366 fuaca 443 Mateil47 Aartax 125 notha 204 Dooi3l 286 perno 367 eroaa 444 Dncrii48 Pnisia G.om.trina. 205 neili .!!9YS- 368 Sdenta 445 Meupho49 Eeuined 126 Gpapil 206 pyrop 268 expal 5 lunul 446 qafli127 Cbajul 207 pyral 289 abain 370 tetra 447 linea51 AgianU 128 Toisara 208 Eiiac 290 goosa 371 Asynin 448 Deipen52 Csemia 129 Haesti 209 napit 291 assin 372 Ediver 449 porse63 Aarnand 130 Cvirid 210 Csiter 292 tripu 373 Obiden EOOD0XEtDAZ54 Picaru 131 Tfjo’br 211 miata 293 vujo 374 Celin 450 PbucepNYMPHALIDAZ 132 Jlacte 212 citra i• denot 3ya 451 Cvinul55 Aina 213 jntus 295 subfu 376 Cpenna 452 Fbicuo56 LINpop St.rrhjnaa 211atef 296 ister 337 Äpruna 453 furcu57 Npo1yc 134 Cendu 215 tnunc 297 oucce 379 Apilos 454 bffid58 xanth 135 annul 216 Cfulva 298 orphn 379 Ipomon 455 Sfagi59 vaual 136 299 subun 380 lappo 456 Ndrcne60 antin 137 quenc 258 Tfirma 300 mille 381 hirta 457 turva61 INÄCIO 138 punct 219 vania 301 diinpi 566 Bstrat 458 Ttnito62 Vatala 139 Tgrisc 220 obeli 302 sinuo 383 betul 459 Ezicza63 cardu 140 5ternp 221 cogna jngg 384 Aauran 460 Pgnomaj AurtiC 145 jisoor 222 junip 304 pinpi 385 margi 461 tremn65 Pc—alb 142 rubig 223 serra 386 Edefol 462 Pplumi66 Alevan 143 insan 224 Eretic 306 nanat 387 Psecun67 Apaphi 144 frigi 225 Ecoryl 307 innot 388 Spluma69 Alaodi 145 f1ol 226 Captat 389 Ccinct 465 osansa69 Saglaj 227 oilva 309 dodon 390 Dribea 466 sieve70 Fniobe 147 corni 228 posti 310 pusil 391 Arean 467 Lbicol71 adipp 148 virgu 229 turba 311 laris 392 jubat 468 Gcrena72 Ilatho 149 omat 210Eifimc 312 tanti 393 Ameria 469 ?timon73 Bino 150 decor 231 i5lu 313 nunte 394 Brobor 470 Canast74 Bnapae 151 Iserpe 23L ruben 314 lance 395 punct
152 nurin 233 Clapid 315 Grufif 396 Cliche 472 anachjLeUfl0B 153 peli! 234 Hvital 316 Cv—ata 473 surtu73 cselen 154 sylve 235 tersa 317 chloe 398 P50050
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LY80ANTRXXDAZ 543 fraxi 612 Salbov 683 Ntypha 762 aurag 836 clavi474 Orocen 544 nupta 613 Cligus 688 Pnexa 31 50 637 excla175 angua 545 poomi 614 Calgae 683 Aqemin
_________
838 ipsil476 oides 546 pacta 615 erept 690 diaso 765 qilva 839 Apolyo477 Gselen 547 apona 616 raptr 691 sparg 766 Dcaeru 840 hypci478 asce 548 E0uioi 617 Pumovi 692 aigaa aadeoina, 841 Aputri479 Cabiet 549 Gstoli Amphipyrinsa 693 Riutos 767 ?unyrti 842 Oolect480 pudib 550 cmi 618 Apyram 694 Sl,uett 768 cordi481 taimi; 551 619 berbe 695 Aphrag 769 meopa 844 fenni482 Laalio Ei?iexu 620 peto). 696 Ctrigr 770 Dtrifo 845 Edepun483 LY1tnon Äceutiinae 6Z1 trago 697 Boctog 771 Lleuco 846 Slucer484 dis 553 Eminut 622 Dscabr 638 bland 772 ataud 847 RgriseARCTXZD).E 554 purpu 623 Rferru 699 Apubao 773 skrae 848 alinul485 Tsenex 555 Ppygar 624 Tmatur 700 Semigu 774 proxi 849 Cander486 Sirror 556 8candi 625 Tatrip 701 Cmorph 775 Aseced 850 cupre187 Nminia 557 Duncul 626 Eluoip 702 monta 776 Eimbec
488 Nmunda 558 banki 627 lmetic 703 selin 777 Hnana 852 orbon189 Arucol 559 Etrabe 628 Iretus 704 olavi 778 Pricha 853 comea490 Cmesorfl No1iua 629 subtu 705 Cmarit 779 lamut 854 fJdDr491 Pinusce 560 Mstrig 630 contu 706 Agiute 780 consp 855 janth492 Esoror 561 Ncucul 631 Epalea 707 pallu 781 bornby 856 chard493 griae 562 confu 708 lepig 782 tinct 857 Sravid494 pygum 563 aerug 709 Evenus 1 nebul 858 cland495 lutar 564 karu). 634 Caffin 710 Pteneb 784 Psagra 859 Opolyg496 compl Chlophorinac 635 trape Cucufliina, 785 Rretic 860 Gaugur497 depia 565 Enlora 630 pyral 711 Cabsin 786 Mbrass 86T’ETgma498 lurid 566 Bprasi 637 Hrectj 712 fraud 787 Mpersi 862 subro499 cereo 567 Ptaqan 713 argen 788 pisi
500 Lquadr aarrothripiaae 639 litho 714 artem 789 Lconti
501 Ccribr 568 Nrevay 640 sublu 715 lucif 790 wl0t 865 punic502 ?plant 641 obion 716 laotu 791 thala 866 Lporph503 Gquens 570 asiat 642 crena 717 umbra 792 suasa
504 flauljc Plunjjnao
- later 716 aster 793 olera 868 DRSmen505 ?lappo 571 Toi 719 gnaph 794 Pbiren 869 diii506 Bmenet 645 osui 720 iychn 795 Hbicoi
507 Aalpin 573 Mconfu 646 ruboa 721 Ciunul 796 Hrivui
508 Acaj 574 Lc—aur 647 remis 722 Bvimin 797 perpi 872 Xquiet
575 Pmonet 648 unani 723 Hiris 798 compt 873 lynge510 Osanni 576 Evaria 649 iilyr 724 Sfuneb 799 confu 874 rliaet
577 modes 650 pabul 725 heilo 800 albim 875 spuoi512 luteu 578 Pfestu 651 ancap 801 bicru
513 urtic 579 putna 652 sorde 727 zette 802 naesi 877 geiid514 USHmen 653 soolo 728 Bnubec B03C,ramj 878 borea515 Pfuosa 581 gaassa 654 ophio 804 Tcespi 879 lasta516 cdomfn 582 655 Oatriq 730 Lsolid 805 dedm 880 - diste517 Tjacob 583 burae 656 latru 731 Lhepat 806 ?flanua 881HOCTUXDAE 584 manda 657 fasni 732 ornit 607 Onruda 1’ lorez518 fstrta 585 jota 658 Ilfurun 733 furoi 808 mmm 883 tecta519 Htarpe 586 bract 659 liter 734 iaxnda 809 opima 884 c—nig520 .unal 587 excei 660 ilselis 810 popul 885 trian521 tarcr 588 Sdiase 661 asua 736 Xvetua 811 grani 886 ashwo
522 grise 589 662 Fcapti 737 exsol 812 ceras 887523 Noribr 590 inter 663 minim 738 Aoxyac 813 incer
524 Ptenta 591 pani “te 739 Dapnii 3ji 889 oulu
592 choche 665 elymi 740 Deremi 815 Hturca 890 sexst526 Temort 593 Atnige 666 fiusa 741 Bamioa 816 oonig 891 xanthRivulinaa 594 asoie 742 Msatur 817 ferra 892 Stypio
527 Rautio 595 tripl 668 breviE 743 adust 818 aibip 893 Eoccui528 Pfuria 9anthoinaa 669 Eonhrl 744 bathe 819 pudor 894529 Csalio 596 Pcoeno 670 Ltuata 741 Ppolym 320 atra
Hypanodinaa 597 TluUif 671 zoirt 746 flavi !3pr 896 leuqr130 Soosta 672 Xstnis jj3•,,j 822 897 Uoxali531 Hhumid Acroniotjoa, ocuie 748 Achi ‘!3’ obsoi e1iothidioaa
!ina 599 Nalpiu 674 fucos 749 Anaeni 824 conuaa 898 Pumbra532 flcrass 600 Amegac 756 Etrana 825 Sflasu 899 expri533 probo 601 aneni 676 onina 751 Cvacci Rootuinse 900 Harmig
534 obeaa 6b2 lepor 677 fiusnun 752 ruosa 626 Elidia 901 vinip535 rostr 603 aini 676 Hultim 753 runea 827 ochrg 902 marit536 Pvirid 604 cuspi 754 eryth 828 obeli 303 peltiCatooaiinae 605 tnide 680 nords 755 Acirce 829 triti 904 nubig537 Tluctu 606 psi 681 petas 756, lota 830 nigni 905 lucute538 Lpasti 607 stnig 682 Gflava 757 macil 831 ourao
539 vinia Qjna 683 Ctnide 758 nitid 832 teema UUSIA LAJEJA
540 craoo 609 auric 684 Scelsi 633 Aciner 906 Xbrupi
610 eupho 760 litur 834 vesti 907 Aluoid
542 Cadult 611 rumio 686 lstgm 761 Xcitna 835 seget
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Paiautusosoite ja tiedustelut: Larry HuIdn, Eläinmuseo, P. Rautatiekatu 13, 00100 HELSINKI (puh.90-40271)
Merkitse laji ylivilvaamalia kirjainkoodi YKSI lomake ruutua ja ajanjaksoa kohti Voit lisätä lukumäärän tai kolraaUnaaraat (esim. 8/0)
Lisätietofa varten rengasta lafinumero ja täytä erillinen tiedonantolomake. Anna tarkat tiedot tiedot mieienkiintoisista havainnoista
Havaintomenetelmå (rengasta YKSI vaihtoehto): ei eriteity valorysä valvontavalo syöttirysä syötti Malaise näköhavainto
Havainnoitsija (yksi nimi) .lähiosoite postiosoite. puhelin (+päiväys) 1so—Pa1oien - ILrinsrkät
Rein Leinonen, Timo Nissinen
Vuosi henkkoodi (jatä tyhjäks lomakekoodi (jäta tyhjåks maakunta ÷ kunta ruutu (10 tai 1km) paivamaara tai ajanjakso
1 992 1 Kn:Kuimo 01 05 --- 01 .. 09
Järjestys ja nimistä ovat vuoden 1987 Suomen perhosten luettelon mukaan (Notulae Entomoi. 67:49-118)
MICROPTERtGIDÄZ 1091 metaxe 1183 pellio 1275 SCcratae 1366 EXailise 1462 arqent 1558 papplf
1001 Mimansue 1092 swarTare 1184 Sven.. 1276 YPevonylu 1367 OEdaucel 1463 pollfn 1559 abslnt
1002 aureat 1093 robert 1185 botbni 1277 padeli 1368 pastin 1464 triato 1560 artcol1003 arunee 1094 NEmetail 1186 stcuer 1278 maline 1369 libano 1465 eubone 1561 separa
1004 calthe 1095 cupria 1187 sersifu 1279 oaqnag 1370 pimpin 1466 dispil 1562 chrysaZRIOCRM6IID.X 1096 degeer 1180 trinot 1280 plumbe 1371 badiel 1467 bruuni 1563 succur
1005 Eflsubpur 1091 jr0r01r0 GRÄCXL23.RXIDA 1281 sedeil 1372 p010510 1468 pullic 1564 careii1006 unirsac 1098 esmark 1189 CAcucuii 1282 Eustanne 1373 yeir1 1469 littor 1565 miilef1007 sparrrs 1099 Aacuprel 1190 popule 1283 Kffascia •13T4 beuboa 1470 cingil 1566 peribe
1008 salopi 1100 croese 1191 suberi 1284 Eljribesi 1375 leucoc 1471 subaib 1567 arselli
1009 hauort 1101 CÄfibuie 1152 elonge 1285 rufeli 1376 olerel 1472 revinc 1568 ranose
1010 sangii 1102 rufiroi 1193 betuil 1286 Swcaegie 1377 depres 1473 bYsuic TEiT
1011 semipu 1103 brevia 1194 aicS31 1287 pa.ser 1378 silesi 1474 Nltrapez 1570 gardcsHEPXkLIflA 2UCUPVARXIDAZ 1195 stigrua 1288 coonun 1379 artemi 1475 irsatre 1571 inuiae
1012 Nthurnuli 1104 PHbistri 1196 faicon 1289 PAaibica 1380 LEhepata 1476 kebnee 1572 direct
1013 sylvin 1105 INpraela 1197 semifa 1290 nebule 1381 PEcinifI 1477 ornith 1573 expres
1014 heeta 1106 oe lea 1198 hemida 1291 lappon 382 A 1478 serric 574 atriat
1015 lupuli vetule 1199 leucap 129 con9oe 1 3 c 1 ei 1479 lulien 1375 tanace
1016 fuscon 1108 circul 1200 GRsyring 1293 Cfgyssei 1384 quadri 1480 scirpi 1576 artsie!T?o 1109 pectin 1201 AStringi 1294 subfas 1385 aletro 1481 eleoch 1577 haekrur
1018 ganna 1110 mascul 1202 Chphasia 1295 OCpiniar 1386 selini 1482 utonel 1578 argent
0pos1EGtDZ 1111 ALrnesosp 1203 aurogu 1296 friese 1387 propin 1483 aibide 1579 granul
1019 OPsalani PRODOX2DAZ 1204 PAononfd 1297 Aftorqua 1388 kaeker 1484 Cofreyer 1580 adoper
1120 aurite 1112 LAcapfte 1205 gradat 1299 PRfraxin 1389 broenn 1485 exacte 1581 dlanth
1021 urepus 1113 redirrd 1206 PAlogane 1299 rufice 1390 latere COI.ZOPEORIDAZ 1582 graorin
NEP1ICULIDAK 1114 iuzell 1207 anglic 1300 ARlaevig 1391 hyperi 1486 COalbell 1583 lassel
1022 oTiappon 1115 flavi3rr 1208 devoni 1301 olabra 1392 lituro 1487 gryphi 1584 paripe
1023 confus 1116 roorosa 1209 betula 1302 bergie 1393 conter 1488 fiavip 1585 ciypei
1024 tiiiae 1117 fuscat 1353 praeco 1394 arctic 1489 rrdlvip 1586 squalo
1025 betuli 1138 aereip. 1211 finfti 1304 arccut 1395 ocella 1490 alnifo 1187 saica
1026 luteel 1119 cortic 1212 polygr 1305 dilect 1396 nervos 1491 trigem .C0N0XZ)IXDA
1027 giutin 1120 rupeil 1213 CAdentic l6 abeorsi 1397 aatran 1492 siccif 1589 Cllrazows
1028 ainete TISCHZRIXDA.Z 1214 coffee 1307 aurule 1390 anoeli 1493 uligin 1589 linnee
1029 mierot 1121 Tlekebia 1215 insper 1308 brocke 1399 capreo 1494 serrat 1590 Bflaspey
1030 maleli 1122 dodona 1216 Acbrongn 1309 goedar 1400 palior 1495 spinel 1591 atatra1031 cathar 1123 margin 1217 Pllharris 1310 oygroae 1401 arenel 1496 cornut BATRACEEDRIDAE
1032 anomal 1124 heinem 1218 heeger 1311 sorbie 1402 Plioseph 1497 fuscoc 1592 BPpraean
1033 uindvo 1125 anguet 1219 querci 1312 arceil 1403 eisse 1499 arctos 1593 pinico
0034 cratae PBYCEIDAZ 1220 sorbi 1313 retine 1404 flavif 1499 virnine MO)(PEIDAA
1Q3.gd 1126 Lymaurel 1221 blanca 1314 giauci 1405 Elfunere 1500 unigen 1594 Motermin
1036 nyland 1127 DAtrique 1222 lunoni 1315 conlug 1406 pusiel 1501 idaeei 1595 locupl
1037 oxyaca 1128 1chen 1223 pomone 13jj ps1he 1407 termin 1502 vaccin 1596 raoclik1038 hyboer 1129 fennic 1224 cerasi 1317 semnifu 1408 pyraus 1503 ledi 1597 coople
1039 fiosla 1130 chario 1225 lantan 1319 prunie 1409 bipUnc 1504 plumnbe 1598 moiseel
1040 s c 1131 lazuri 1226 coryfo 1319 bonnet 1410 SCstroem 1505 vitise
nyrt 1 1132 Slliater 1227 salict 1320 albist 1411 simile 1506 alitza1042 zeiler 1133 rupico 1228 salici YPBOI.OPRZDAZ 412 DEstipel murine 1601 laetee1043 benand 1134 Dhiaicha 1229 roland 1321 YPnemore 1413 obscur 1508 vielac 1602 propin1044 obliqu 1135 rAtubulo 1230 dubite 1322 dentel 1414 Tltinete 1509 thulea 1603 divise
1045 trimac 1231 hilare 1323 faicel 1415 EOfu,ce, 1510 obscur 1604 nodfgc11046 aesirrd 1137 Psoasta 1232 cavell 1324 aspere 1416 luridf 1511 uncic 1605 subbis1047 sorbf 1138 orassi 1233 coryli 1325 scabre 1417 minute 1512 orbite 1606 epilob1048 piagic 1139 nerveg 1234 strigu 1326 horrid 1418 DEborkha 1513 binder COøMOPXR!CID3J
1049 lemunis 1140 betuli 1235 rajeil 1327 luceil 1419 Tftripun 1514 ahenel 1607 PAlatrel1050 contin 1141 ACatra 1236 guingu 1328 syivel - 1420 HEcinnam 1515 potent 1608 Cooricha1051 splend 1142 PAvjlios 1237 anderi 1329 pprent 1421 Blprocer 1516 aibita 1609 iienig1052 pratio 1143 CAhirsut 1238 nigres 1330 usteil 1422 Ofbracte 1517 trifol 1610 STanonyn
0053 aeneof 1144 Plgrasli 1239 insign 1331 seguel 1423 HAforfic 1518 friach 1611 Llphragn
1054 dryad 1145 STstanUf 1240 lautel 1332 vittel 1424 Oaferrug 1519 alcyon 1612 Sølophyr
055 poteri 1146 APcrenLl 1241 uleife 1333 OCureila 1425 NYcitrin 1520 deaura 1613 janiso1056 filip 1INE!DAZ 1242 amnber 1334 taurel 1426 Axdaphne 1521 mna rel 6CYTERIDIDAZ
1057 ulmari 1147 MOteseul 1243 tristr 1335 vaadi 1427 ENsardit emero 1614 SCprodua
1fl.1odjoi 1148 ldbolete 1244 stetti PLUTZZ.I.XDAZ 1428 Ndpseudo 1523 ifthar 1615 obscur
1059 incogn 1149 Moohorag 1240 froeli 1336 PLxylo,t 1429 STpedell 1524 coiute 1616 dfspar1060 perpyg 1150 MYochrac 1246 nicell 1337 porrec 1430 Apkadeni 1525 discor 1617 lanine
1061 lonice 1151 INignico 1247 kleemna 1338 hyperb 1431 P0.biceat 1526 Sven.. 1618 palust
0062 basigu 1152 STcyaflei 1248 platan 1339 Rhseniie 1432 DIfageli 1527 bernou 1619 potent
1-363 rufiaa 1153 AGeendio 1249 connex 1340 schnral 1433 lipsie 1528 aibide 1620 liebel1064 samniat 1154 HAditeil 1250 pastor 1341 incarn 1434 CHsalice 1529 kuehne 1621 flOTiCC:060 sven.. 1150 £nsect 1201 sagite 1342 sp. ZLI.CRX9TID?.L 1530 betuie 1622 insper
1066 robore 1156 Nagranel 1252 appare 1343 EImessin 1435 MEfarine 1531 pyrrhu 1623 fusdop
1067 tristi 1157 cloace 1253 populi 1344 DIretila 1436 PEherrio 1532 brevip 1624 amnpetr
1068 Tlheadle 1158 wolffi 1254 PH1abvrj 1345 Adassect 1437 obscur 1533 conspf ELABTOEASIDAZ
1069 BOpulver 1159 sarjat Ta3iiiipun GLYPEXP?ZRXGIDAZ 1438 Srbrunni 1534 partit 1625 OEdeaura
1070 Ecserico 1160 clemat ROZBLZRS1ÄKKIIDAI 1346 Ohsparqa 1439 Etregifi 1535 caeleb 1626 HLobsole
0070 albibi 1161 picare 1256 Rocrxleb 1347 Gtaimplf 1440 gleich 1036 lixell 1627 HYbinota0fl72 weaver 1162 nigral EUCCUI.ATRXCXDA 1348 equfte 1441 tetrag 1537 vuiner 1628 segoel1073 septeo 1163 fungiv 1257 Blcrista 1349 forete 1442 poae 1538 1rice 1629 monet:074 atrifr 1164 ARyfldiz 1258 nigric 1350 hawort 1443 kilmun 1539 albin CZIXCEIIDAK
1075 intfe 1165 NEbetuli 1259 argent 1351 thraso 1444 parase 1540 antenn 1630 NEsantol
1076 argyro 1166 TRfulvi.mn 1260 mariti 1352 bergst 1445 alpine 1541 solita 1631 lappel
1077 albffa 1167 ooolaevig 1261 capree BXDZLI.TDAZ 1446 dieder 1542 adjunc 1632 aestiv
0078 subbjrn iea3E. 1262 artend 1353 BEsoroasul 1447 cempsa 1543 caespf 1633 eetzne
1079 agrieo 1169 spiiot 1263 ratisb LYONZTIXDkZ 1448 elegan 1544 tamesi 1634 neurop
1080 anguli 1170 obviel 1264 frangu 1354 PAsinuel 1449 lutico 1545 glauci 1635 aprile
1081 arcuat 1171 imnella 1265 aibedi 1355 Llorobi 1450 albifr 1543 mnurini 1636 Isstriat
1082 rubivo 1172 mnonach 1266 demary 1356 lathyr 1451 nobile 1547 altico 1637 anthem
1083 occult 1173 fenest 1267 bechst 1357 scitel 1452 apicip 1548 taenii 1638 APbifrao
1084 minirne 1174 TRtapetz 1268 uleali 1358 LYfnigid 1453 ingvar 1549 vir ao 1639 EUwflkel
H!tIOZELXDÄK 1175 soandi 1269 cidare 1359 prunff 1454 eskoi t er n 1640 superb
1085 HEsenici 1176 TIbissel 1270 thorac 1360 alerke 1455 kroger 1551 saxfco 1641 uniool
1086 respia 1177 NIfuscel DODCI.kSXXDAI 1361 ledi 1456 nielsw 1552 sterni 1642 atreli
1087 hansnon 1178 pierce 1271 Tlperdic OZCOPEORXDAZ 1457 pomnera 1553 boreel 1643 piurobe
ADELXDAZ 1179 trunai 1272 dryadi 1362 SEocuiel 1458 hurnii 1554 sguamo 1644 Apmoicell
1088 NEpileli 1180 ELfuligf 1273 ocnero 1363 stniqu 1459 vonsch 1555 v r ur 1645 PAcyti,e
1089 schwar 1181 mrentei 1274 Kttransv 1364 ave.1a 1460 canape ve,tfa 1646 Morurnice
1090 magnus 1182 Tlcolueb YPO10ZPTIDAZ 1365 steink 1461 ceruse 1557 atripi 1647 sepico
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1648 tenebr 1762 lernnis 1871 IaeCan 1998 bicinc 2102 LAtriga 2209 qonoda 2322 s1a1649 conspe 1763 %Euboce 1875 roscid 1989 eupbor T15211t1 2210 nemora 2323 strani1650 servel 1764 Sogelide 1876 litera 1990 flArobuat 2104 PAjueder 2211 tetrad1651 tctrag 1765 ernIca 1877 emarga 1 2105 aplend 2212 allfd 2325 bfrnj1652 o1one 1766 einari 1818 18sodali 199 lactea 2106 obscur 1 !Iataprob 2326 thoernjt1653 lutule 1767 humere 1879 vu1neT 1993 furlur 2107 clancu 2214 Slpelfdn 2327 1ne111654 lucide 1768 APanthyl 1880 suhrel 1994 Euprofun 2108 argyra 2215 island 2328 pernia1655 salten 1769 karvon 1881 inopia 1995 porphy 2109 ignera 2216 veroni 2329 sarqar1656 paluet 1770 SYsangie 1882 Cohilara 1996 ANlaetan 2110 aibugi 2217 bipuns1657 arundi 1771 cincte 1883 altern TY75T 2111 auspen 2218 pterad 2331 fulgid1659 suffus 1772 taenio 1894 PSgtlvic 1998 unoeli 2112 popula TTd 332racu1a1659 ferrea 1773 wor,nfe 1885 curv1s 59 unguic 2113 regian 2220 tridac i33 fair1665 hornig 1774 ACalacel 1886 mannia 200U roitter 2114 Insula 2221 balicd 2334 lythar1661 Cfldrurel 1775 iatipe 1887 lurida 2001 upupan 2115 fasais 2222 pental 2335 Pffarruel1662 sexgut 1776 Atuinere 1896 vectis 2002 omIne 2116 gernera 2223 CAxeroda 2336 trunce1663 APsubdec 1777 subpun 5889 alisme nu 2117 ochsen 2224 PShotero 2337 contam1604 heiiec 1778 YNpopule 1890 minlrna 2054 subarc 2118 rhedie 2225 Afrofcrod 2338 aridol1665 erinin 1779 biatta 1891 pormix 2005 uhtusa 2119 CYsucced 2226 LEscarod 2339 P1,corss1066 brtzel 1790 temore 1892 Achamana 2006 selerla 2120 pactdl 2227 dietin 2340 alnir.r667 Xypulver 1781 fusnel 1893 zoegan 2007 tinean 2120 duplic 2341 GEcontn1669 STgenurrel 1782 PEmalvei 1894 Euangust 2122 aurana 222 ioptf3 2342 Scaubftra1669 PAalbice 1783 Aflhineat 1895 ambIgu 2123 servil 2230 hienig 2343 pyraln1670 REleunat 1784 Hyrhorobo 1896 6Ecnican 2010 kennel 2124 splend 2231 øIlIthod 2344 ambd1671 EXdodec 1185PiEsilace 1897 rubiga 2011 myrtil 2125 galile 2232 Emoonoda 2345 aZiT1672 PSscalel 1786 0iunipe 1898 rrargar 2012 uncula 2126 nigric PYÄlIDA2 2346 Dllacart1673 TEvulqel 1787 1i.ioose 1899 deutee 2013 apicel 2233 GANellon 2347 EUpallid1674 paripu 1788 BRdimidi 1900 triang 2014 EPtriqon 2128 cognat 2234 ACgrisel 2348 alpina1675 notate 1789 biande 1991 snreath 2015 indeno 2129 canife 2235 APsoniel 2349 aequal1676 prosim 1790 inomna 20TI 2236 MEzoller 2350 rnurarra1677 epo1Id 1791 lineol 1903 tesser 2131 Illuta 2237 ?aNlotell 2351 trurrct1678 alburn 1732 rufese 1904 hartma 2018 brunn 2132 pomone 2238 Cflblstrj 2352 audeti1679 fugiti CO8BIDA 1905 frenni Tcua 2133 noroil 2239 ONsemiru Tt11680 lunule 1793 PHcaatan 1906 fonnic 2?22n 2134 sornuu 2240 LAfaecol 2354 mercur1681 flavi.m 1794 C000ssUs 1907 kinder 2021 abbrev 2135 medina 2241 PEpalumb 2355 Evaeneal1682 eequax !Ttebr 1908 COsubros 2022 suboce 2136 legumi 2242 formos 2356 frumen1683 Tfdiffin ORRICIDAZ 1909 richte 2023 biiuna 2137 inguin 2243 SCrhenel 2357 fozfic1684 ATmouffS 1796 PAcoryla 1910 heyden 2024 rameil 2138 etrobi 2244 hostil 2358 allid1685 ruino 1797 nerasa 1911 imphin ‘12505i1Fn 2139 tenobr 2245 adelph 2 59 ext me0 rap 1798 ninnam 1912 COflavIc 2026 irrorund 2140 funebr 2246 fumohi 2360 CYdental1687 BRumbras 1799 hepara 1913 hybrid 2027 tetraq 2141 ]ungie 2247 lucipo 2361 TIsnIra1688 afflni 1805 durneta 914 dubita 2028 niseil 2142 disere 2248 POaltena 2362 fiEaullerr1699 simili 1801 AR1ungj 191 pTTi 2143 luarula 2249 SEspadis 2363 PYauzat1690 senect tW92 illiiii 1916 poster 2030 neorori 2144 oroban 2250 Pflrobore 2364 purpx1691 boreel 1803 Clldiuers 1917 epilin 2031 tedeil 2145 aureol 2251 Ibiet 2365 oatrin1692 alban 1804 lappon 1918 nana 2032 aignat 2146 compoo ff!2 mutaEe 2366 porphy3 esort 1805 hebene 1919 FArufini 2033 granit 2147 naenan 2253 ichuet 2367 sarrqai1694 terroi 1806 ARoporan 1920 degrey 2034 rubigi 2148 Olpetive 2254 sylues 2368 despic1695 lanta 1807 podanu 1921 Slrubicu 2035 crucia 2149 alpina 2255 HYahenel 2369 nigratf purpur 1808 betula 1922 abisko 2036 mercur 2150 flavid 2256 Mlsimile 2370 cingui1697 CHviUuel 1809 xylost 1923 Clstrian 2037 gimmer 2151 piugan 2257 Mfvancin 2371 LOstinti1698 olento 1810 rosanu 1924 rosaco 2038 nanana 2152 obscur 2258 botula 2372 aphipp1699 fumate 1925 rufara 2039 orenan 2153 eenoct 2259 PYfusca 2373 enso lx1700 iqnora 1812 APviburn 1926 rureet 534 0 p78rae 2154 heeger 226U Plboisdu 2374 SIpalea71701 1urubp5p 1813 palmen 1927 flavlp 2041 RHustoma 2155 acuroin 2281 CAmargtry 2375 vesIin1752 luctue 1814 unitan 1928 nespit 2156 consor 2262 kistra 2376 HIpandal1701 uiolac 1815 Ctseneoi 1929 OLarcuel 2043 Gflstagna 2157 cinera 2263 Pldiluto 2377 hyelin1704 heimo rTrrdob 1930 ledian 2044 myrtil 2158 simpii 2264 ornato 2378 Ospalaat1705 distin 1817 runoa 1931 dalena 2045 Zfratzeb 2159 sylvic 2265 Corepand 2379 nubila177.n orrt1- 1819 npcctr 1932 oidera 2046 rufimi 2156 guenee 3256 ACssosec 2380 EpIrortul1J2ub’e 1819 nonsiro 1933 bifasc 2047 iserta 2161 agilan 2267 sodalo 2381 Ptlanona1748 Llsexpun 1820 negion 1934 embros 2048 gnisea 2162 piuban 2268 !lUsuavol 2392 PHCCrSna1709 ARvolone 1821 paUid 1935 obsoio 2049 GYdoalba 2163 sedata 2269 adoone 2393 ponlus1710 NEinfern 1922 nybomi TTsui 2050 minuta 2164 anrata 2270 HYcircum 2384 atanhy1711 erinot 1823 Alorana 2051 aocian CUOR57TIDA 2271 MYtetrin 2385 Mlterrea1712 Fiincomp 1824 PT1echca 2052 nitidu 2165 ANfabric 2272 APblrtni1713 NEpeliel 1825 Wforste 1939 tiedem 2053 UUsimpia 2165 PRsehest 2273 ZOgrossn 2187 ventaa1714 Gtrhombo 1826 PAgooman 1940 aquiio 2274 ASterebr 2388 Plpuiver1715 sabine 1823 EPgrotia 1941 norloa 2055 uddw.an 2169 myllor 2275 EUplngui 2399 Efynronea1716 sororo 1829 CAvrilgan 42 lanuna 2056 tnimac 2169 solari 2276 ninero 2390 OPfasna11717 jakovi 1825 PHgornin 94 uno 2057 rosaec 2170 TEbjerka 2277 fuhigi1718 mustaa 1830 Pllunana 1 hyperb 2058 robora 2171 CHparIan 2278 FYiinoan1719 uunaat 1831 Plnonwag 1945 olija 2055 Incarn 2172 diana 2279 Aflcinnam 2193 nebalr1720 hippop 1832 OLenhuma 1945 palust 2050 tmtrag B9IIDAZ 2280 HOsinuel 2394 mlxx;1721 nigra 1833 Elminiet 1347 metali 2061 teoria 2173 PEhylaei 2281 nebulo 2395 prunal1722 turpoi 1948 sohul oenel 2134 SEmolano 2292 PHmarltI 2396 ioqnlr1723 sestor 1835 stephe 194 schaef 2063 sticti 2175 apifor 2283 binaev 2397 denro1724 Atperspo 1836 associ 1950 turfos 2064 stutui 2176 bemboc iaxco •T583Ttai1725 PSglbbas 1832 paalua i5LEonc 2065 nirsia 2177 PAtabani 2285 albato 2399 alivai1726 specio 1838 incert 2066 grapha 2178 SYsnolia 2286 PLinterp 2400 harsali1727 Glstzeli 1839 EXcongel 1953 PRpenthi 2067 si.mpio 2179 mesiae 2287 Epkuohni 2401 atrala1728 valosi 23 SAat ent 1954 PRfuliga 2069 obscur 2180 sphecf 2288 miotra 2402 ferrag1729 nordla 1841 ossean 1955 CAboisdu 2069 simila 2181 cuilni 2289 eiatol 2403 MEllaval1730 opithy 1956 Plabieta 2070 PEcaacim 2182 formic 2290 CAcautel 2404 NLOaztue1731 herbic 1843 enzia 1957 HEprunia 2071 huebnb 2183 polani 2291 HYnostal 2465 Diretria1732 SCpsilel 1844 DOpunc u 1958 dioalb 2072 infida 2184 tipuli 2292 Sypuncta 2406 Ptruzalj1733 Scacumin 1845 ALloefii 1959 ochroi 2073 ERquadra 2185 flaviv 2293 ORgiaucI ZYISARNIDÄX1734 klimos 1846 Tovinida 1960 atrapu 2074 EUhohenw 2186 BEscopIg 2294 Pflionig 2407 Rlpruni1735 munine 1847 Spbifasc 1961 diedia 2075 nana BCERZCEEMIXNIZDA 2235 farina 2498 ADstatis1736 artenil 1848 CRborgnna 1962 roseom 2876 obunnbr 2187 SCfestal 2296 regali 2409 ZYxlciae1737 stange 1849 forssk 1963 salme 1877 scorzo PRODIDAZ 2297 AGpingui 2410 ssterc1738 samade 1850 holmia 1964 CYhartig 2078 guenth 2188 Waasperi 2298 ACophomo 2411 filipe1739 salme 1851 Aflatera 2079 pupili ZPZR26l0XXPA 2299 ELnympha 2412 lorrirro1740 nitent 1852 nomeri 1966 plbrande 2080 iactea 2189 OCictell 2300 CAlomnat 2413 axuian1741 obsole 1853 sparsa 1967 APsenrifa 2081 metzne 2190 PHdentol 2301 PAstrat± 2414 minua1742 atripi 1854 rhomba 1968 infida 2082 aemula 2191 fuivig 0. NYstaanra LIi(AC0DID81743 PTpetasf 1855 shephe 1969 uneen 2083 suomia 2192 CAprofug 2303 SCg gant 2415 REaseila1744 CÄfischo f3rs 1970 eoeata 2084 aspidl 2193 EPiliige 2364 forfic1745 petryi 1857 ferrug UZj....trarbj 2085 aamun 2194 ohaero 2305 PcSnueron UUSIA LAJEIA1746 tisoho 1858 notana 1972 caprea 2086 nampol ÅLUCtTXDA 2306 EUocello 1631A1747 vicine T!730Iex la2aj 2087 messin 2195 ALhexada 2307 Cflphragm 2415 MEehikee1748 caulig 1850 obtusa 1974 borean 2088 THcitran 2196 PTdodeca 2308 CApalude 1042A5749 aibffa 1861 schahl 1975 sorore 2089 SPeoeila TR0PE0RIDkr 21me1 2417 STlappav1750 petrop 1862 varieg 1978 frater 2090 lante 2197 OXpilose 2310 Clpascuo751 uliat 1863 iogian 1977 iemnls 2091 BLpostic 2199 ohryso 2311 siluol152 untte 1864 urnbran 1978 aigida 2092 turjan 2199 erinet 2312 sootio1753 amaure 1865 scabra 1979 saunla 2093 R}Iboolia 2200 parvid 2313 enicel1754 visnar 1866 hstja 1980 demies 2094 pinmco 2201 distan 2314 aliene1755 frater 1867 arctic 1981 inunda 2095 pinivo 2202 CAtzicho1756 biades 1868 hyeman 1982 Eflgentia 2096 dupian 2203 Gldidact 2316 ratel1757 b)alum 1869 fimbni 1983 margin 2097 pinian 2204 EUpaludu 5! at on1758 tninai jsia 1984 nigric 2098 Rfresine 2205 CNrhodod 5!Tineii1759 kroesm 1871 rufana 1985 trifol 2099 ENforrnos Q3mecti1760 KLkinIng 1832 lorqui 1986 quadni 2100 SEkareil ,esser 2320 Actrfsfo1761 0Dvorbas 1873 nigrhl 1987 LOrehiqu 2101 BUahbers .Q32oda 2321 inguin
43 LIITE 3/1
KOVAKUORIAISTEN LAJISTOLUETTELO (leg. Reima Leinonen)
CÄRABIDÄE, maakiitäj äiset
Leistus terminatus
Notiophilus aquaticus
Notiophilus palustris
Notiophulus germinyi
Carabus violaceus
Pterostichus adstrictus
Pterostichus rhaeticus
Pterostichus diligens
Calathus micropteris
Ägonum ericeti
Dromius agilis
Cymindis vaporariorum
DYTISCIDÄE, sukeltajat
Ilybius crassus
Rhantus suturellus
Cercyon unipunctatus
LEIODIDÄE, sienipallokkaat
Änisotoma glabra
Ägathidium seminulum
SILPHIDÄE, raatokuoriaiset
Nicrophorus vespillo
Oiceoptoma thoracica
STÄPHYLINIDÄE, lyhytsiipiset
Philonthus lederi
Ocypus fuscatus
Quedius piagiatius
Quedius molochinus
Äcrulia infiata
Hapalaraea melanocephala
Phloeonomus pianus
Olophrum rotundicolle
Änthophagus omalinus
Änthophagus caraboides
Scaphisoma agaricinum
Scaphisoma assimile
Lordithon speciosus
Bolitobius cingulatus
Hapiogossa villosula
Ätheta paracrassicornis
Ätheta euryptera
HISTERIDÄE, tylpöt
Gnathoncus buyssoni
HELIQDIDÄE
Cyphon palustris
Cyphon variabilis
Cyphon punctipennis
Cyphon padi
SCÄRÄBÄEIDÄE, lehtisarviset
Äphodius rufipes
Äphodius borealis
Äphodius scybalarius
Potosia cuprea
LUCÄNIDÄE, kampasarviset
Platycerus caprea
CÄNTHÄRIDÄE, sylkikuoriaiset
Cantharis figurata
Rhagonycha limbata
Rhagonygha elongata
Rhagonycha atra
Äbsidia schonherri
Malthinus punctatus
Malthodes flavoguttatus
Malthodes fuscus
Malthodes marginatus
Malthodes misellus
ELÄTERIDÄE, sepät
Äthous subfuscus
Selatosomus impressus
Selatosomus melancholicus
Eanus costalis
Ampedus tristis
Ampedus nigrinus
Sericus brunneus
Melanotus castanipes
Dalopius marginatus
BUPRESTIDÄE, j alokuoriaiset
Buprestis rustica
3YRRHIDÄE
Cytilus sericeus
Cytilus auricomus
DERMEST IDÄE
Dermestes murinus
Trogoderma glabrum
Änthrenus museorum
ÄNOBIIDÄE, puunkaivaj at
Dorcatoma robusta
LYMEXYLIDÄE, puupiirtäj ät
Hylecoetus dermestoides
NITIDULIDÄE, kiiltokuoriaiset
Epuraea abietina
Epuraea laeviuscula
Epuraea angustula
Epuraea boreella
Epuraea marseuli
Epuraea pygmaea
Epuraea terminalis
Epuraea biguttata
Epuraea variegata
Epuraea aestiva
Epuraea melina
Epuraea rufomarginata
Epuraea sp 2
Soronia punctatissima
Soronia grisea
Glischroch. hortensis
Glischroch. quadripunctatus
RHIZOPHÄGIDÄE, kaarniaiset
Rhizophagus parvulus
CRYPTOPHÄGIDÄE
Cryptophagus lapponicus
Cryptophagus dorsalis
Ätomaria atrata
44
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EROTYLIDAE CHRYSOMELIDÄE, lehtikuoriaiset
Triplax russica Phaedon concinnus
Triplax scutellaris Gonioctena pallida
COCCINELLIDÄE, leppäpirkot Phratora vitellinae
Coccinella magnifica Lochmaea caprea
LATRIDI IDÄE, närviäiset ATTELÄBIDÄE
Enicmus fungicola Byctiscus betulae
Stephostethus pandellei CURCULIONIDÄE, kärsäkkäät
CISIDAE, kääpiäiset Otiorhynchus nodosus
Cis hispidus Polydrusus ruficornis
Cis boleti Hylobius abietis
Orthocis aini Pissodes gyllenhali
MYCETOPHAGIDÄE SCOLYTIDÄE, kaarnakuoriaiset
Mygetophagus multipunctatus Hylurgops glabratus
SALPINGIDÄE Hylurgops palliatus
Rabocerus foveolatus Hylastes brunneus
Salpingus ruficollis Hylastes cunicularis
TENEBRIONIDÄE, pimikkökuoriaiset Tomicus piniperda
Bolitophagus reticulatus Pityogenes chalcographus
Mycetochara obscura Dryocoetes autographus
ÄNASPIDAE Trypodendron signatum
Änaspis arctica Pityophth. lichensteinii
MORDELLIDAE, syöksykkäät
Curtimorda maculosa
CERAM3YCIDÄE, sarvij äärät
Rhagium mordax
Rhagium inquisitor
Oxymirus cursor
Brachyta interrogationis
Leptura quadrifasciata
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PIKKUPERHOSET JA SUURPERHOSET, RYHMÄYHTEENVETO
ISO-PALONEN - MAARIANSÄRKÄT JA LÄHIALUEET VUONNA 1992
LIITE 4
Micropterigidae
Eriocraniidae
Hepialidae
Opostegidae
Nepticulidae
Heliozelidae
Ädelidae
1ncurvari idae
Prodoxidae
Tischeriidae
Psychidae
Tineidae
Cracillariidae
Roesierstammuidae
Bucculatricidae
Douglasiidae
Yponomeut idae
Ypsoiophidae
Plutellidae
Glyphipterigidae
Bedeilidae
Lyoneti idae
Oecophoriidae
Elachistidae
Coleophoridae
Ägonoxenidae
Bactracheridae
Momphidae
Cosmopterigidae
Scythrididae
Blastobasidae
Gelechuidae
Cossidae
Tortricidae
Choreutidae
Sesiidae
Schreckensteiniidae
Urodidae
Epermenidae
Älucitidae
Pterophoridae
Pyralidae
Zygaenidae
Limacodidae
MICROLEP. TOTÄL
Hesperiidae
Papilionidae
Pieridae
Lycaenidae
Nymplialidae
Satyridae
Notodontidae
Lymantriidae
Arctiidae
Noctuidae
Rivuiinae
Hypenodinae
Hypeninae
Catocalinae
Äcontinae
Noiinae
Chloephorinae
Sarrothripinae
Piusiinae
Pantheinae
Acronictinae
Amphipyrinae
Cucuilinae
Hadeninae
Noctuinae
Hei iothidinae
3
5
8
5
4
1
3
1
1
3
1
7
1
2
13
12
8
15
YHT. NOCTUOIDEÄ 71
MACROLEP. TOTAL 173
Yläheimo/heimo kok. laji- Yläheimo/heimo kok. laji-
määrä määrä
YHT. PÄPILIONOIDEA 21
Drepanidae 3
Geometridae 1
Geometrinae 2
Sterrhinae 3
Larentinae 43
Ennominae 25
YHT. GEOMETROIDEÄ 77
Lasiocampidae 3
Endromidae —
Lemonidae -
Saturniidae -
YHT. BOMBYCOIDEÄ 3
Sphingidae
YHT. SPHINGOIDEA -
1
2
1
7
3
3
3
7
6
12
1
1
0
11
1
12
4
15
1
55
1
0
7
21
175
YHT. 2890 yksilöä
YHT, 6983 yksilöä
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49 LIITE 6/1
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Valo- inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Viiksimon rajavartioston piha
Koordinaatit (vähintn 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713232 : 66403
Biotooppi: Kuiva mäntykangas/kulttuuri Lamppu:160 W sekavalo
1. Och
2. Geo
3. Jod
4.Cos
5.Sco
6.Sco
7.Sco
8.Xan
9.Xan
1O.Xan
11. Ent
12.Eul
13.Eul
14.Chl
15.Chl
16.Chl
17.Ple
18. The
dupiaris
papilionaria
putata
albipunctata
ternata
£loslactata
chenopodiata
munitata
spadicearia
montanata
caesiata
testata
populata
citrata
latefasciata
truncata
rubiginata
obeliscata
16.06-23.06
28.07-04.08
03.06-23.06
13.07-22.07
16.06—22.07
16.06-28.07
22.07-11.08
07.07-11.08
03.06-10.06
30.06-04.08
22.07-01.09
04.08-01.09
22.07-01.09
04.08-01,09
28.07—11.08
30.06-16.08
04.08-11.08
16.08-01.09
—/1
1/-
16/-
1/—
21/-
2/-
27/-
46/1
1/1
3/1
13/6
16/-
301/2
79/28
2/2
12/5
1/-
2/1
Vuosi:05.05-01.O9. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji VR 1 Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
LIITE 6/2
50
19. Hyd
20.Hyd
21 . Hyd
22.Spa
23.Epi
24.Per
25.Per
26.Per
27.Eup
28.Eup
29.Eup
30.Eup
31. Eup
32.Car
33. Lom
34. Ita
35.Ita
36.Pla
37.Sel
38. Lyc
39 Ari
40.Ect
41. Cab
42.Cab
43.Hyl
44.Par
45. Poe
46.Tri
furcata
impiuviata
ruberata
luctuat a
autumnata
alcherni 1 latum
didymatum
parallelolineatum
intricata
satyrata
vuigata
indigata
pusillata
sororiata
marginata
loricaria
brunneata
pulveraria
dentaria
hirtaria
melanaria
crepuscularia
pusaria
exanthemata
fasciaria
sordari a
populi
crataegi
11.08—01.09
16.06-23.06
10.06—16.06
07.07-13.07
15.08—01.09
10.06—16.06
22.07—11.08
11.08—01.09
03.06-07.07
03.06-13.07
27.05-30,06
10.06—16,06
04.08-01.09
22.07-01.09
i0,0628.07
13.07—04.08
13 07—11.08
03.06-23.06
27.05—16.06
20.05-27.05
28.07—11.08
20.05-27.05
10.06—16.06
10.06-30.06
13 07-22.07
10.06-23.06
16.08—01.09
13.07-22.07
2/2
1/-
-/1
1/-
150/15
1/—
2/1
2/-
9/4
16/4
25/3
1/—
25/6
6/-
3/-
7/-
21/-
19/—
6/—
1/—
7/1
1/—
2/-
9/4
1/—
4/-
1/—
-/1
Laji VR 1 Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
51 LIITE 6/3
rubi
capucina
caj a
chrysitis
macrogamma
interrogationis
paleacea
suspecta
rectilinea
—/1
1/—
1/—
-/2
1/-
49/3
1/—
3/1
63/-
2/-
1/—
1/—
20/2
1/—
7/1
28/4
13/1
16/—
3/-
—/1
5/—
10/3
3/-
2/-
1/—
—/1
= 1205 yks.
Laji VR 1
Macrolepidoptera
Havainto- Yksi1ömärä
päivämäärä koiras/naaras
47.Mac 10.06-16.06
48.Pti 10.06-16.06
49.Ärc 16.08-01.09
50.Dia 28.07-04.08
51.Äut 11.08-16.08
52.Syn 13.07-01.09
53.Ena 16.08-01.09
54..Par 16.08-01.09
55.Hyp 03.06-22.07
56.Pho minima 28.07-04.08
57.Hyd micacea 16.08-01.09
58.Hil ins päämuoto 16.08-01.09
59.Lit solidaaginis 16.08-01.09
60.Pol gemmea 16.08-01.09
61.Xan togata 16.08-01.09
62.Cer graminis 22.07-01.09
63.Ort gothica päämuoto 05.05-27.05
f.gothicina 11.05-27.05
64.Che cuprea 04.08-01.09
65.Eug subrosea 04.08-11.08
66.Par sobnina 28.07-16.08
67.Dia mendica 16.06-13.07
68.Xes speciosa 04.08-01.09
69.Xes alpicola 28.07-16.08
70.Xes baja 16.08-01.09
71.Eur occultus 11.08-16.08
72.Äna prasina 16.08-01.09
YHTEENSÄ: Macnolep. 72 lajia -> 1100/105
RYSÄN LAMPPU EI TOIMINNASSA 13 - 20.08.
LIITE 6/4
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Valo- inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Viiksimon rajavartioston piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713232 : 66403
Biotooppi: Kuiva mäntykangas/kulttuuri Lamppu:160 W sekavalo
Nissinen
Laji VR 1 Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Mic aureatella 23.06-30.06 1
2.Eri haworthi 11.05-20.05 2
3.Eri semipurpurella 11.05-20.05 4
4.Hep fusconebulosus 07.07-04.08 20/2
5.Sti salicis 10.06-16.06 1
6.Ect weaveri 23.06-07.07 5
7.Nem magnus 10.06-16.06 1
8.Nem swammerdamellus 10.06-16.06 1
9,Nem cloacellus 10.06-28.07 6
10.Nem picarellus 22.07-28.07 1
iLMon spilotella 22.07-04.08 4
12.Phy ulmifoliellus 10.06-16.06 1
13.Ypo evonymellus 28.07-04.08 1
14.Swa caesiella 10.06-16.06 1
15.Swa compunctella 23.06-22.07 3
16.Par lapponica 30.06-07.07 1
17.Par conspersella 16.06-16.08 81
18,Ocn friesei 10.06-16.06 1
53 LIITE 6/5
19 .Ärg
20 . Ärg
21 Ärg
22.Yps
23.Plu
24.Dep
25.Ägo
26. Pse
27.Sch
28.Dei
29.Bor
30.Ple
31. Ela
32.Col
33.Col
34.Col
35.Col
36.Col
37.Col
38.Col
39.Col
40.Mom
41..Mom
42.Mom
43.Exo
44.Tel
45.Tel
46.Bry
glabratella
abdominal i s
pygmaeel la
parenthesellus
xylostella
pulcherrimel la
heracliana
elsae
similella
stipella
fuscescens
bicostella
subaibidella
plumbella
vitisella
glitzella
murinella
mayrella
virgaureae
ramosella
trochulella
raschkiella
idaei
conturbatel1 a
dodecella
proximella
diffinis
calbanella
10.06-23.06
13.07—22.07
28.07—11.08
16.08—01.09
16.06-28.07
16.08—01.09
11.05-10.06
23.06-07.07
23.06-07.07
16.06-22.07
13.07-22.07
23.06-22.07
10.06-16.06
16.06-30.06
10.06—16.06
07.07-13.07
22.07-28.07
13.07-22,07
13.07-04.08
22.07-28.07
22.07-28.07
10.06-07.07
23.06-28.07
07.07—11.08
06.07-13.07
06.07-13.07
13.07-22.07
13.07-04.08
3
3
2
7
2
1
9
3
7
24
1
4
2
3
1
1
1
1
6
1
1
6
3
13
2
1
1
11
Laji VR 1 Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras /naaras
.
LIITE 6/6 54
47. Neo
48.Car
49.Dic
50.Bra
51.Ärg
52.Loz
53, Eul
54Ean
55. Ean
56.Acl
57.Äcl
58.Aet
59. Coc
60. Coc
61. Ole
62.Ole
63.Ole
64.Ole
65.Ole
66,Ole
67.Ole
68.Ole
69.Ole
70.Ort
7LÄpo
72.Änc
73. Änc
74.Anc
infernella
pullatellum
j uniperella
rufescens
lj ungiana
forsterana
ministrana
osseana
penziana
lipsiana
maccana
smeathmanniana
subroseana
dubitana
obsoletanus
dissolutanus
mygindianus
lacunanus
bipunctanus
palustranus
schulzianus
concretanus
rivulanus
undulana
betuletana
uncelia
unguicel 1 a
geminana
30.06-07 .07
22.07-01.09
13.07—22.07
13.07-28.07
03.06-10.06
30.06—11.08
10.06-23.06
22.07-01.09
04.08-11.08
11.05—13.06
05.05—17.06
23.06-22,07
10.06—16.06
22.07-28.07
13.07-04.08
07.07-04.08
30.06-22.07
10.06—11.08
23.06-22.07
28.07-04.08
10.06-22.07
13.07-28.07
04.08-11.08
23.06-13.07
11.08—16.08
03.06-10.06
03.06-10.06
10.06—16.06
2
8
2
2
1
11
3
118
1
10
30
3
1
1
7
7
2
7
18
1
9
5
1
4
1
1
3
1
Laji VR 1 Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras/naaras
55 LIITE 6/7
75.Änc badiana
76..Änc myrtillana
77.Epi indecorana
78. Epi solandriana
79.Epi maculana
80.Epi ramella
81. Rho ustomaculana
82.Rho naevana
83. Epi grandaevana
84.Cyd coniferana
85.Pro ultimana
86 .Ämb punctidactyla
87.Pla calodactyla
88.Pla pallidactyla
89. Lei osteodactylus
90. Lei tephradactylus
91.Cra pratellus
92.Cra hamellus
93. Ägr straminella
94. Cat margaritella
95.Eud sudetica
96.Mut terrealis
97.Ops fuscalis
98.Ude lutealis
Laji VR 1 Havainto- Yksi1ömärä
Microlepidoptera päivmäärä koiras/naaras
16.06-07.07
03.06-28.07
16.08—01.09
04.08-01.09
16.08—01.09
16.08-01.09
22.07-04.08
04.08-01.09
28.07-04.08
07.07-28.07
22.07-11.08
20.05-27.05
13.07-04.08
30.06-04.08
10.06-04.08
13.07-28.07
16.06-07.07
28.07-04.08
22.07-11.08
28.07—11.08
22.07-01.09
10.06-13.07
23.06-13.07
22.07-16.08
3
120
7
52
8
1
2
7
1
2
3
1
4
5
46
7
2
1
9
3
37
35
4
8
YHTEENSÄ: Microlep. 98 lajia -> 884 yks.
56
LIITE 7/1
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Valo - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki, Nurmelan piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713528 : 64432
Biotooppi:Kulttuuri/piha Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi:04,05-01.09.1992Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji VR 2 Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Och dupiaris 16.06-23.06 2/-
2.Ach flavicornis 04.05-12.05 6/-
3.Geo papilionaria 07.07-20.08 3/-
4.Jod putata 09.06-16.06 4/-
5.Cos albipunctata 26.05-23.06 6/-
6.Sco ternata 30.06-13.07 5/-
7.Sco chenopodiata 13.07-16.08 137/16
8.Xan munitata 07.07-20,08 36/3
9.Xan spadicearia 02.06-16.06 5/-
l0.Xan ferrugata 16.06-23.06 1/-
iLlan montanata 09.06-27.07 41/5
12.Epi alternata 09.06-13.07 1/2
13.Ent caesiata 13.07-01.09 16/14
14.Eul testata 04.08-01.09 26/1
15.Eul populata 21.07-01.09 84/10
16.Chl citrata 04.08-01.09 115/59
17.Chl latefasciata 28.07-16.08 6/6
18.Chl truncata 13.07-11.08 11/7
57 LIITE 7/2
19.Ple rubiginata
20.The obeliscata
21.Hyd furcata
22.Hyd impiuviata
23.Hyd ruberata
24.Spa luctuata
25..Epi autumnata
26.Per taeniatum
27.Per alchemillatum
28.Per biandiatum
29.Per aibulatum
30.Per didymatum
31. Per parallelolineatum
32. Eup plumbeolata
33.Eup intricata
34.Eup satyrata
35.Eup vuigata
36. Eup succenturiata
37.Eup pusillata
38.Car sororiata
39.Lom marginata
40.Sem liturata
41.Sem clathrata
42.Ita loricaria
43.Ita wauaria
44.Ita brunneata
45.Pla pulveraria
46.Opi luteolata
21.07-16.08
04.08-01.09
28.07-01.09
02.06-23.06
09.06-23.06
09.06-28.07
16.08-01.09
16.06—28.07
16.06-27.07
13.07-21.07
30.06-13.07
13.07-20.08
28.07-01.09
09.06-16.06
26.05-07.07
02.06-07.07
26.05-21.07
30.06—28.07
04.08-01.09
27.07-20.08
02.06-21.07
16.06-23.06
23.06-28.07
13.07—11.08
28.07-04.08
21.07-04.08
26.05—23.06
16.06-23.06
3/-
3/1
6/6
2/-
3/-
14/7
66/19
3/1
1/1
2/-
4/1
171/6
29/2
2/-
2/2
11/7
30/2
2/1
33/25
8/-
39/1
—/1
2/1
40/-
1/—
8/-
20/1
1/—
Laji VR 2 Havainto- Yksilömäära
Macrolep±doptera päivämäärä koiras/naaras
58
LIITE 7/3
47.Epi paralellaria
48.Sel dentaria
49 Sel tetralunaria
50.Odo bidentata
51.Cro elinguaria
52.Lyc hirtaria
53.Älc repandatus
54,Ari melanaria
55. Ect crepuscularia
56.Cab pusaria
57. Cab exantliemata
58.Tri crataegi
59.Pti capucina
60.Clo pigra
61. Pol tentacularius
62.Hyp humidalis
63.Nyc degenerana
64.Dia chrysitis
65.Äut macrogamma
66.Äut pulchrina
67.Äut buraetica
68.Äut bractea
69.Syn microgamma
70..Syn interrogationis
71.Col coryl±
72. Äcr menyanthidis
73.Ena paleacea
74.Par suspecta
13.07-01.09
19.05—26.05
02.06-13.07
09.06-23.06
28.07-04.08
12.05—19.05
07.07-21.07
27.07-20.08
26.05-02.06
09,06-04,08
09.06-21.07
28.07-04.08
02.06-30.06
26.05-02.06
16.06-23.06
27.07-28.07
16.08-20.08
23.06—11.08
13.07-11.08
16.06—27.07
23.06-07.07
21.07-27.07
09.06—16.06
13.07-01.09
26.05-09.06
16.06-23.06
23.08-01.09
04.08-16.08
32 / 1
1/—
2/-
3/-
1/—
2/—
9/-
7/4
5/-
18/—
15/2
1/-
3/1
1/-
1/—
1/—
-/1
6/—
3/1
13/1
3/—
1/-
1/—
237/13
7/—
1/—
1/—
3/-
Laji VR 2 Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
59
LIITE 7/4
rectiiinea
lateritia
remissa
oculea
iucens
micacea
haworthi i
ins päämuoto
f. schiidei
tempii
soi idagini s
consocia
vetusta
ictenitia päämuoto
f. fiavescens
nana
tincta
graminis
gothica päämuoto
f.gothicina
impura
paiiens
02.06-21.07
21.07-27.07
27.07-04.08
04.08-16.08
11.08-20.08
11.08—01.09
23.08-01.09
11.08—01.09
16.08—01.09
23.oB-ol.og
11.08-01.09
04.05-12.05
23.08-01.09
11.08—01.09
11.08—01.09
23.08-01.09
23.08-01.09
09.06-04.08
27.07—28.07
13.07-01.09
04.05-26.05
04.05-26.05
13.07—27.07
13.07—21.07
28.07—16.08
13.07—16.08
21.07-20.08
30.06-07.07
30.06—27.07
28.07—01.09
13.07—21.07
60/1
1/-
1/1
3/-
4/-
9/1
1/—
7/1
4/-
1/-
20/4
-/1
1/-
13/2
45/12
1/2
1/-
3/1
—/1
143/17
12/1
21/3
3/-
1/-
2/1
11/4
11/3
1/—
8/1
1/1
1/-
Laji VR 2 Havainto- Yksiiömäärä
Macroiepidoptera päivämäärä koiras/naaras
75. Hyp
76.Apa
77.Äpa
78.Amp
79.Amp
80. Hyd
81.Cei
82.Hil
83.Das
84.Lit
85.Lit
86.Xyi
87.Poi gemmea
88.Xan togata
89.Xan
90.Had
91.Poi
92.Cer
93.Ort
94.Myt
95.Myt
96.Clie cuprea
97.Gra augur
98.Par sobnina
99.Lyc porphyrea
100.Dia mendica
101.Dia dahlii
102.Dia brunnea
LIITE 7/5
Laji VR 2 Havainto- Yksi1ömärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
103.Xes baja 04.08-01.09 18/1
104.Eur occultus 04.08-11.08 1/1
105.Cer rubricosa 12.05-02.06 3/1
YHTEENSÄ: Macrolep. 105 lajia -> 1809/290 = 2099 yks.
60
61 LIITE 7/6
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Valo- inventointi
1. Eri semipurpurella
2. Hep fusconebulosus
3. Nem swammerdamellus
4.Hap insectella
5.Mon spilotella
6. Nid truncicolella
7.Cal suberinella
8.Cal betulicola kevätpol.
syyspolvi
9.Par betulae
10.Phy sorbi
11. Phy ulmifoliellus
12.Ypo evonymellus
13.Swa caesiella
14. Swa compunctella
15. Par conspersella
16.Ärg pygmaeella
17.Ärg sorbiella
18.Ärg conjugella
19 .Yps parenthesellus
20.Plu xylostella
21.Sem avellanella
22.Dep weirella
12.05—19.05
07.07-21.07
09.06—16.06
07.07-13.07
07.07-16.08
21.07—27.07
04.08-11.08
04.05-12.05
04.08-11.08
09.06-30.06
09.06-16.06
09.06—16.06
27.07-16.08
02.06-30.06
09.06-21.07
30.06-16.08
13.07-16.08
04.08-11.08
30.06-21.07
16.08—01.09
13.07-11.08
04.05-19.05
28.07-01.09
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki, Nurmelan piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713528 : 64432
Biotooppi:Kulttuuri/piha Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi:04.05-01 .09.1992Inventoija:Reima_Leinonen, Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras /naaras
2
13/5
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
23
20
23
30
14
1
4
8
4
5
36
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LIITE i7
23.Dep
24. Ägo
25. Ägo
26.Pse
27.Pse
28.Sch
29.Dei
30.Ela
31.Col
32.Col
33.Col
34.Col
35.Col
36.Col
37.Col
38.Col
39. Mom
40.Mom idaei
41. Mom
42. Mom
43.Exo
44.Tel
45.Tel
46.Tel
47.Äth
48.Bry
49.Car
50. Hyp
12.05—19.05
04.08—11.08
04.05—01.09
28.07—04.08
07.07—13.07
23.06—30.06
07,07—13.07
23.06—30.06
09.06-28.07
09.06—16.06
16.06—07.07
09.06—30.06
13,07—21.07
07.07—11.08
28.07—04.08
13.07-21.07
09.06—16.06
26.05—13,07
23.06—21.07
23.06—16.08
09,06—16.06
04.08-11.08
30.06-07.07
30.06—21.07
07.07-13.07
04.08-11.08
28.07—11.08
07.07-01.09
11.08—01.09
3
1
30
1
1
1
2
2
27
1
5
3
1
56
1
1
3
23
3
123
1
1
1
3
1
1
2
55
3
Laji Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras /naaras
ciniflonella kevät.
syyspolvi
lieracliana
angelicella
j osephinae
elsae
similella
stipella
subaibidella
plumbella
glitzella
deaureatella
glaucicolella
virgaureae
versurel1a
trochulella
striatipennella
raschkiella
conturbatella
nodicolella
dodecella
notatella
proximella
alburnella
pruinosellus
piantariella
pullatellum
rhomboidella
63 LIITE 7/8
51 Bra rufescens
52.Ädo orana
53.Loz forsterana
54.Eul ministrana
55.Ean argentana
56.Ean osseana
57..Ean incanana
58.Ean penziana
59.Äcl aspersana
60.Äcl notana
61.Acl hastiana
62.Äcl lipsiana
63.Äcl maccana
64.Äcl emargana
65. Äet smeathmanniana
66.Coc subroseana
67.Ole lacunanus
68 . Ole schulzianus
69.Ole rivulanus
70.Ort undulana
71.Äpo turbidana
72.Äpo betuletana
73.Bac lancealana
74.Änc laetana
75.Änc unguicella
76.Änc tineana
77.Änc badiana
78.Anc myrtillana
13.07-21.07
04.08-11.08
16.06-04.08
09.06-30.06
21.07-27.07
13.07-20.08
13.07-16.08
11.08-16.08
16.08-01.09
12.05-26.05
04.05-12.05
04.05-12.05
04.05-26.05
23.08-01.09
16.06-28.07
09.06-07.07
13.07-11.08
16.06-07.07
27.07-16.08
09.06-20.08
07.07-28.07
28.07-20.08
13.07-21.07
23.06-30.06
09.06-30.06
09.06-16.06
02.06-21.07
09.06-27.07
Laji Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämaärä koiras/naaras
1
1
6
17
1
151
17
4
5
1
2
5
8
1
6
2
24
3
6
72
2
6
1
1
3
1
7
20
64
LIITE 7/9
79.Epi indecorana
80. Epi solandriana
81. Epi brunnichana
82.Epi maculana
83.Epi ramella
84.Epi nisella
85.Rho naevana
86. Epi cynosbateila
87 . Euc obumbratana
88.Lat strigana
89.Pro ultimana
90. Pia tesseradactyia
91, Pia caiodactyla
92.PIa paliidactyia
93. Ste pterodactyla
94. Lei osteodactylus
95. Lei tephradactylus
96.Pyl fusca
97. Phy binaeveilum
98.Nym stagnata
99.Cra pratelius
100 . Cra iathonielius
lOi.Cra hameiius
102.Cra perieiius
103 .Ägr stramineiia
104 .Cat margaritella
105 . Sco ambigualis
106.Eud sudetica
16.08—01.09
13.07-01.09
04.08-01.09
11.08—01.09
13.07-01.09
21.07-20.08
04.08-01.09
23.06-30.06
27.07-16.08
21.07-27.07
13.07-11.08
07.07-13.07
07.07-16.08
30.06-04.08
13.07-11.08
09.06-16.08
13.07-04.08
16.08-20.08
28.07-04.08
21.07-11.08
09.06-11.08
16.06-23.06
11.08—16.08
13.07-04.08
13.07-20.08
28.07—11.08
30.06-27.07
07.07-01.09
13
149
6
14
10
8
14
1
20
2
3
1
34
47
tt
96
7
1
1
2
7
1
1
5
64
3
7
22
Laji Havainto- Yksilömäärä
Microiepidoptera päivämäärä koiras/naaras
65 LIITE 7/10
107.Eve pallidata
108.Mut terrealis
109.Ops fuscalis
110.Ude lutealis
21.07-27.07
09.06-13.07
09.06-01.09
27.07-20.08
1
59
48
17
Laji Havainto- Yksi1ömärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras/naaras
YHTEENSÄ: Microlep. 110 lajia -> 1543 yks.
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LIITE 9
LOMÄKE 1 a
Perusinventointi lomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Älanne/Lökki
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 654
Biotooppi: kosteahko kuusikko Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3.
04.05 11.05 19.05
GR 1, 2, 3 Yksilömäärä koiras/naaras
1nventointikerrat
Laji 1. 2. 3. Yht.
19.45- 20.10- 19.30- koiras/
Macrolepidoptera 01.45 02.10 01.30 naaras
1.Tri carpinata E 1/- 1/-
1
2.Odo sieversi 1/- 1/-
s
3.Ort gothica päämuoto Ä 3/- 3/-
f.gothicina Ä 4/- 5/- 9/-
L
1
Microlepidoptera S
T
1.Sem avellanella Ä 1 1
2.Äcl maccana 4 1 5
YHTEENSÄ: Macrolepidoptera 3 lajia -> 14 koirasta
Microlepidoptera 2 lajia -> 6 yks.
69 LIITE 10
LOMÄKE 1 a
Perusinventointi lomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkt/Viiksimonj oki
Koordinaatit (vahintaan 1 x 1 km n tarkkuudella)
(paikka merkitaan liitekarttaan) 7136 659
Biotooppi Rantalehto Lampputyyppi 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3.
21.05 26.05 16.06
GR 4, 6, 12 Yksilömäärä koiras/naaras
mv ntointike rat
Laji 1. 2. 3. Yht.
21.00- 22.30- 21.50- koiras/
Macrolepidoptera 02.00 00.30 02.50 naaras
1.Och dupiaris E 2/- 2/-
1
2.Jod putata 1/- 1/-
S
3.Xan annotinata Ä 1/- 1/-
Ä
4.Chl miata L -/1 -/1
S
5.Eup vulgata T 4/- 4/-
Ä
6.Pla pulveraria 1/- 1/-
7.Sel dentaria 1/- 1/-
8.Cab exanthemata 1/1 1/1
Microlepidoptera
1.Elachista sp. 1 1
2.Äcl maccana 1 1
3.Ort undulana 1 1
4.Änc myrtillana 1 1
5.Lei osteodactylus 3 3
6.Ude decrepitalis 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 8 lajia -> 11/2 = 13 yks.
Microlep. 6 lajia -> 8 yks.
70
LIITE 11
LOMÄKE 1 a
Perusinventointi lomake/Valo inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Taivalaho
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 661
Biotooppi: Männikkökangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4. 5.
25.05
GR 5 Yksilömäärä
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
Microlepidoptera 22.00-03.00
1.Äcl maccana 1
YHTEENSÄ: Microlep. 1 laji -> 1 yks.
71 LIITE 12
LOMÄKE 1 a
Perus inventointi lomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kallioisten kämppä
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7138 : 656
Biotooppi: Rehevä puronvarsilehto Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2.
01.06 29.06
GR 7, 14 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
22 45- 23 00- koiras/
Macrolepidoptera 03 45 04 00 naaras
1,Sco ternata 1/-
2.Sel dentaria 1/-
Microlepidoptera
1.Ort undulana 2 2
2.Lei osteodactylus 3 3
YHTEENSÄ: Macrolep. 2 lajia -> 2 koirasta
Microlep. 2 lajia 5 yks.
72LIITE 13/1
LO[vIÄKE 1 a
Perusinventointilomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kylmänsärkät
Kooräinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttean) 7136 : 657
Biotooopi:Mäntykangas/harju Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4.
02.06 09.06 10.08 31.08
GR 8, 10, 22, 24 Yksilömäärä koiras/naaras
1nventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4, Yht.
22,50- 22.40— 22.30- 21,20- koiras/
Macrolepidoptera 03.50 03.40 03.30 05.00 naares
1.Jod putata 1/- 1/-
2.Ent caesiata 5/4 -/4 5/8
3.Eul testata 1/- 2/- 3/-
4.Eul populata 11/1
5.Chl c±trata 5/- 7/16 12/16
6.Chl latefasciata 1/- 1/-
7.Chi truncata 4/1 4/1
8.The obeliscata 1/- 9/- 10/-
9.Hyd furcata -/1 -/1
1O.Epi autumnata 10/9 10/9
11.Eup satyrata -/1 -/1
12.Eup vuigata 1/- 5/- 6/-
13.Eup pusillata 10/5 3/2 13/7
14.Sem liturata 1/- 1/-
15.PIa pulveraria 2/- 2/-
16.Syn interrogatio- 22/1 22/1
nis
17.Ena paleacea 1/1 1/1
18,Par suspecta 2/- 6/- 8/-
73 LIITE 13/2
GR 8, 10, 22, 24 Yksi1ömär
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
22.50- 22.40- 22.30- 21.20- koiras/
Macrolepidoptera 03.50 03.50 03.30 05.00 naaras
19.Amp lucens 1/- 1/—
20.Cel liaworthii 1/- 1/-
21.Das tempii 1/- 1/-
22.Lit solidaginis 1/- 19/7 20/7
23.Ägr helvola 1/- 1/-
24.Eug subrosea 1/- 1/- 2/-
25.Xes speciosa 2/- 2/-
26.Äna prasina 1/- 1/—
Microlepidoptera
1.Cal suberinella 1 1
2.Par conspersella 6 6
3.Yps parenthesellus 1 1
4.Plu xylostella 2 2
5.Ean osseana 8 8
6.Ean penziana 6 6
7.Epi indecorana 1 1
8.Epi solandriana 18 18
9.Epi brunnichana 2 2
10.Epi maculana 5 5
11.Epi nisella 1 1 2
12.Rho naevana 1 8 9
13.Eud sudetica 15 15
YHTEENSÄ: Macrolep. 26 lajia -> 139/53 = 192 yks.
Microlep. 13 lajia -> 76 yks.
74
LIITE 14
LOMÄKE 1 a
Perusinventointi lomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Joutenpuro
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 660
Biotooppi: Kostea purokuusikko Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4.
08.06 06.07
GR 9, 15 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2, 3. 4. Yht.
22.15- 23.00- koiras/
Macrolepidoptera 03.15 04.00 naaras
1,Sco ternata E 2/- 2/-
1
2.Chl truncata 2/- 2/-
S
3.Cab exanthemata Ä 1/- 1/-
Ä
4.Dia mendica L 2/- 2/-
1
Microlepidoptera S
T
1.Inc oehlmanniella Ä 1 1
2.Mon weaverella 1 1
3.Dei stipella 1 1
4.Mom idaei 1 1
5.Loz forsterana 1 1
6.Ole bipunctanus 1 1
7.Ort undulana 5 5
8,Lei tephradactylus 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 4 lajia -> 7 koirasta
Microlep. 8 lajia -> 12 yks.
75
Perus inventointi lomake/Valoinventointi
LIITE 15
1.Sco ternata
2.Ent caesiata
3.Chl infuscata
4.Eup vuigata
5.Eup gelidata
6.Ita brunneata
7.Cab exanthemata
8.Hyl fasciaria
9.Och plecta
10.Dia mendica
11..Xes alpicola
Microlepidoptera
1 Nem cloacellus
2. Par ronsoerseila
3.Loz forsterana
4.Ole rivulanus
5.Ort undulana
2/—
1/—
-/1
3/1
1/—
4/-
2/-
2/—
1/—
-/1
1/—
3
3
1
5
Inventointipaikat: Kn: Kuhmo, Kaarteensuo, Jymisevänkangas
ja Iso Paionen/Honkasuo
Koordinaatit : (paikka merkitään liitekarttaan) GR il/Kaar
teensuo -> 7135 : 656, GR 13/Jymisevänkangas -> 7136 :658,
GR 18/Iso Palonen -> 7138 : 646 Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Biotoopit:GR li/Kostea räme, GR 13 ja 18/Mäntykangas
Vuosi: 1992 Inventoija:
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3.
GR 11/15.06 GR 13/23.06 GR 18/21.07
GR 11, 13, 18 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. Yht,
22.35- 22.30- 22.00- koiras/
Macrolepidoptera 03.35 03.30 03.00 naaras
2/-
3/1
1/-
2/-
1/—
2
1/—
-/1
4/-
2/-
—/1
1/—
3
3
1
14
Macroiep. 11 lajia -> 17/3 = 20 yks.
Microiep. 5 lajia -> 14 yks.
LIITE 16/1
76
LOMÄKE 1 a
Perusinventointi lornake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Heikinaho/Särkikangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7134 : 658
Biotooppi: Kosteahko kangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4. 5.
13.07 20.07
GR 16, 17 Yksilömäärä koiras/naaras
1nventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
Macrolepidoptera 22.05- 22.15- koiras/
03.05 03.15 naaras
1.Sco ternata 10/- 3/- 13/-
2.Xan munitata 1/- 1/-
3,Xan montanata 1/- -/1 1/1
4Ent caesiata 6/3 6/3
5.Chl infuscata -/2 -/2
6,ChI truncata 5/3 5/3
7.Per taeniatum 1/- 1/1 2/1
8.Car sororiata 1/- 1/-
9.Ita loricaria 2/- 2/-
l0,Ita brunneata 8/- 8/-
11.Äpa remissa 1/- 1/-
12.Lyc porphyrea 3/2 3/2
13.Dia mendica 2/- 1/— 3/
Microlepidoptera
1.Hep fusconebulosus 14/- 14/-
2,Mon spilotella 1 1
3.Phy ulmifoliellus 1 1
4.Par conspersella 3 3
77 LIITE 16/2
GR 16, 17 Yksilömäärä
Inventointikerrat
Laji 1. 2 3. 4. Yht.
Microlepidoptera
5.Pse elsae 1 1
6.Äth pruinosellus 1 1
7.Bry piantariella 2 2
8.Neo infernella 1 1
9..Dic juniperella 1 1
1O.Loz forsterana 1 1
11 Ean osseana 1 1
12.Ole rivulanus 27 27
13.Ort undulana 1 1
14.Bac lancealana 7 7
15.Cat margaritella 5 5
16.Eud sudetica 2 2
YHTEENSÄ: Macrolep. 13 lajia -> 46/11 = 57 yks.
Microlep. 16 lajia -> 69 yks.
LIITE 17 78
Perusinventointi lomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Portinlouhen lähialue
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7131 : 668 (rajavyöhyke)
Biotooppi: Kuiva mäntykangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4.
26.07
GR 19 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
22.15- koiras/
Macrolepidoptera 03.15 naaras
l.Sco ternata 2/- 2/-
2.Ent caesiata -/1 -/1
3.Eul populata 1/- 1/-
4,Chl citrata -/1 -/1
5.Chl latefasciata 1/- 1/-
6.Chl truncata 2/1 2/1
7,Ita brunneata 6/- 6/-
8.Älc repandatus 5/1 5/1
9.Ari melanaria 1/- 1/-
Microlepidoptera
1,Hep fusconebulosus 1/-
2.Par conspersella 1 1
3.Neo infernella 1 1
4,Ean osseana 5 5
5..Ole olivanus 1 1
6.Lei tephradactylus 1 1
7,Dio abietella 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 9 lajia -> 18/4 = 22 yks.
Microlep. 7 lajia -> 11 yks.
79 LIITE 18
LOMÄKE 1 a
Perusinventointilomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Mullikonlampi (rajavyöhyke)
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7134 : 663
Biotooppi: Hakkuuaukea/kangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4. 5.
02.08
GR 20 Yksilömäärä koiras/naaras
1nventointikerrat
1. 2. 3. 4. 5. Yht.
Laji 21.00- koiras/
02.00 naaras
1.Eul populata 1/- 1/-
2.Syn interrogationis 1/- 1/-
3.Par conspersella 1 1
4.Ean osseana 2 2
LIITE 19/1 80
LOIvIÄKE 1 a
Perusinventoir ti ake/VD1’ ‘ri “ntointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Iso-Ylijärven eteläpuoli
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7132 : 664
Biotooppi: Kuiva mäntykangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuasi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivärnäärät: 1. 2, 3. 4.
03.08
GR 21 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2 3. 4. Yht.
23.00- koiras/
Macrolepidoptera 04.00 naaras
1.Ent caesiata 4/- 4/-
2.Eul populata 8/- 8/-
3.Chl infuscata -/1 -/1
4.Chl latefasciata 1/- 1/-
5.Chl truncata 6/1 6/1
6.Äri melanaria 1/- 1/-
7.Cab pusaria 1/- 1/-
8.Hyl fasciaria 2/- 2/-
9.Nyc degenerana 1/- 1/-
10.Syn interrogationis -/1 -/1
11.Dia brunnea 2/- 2/-
12.Xes speciosa 3/1 3/1
13.Xes alpicola 1/1 1/1
14.Eur occultus 1/- 1/-
Microlepidoptera
1.Ypo evonymellus 3 3
2.Par conspersella 26 26
3.Tel aiburnella 1 1
81 LIITE 19/2
GR 21 Yksilömäärä
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
Microlepidoptera
4.Car pullatellum 1 1
5.Ean osseana 3 3
6.Ole rivulanus 2 2
7.Epi solandriana 1 1
$.Rho naevana 1 1
9.Dio abietella 1 1
1O.Eud sudetica 12 12
11.Ude lutealis 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 14 lajia -> 31/5 = 36 yk
Microlep. 11 lajia -> 52 yks.
82
LIITE 20/1
LOMÄKE 1 a
Perusinventointi lomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Muljitus/Leväsuo
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7133 : 661
Biotooppi: Suo/kostea kangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4.
11.08 01.09
GR 23, 25 Yksilömäärä koiras/naaras
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3, 4. Yht.
21.30- 21.30- koiras/
Macrolepidoptera 22.30 05.20 naaras
1.Ent caesiata -/1 -/1
2.Eul testata 3/- 3/-
3.Chl citrata 1/1 1/1
4..Chl latefasciata 1/- 1/-
5.Epi autumnata 3/- 3/-
6.Syn interrogationis 1/- 2/1 3/1
7.Amp oculea 1/- 1/-
8.Ämp lucens 1/- 1/-
9.Cel haworthui 6/1 6/1
10.Lit solidaginis 13/3 13/3
ll.Cer graminis 1/- 1/-
Microlepidoptera
l.Yps parentliesellus 1 1
2.Chi nubilella 1 1
3.Ean osseana 2 2
4.Epi indecorana 4 4
5.Epi solandriana 3 3
6.Epi maculana 4 4
83
LIITE 20/1
GR 23, 25 Yksilömäärä
Inventointikerrat
Laji 1. 2. 3. 4. Yht.
21.30- 21.30- koiras/
Microlepidoptera 22.30 05.20 naaras
7.Rho naevana 3 3
8.Pyl fusca 1 1
9.Eud sudetica 1 1 2
YHTEENSÄ: Macrolep. 11 lajia -> 33/7 = 0 yks.
Microlep. 9 lajia -> 21 yks.
84
LIITE 21/1
LOMÄKE 1 a
Perusinventointi lomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Viiksimon rajav, piha-alue
Koordinaatit : 7132 : 664, 1= tien varsi 50 m päärakennukses
ta pohjoiseen, 11= rivitalon pääty, 111= päärak. eteläpääty
Biotooppi: Piha/mäntykangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo X 3
Vuosi:1992 Inventoija: Reima Leinonen, Timo Nissinen
Inventointipä±vämäärät: 1 II III
01.09 01.09 01.09
3:n rysän vertailu Yksilömäärä koiras/naaras
inventointikerrat
Laji 1 II III Yht.
21,00- 21,00- 21.00- koiras/
Macrolepidoptera 08.00 08.00 08.00 naaras
1.Ent caesiata 1/2 1/2
2.Eul testata 1/- 1/-
3.Eul populata -/1 -/1
4.Chl citrata 4/4 -/1 4/5
5.The obeliscata 3/- 3/-
6.Epi autumnata 22/8 5/3 2/1 29/12
7.Eup pusillata 2/- 2/-
8.Epi paralellaria -/1 -/1
9.Poe populi 1/- 1/-
10.Syn interrogationis 5/1 5/1
l1,Ena paleacea -/1 -/1
12.Par suspecta -/1 -/1
13.Äpa lateritia -/1 -/1
14.Pho pygmina 1/- 1/-
l5.Amp fucosa 1/- 1/- -/1 2/1
16.Cel haworthii 1/- 1/-
17.Hil ins päämuoto 1/- 1/-
18.Das tempii 1/- 1/-
85
LIITE 21/2
3:n rysän vertailu Yksilömäärä
Inventointikerrat
Laji 1 II III Yht.
21.00- 21.00- 21.00- koiras/
Macrolepidoptera 08.00 08.00 08.00 naaras
19.Lit solidaginis 26/- 3/1 4/1 33/2
20.Ägr helvola 1/- 1/-
21.Xan togata 1/- 1/-
22.Xes speciosa -/2 -/2
23.Xes baja 1/- 1/-
Microlepidoptera
1.Epi indecorana 12 12
2.Epi solandriana 2 2
3.Epi maculana 10 2 2 12
4.Epi ramella 1 1
5.Epi nisella 1 1
6..Rho naevana 15 15
7.Dio abietella 1 1
8.Pyl fusca 1 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 23 lajia -> 92/32 = 124 yks.
Microlep. 8 lajia -> 47 yks.
86LIITE 22/1
Ryhmäyhteenvetolomake/Syötti - inventointi
Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Maarian- Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Saksan
särkät (713 593 : 66 210) lampi (713 724 : 65 993)
Rysän numero: 1 Rysän numero: 2
Biot. tyyppi: Luonnontilainen Biot, tyyppi: Talousmetsä
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo
määrä hoset perhos. naiset määrä hoset perhos. naiset
1
1
1
2
19
10
25
6
4
1
2
1
2
1
05.05.
11.05.
19 .05
25.05.
01.06.
08.06.
15.06.
22.06.
29.06.
06.07.
13.07.
20.07.
27.07.
03.08.
10.08.
17.08.
21.08.
31.08.
ÄLOITUS
4
33
48
8
1
4
4
8
9
3
6
3
10
4
2
6
4
12
8
21
7
1
3
7
1
2
5
05.05.
11.05.
19.05.
26.05.
01.06.
08.06.
15.06.
22,06.
29.06.
06.07.
13.07.
20.07.
27.07.
03.08,
10,0$,
17.08.
21.08.
31.08.
2
6
1
1
3
2
1
2
1
ÄLOITUS
3
44
23
2
1
11
27
8
7
4
3
1
3
43
17
14
39
87
LIITE 22/2
Ryhmäyhteenvetolomake/Syötti - inventointi
Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Kylmän- Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Kylmän
särkät (713 667 : 65 808) lammensuo (713 706 : 65 798)
Rysän numero: 3 Rysän numero: 4
Biot. tyyppi: Luonnontilainen Biot. tyyppi: Luonnontilainen
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo
määrä hoset perhos. naiset määrä hoset perhos. naiset
1
05.05.
11.05.
19.05.
25.05.
02.06.
09.06.
15.06.
22.06.
29.06.
06.07.
14.07.
21.07.
27.07.
04.08.
11.08.
17.08.
21.08.
31.08.
ÄLOITUS
10
11
3
1
1
2
1
1
1
2
5
1
10
10
4
24
9
3
5
1
2
2
2
4
5
2
1
1
05.05.
11.05.
19.05.
25.05.
02.06.
09.06.
15.06.
22.06.
29.06.
06.07.
14.07.
21.07.
27.07.
03.08.
11.08.
17.08.
21,08.
31.08.
10
150
165
35
6
3
3
3
2
2
1
1
ÄLOITUS
19
14
3
1
17
1
2
1
2
3
10
3
12
88
LIITE 22/3
Ryhmäyhteenveto lomake/Syätt i - inventointi
Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Tulilam- Inv.paikka: Kn : Kuhmo, Kauro
menkangas (713 83$ : 64 635) järvi (713 655 : 65 042)
Rysän numero: 5 Rysän numero: 6
Biot . tyyppi: Luonnontilainen Biot . tyyppi: Talousmetsä
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo
määrä hoset perhos. naiset määrä hoset perhos. naiset
ÄLOITUS
7
12
1
2
2
1
5
2
6
15
21
7
14
33
21
29
10
18
7
$
3
9
05.05.
12.05.
19.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
30.06.
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.
04.08.
11.08.
13.08,
22.03.
01.09.
ÄLOITUS
5
2
4
16
38
13
20
8
9
15
40
96
156
33
236
05.05.
11.05.
20,05.
27.05.
03.06.
10.06.
16.06.
23.06.
30.06.
07.07.
13.07.
22.07.
28.07.
03.08.
11.08.
16.08.
21.08.
31.08.
1
2
5
4
4
3
1
1
1
2
30
35
13
5
9
2
2
2
1
1
1
3
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Ryhmäyhteenvetolomake/Syötti -inventointi
LIITE 22/4
Inv..paikka: Kn : Kuhmo, Pihla- Inv.paikka: Kn : Kuhmo, Leppi
jakorvensuo (713 569 : 64 698) kangas (713 630 : 65 688)
Rysän numero: 7 Rysän numero: 8
Biot. tyyppi: Talousmetsä Biot. tyyppi: Luonnon/talousm,
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo
määrä hoset perhos. naiset määrä hoset perhos. naiset
1
04.05.
12.05.
20.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
30.06.
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.
04.08.
11.08.
16.08.
22.08.
01.09.
6
5
1
3
9
2
4
4
4
2
3
1
ÄLOITUS
1
18
4
2
9
7
4
1
4
9
2
16
4
16
15
1
2
1
3
6
31
6
4
2
1
6
05.05.
11.05.
19.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
30.06.
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.
04.08.
11.08.
18.08.
22,08.
01.09.
ALlI TUS
5
5
1
2
7
11
15
20
7
2
2
7
6
11
13
1
1
1
1
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LIITE 22/5
Ryhmäyhteenvetolomake/Syötti -inventointi
Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Koppelo- Inv.paikka: Kn: Kuhmo, Pihlaja
kangas (713 524 : 64 204) korpi (713 551 64 628)
Rysän numero: 9 Rysän numero: 10
Biot.tyyppi: Talousmetsä Biot.tyyppi: Talousmetsä
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo
määrä hoset perhos. naiset määrä hoset perhos. naiset
10
31
10
12
6
2
3
1
2
04.05.
12.05.
20.05.
27.05.
02.06.
10.06.
16.06.
23.06.
30.06.
07,07.
14,07,
22.07.
28.07.
04.08.
11.08.
16.08.
23.08,
01.09.
ALOITUS
12
2
2
9
3
3
3
4
2
2
8
2
13
6
04.05.
12.05.
20.05.
26.05.
02.06.
09.06.
16.06.
23.06.
30.06.
07.07.
14.07.
21.07.
28.07.
04.08.
11,08.
16.08.
22.08.
01.09.
1
1
2
1
1
1
ÄLOITUS
4
1
2
2
8
8
6
12
6
1
1
14
18
29
24
19
24
26
27
13
10
12
7
6
5
3
1
1
1
2
1
1
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LIITE 22/6
Ryhmäyhteenvetolomake/Syötti - inventointi
13.07.
20.07.
27.07.
ALOITUS
4
27.07.
04.08.
11.08.
16.08.
23.08.
ALOITUS
13
5
14
10
Inv.paikka: Kn : Kuhmo, Jouten- Inv.paikka: Kn : Kuhmo, Nurme
puro (7136 : 660) lan ranta (7135 : 644)
Rysän numero: 11 (ylimääräinen) Rysän numero: 11 (ylimääräinen)
Biot. tyyppi: Luonnontilainen Biot. tyyppi: Talousmetsä
Vuosi: 1992 Vuosi: 1992
Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo Päivä- Suurper Pikku- Kovakuo
määrä hoset perhos. naiset määrä hoset perhos. naiset
3
9
4
LIITE 23/i
92
Perusinventointilomake/Syötti inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkkä
1. Oen
2. Och
3 .Hyd
4.Sem
5.Pla
6..Älc
7.Äri
8 . Ena
9.Par
10. Hyp
11.Äpa
12. Lit
13.Ble
14. Ägr
15.Mam
16.Ort
17.Eug
18.Par
19.Dia
20.Xes
21.Xes
22.Eur
23,Cer
jutta
dupiaris
impluviata
liturata
pulveraria
repandatus
melanaria
paleacea
suspecta
rectilinea
remissa
solidaginis
adusta
helvola
tlialassina
gothica päämuoto
f. gothicina
subrosea
sobrina
mendica
alpicola
baja
occultus
rubricosa
22.06-29.06
29.06-13,07
29.06-06.07
29.06-06.07
29.06-06.07
13.07-20.07
13.07-03.08
21.08-31.08
10.08-21.08
08.06-13.07
15,06-06,07
17.08-31.08
06.07-13.07
21.08-31.08
29.06-06.07
05.05-01.06
05.05-01.06
13,07-20.07
20.07-27.07
22,06-13.07
10,08-17.08
10.08—17.08
20.07-03.08
19.05-25.05
-/1
1/1
-/1
1/-
-/1
-/1
3/1
1/—
2/-
6/2
-/2
2/1
-/2
2/-
-/1
34/6
41/12
1/-
1/—
13/1
2/-
1/—
3/1
1/—
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713593 : 66210
Biotooppi: Kuiva mäntykangas
Vuosi:O5.05-31.08.1992Inventoija:Reima_Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 1) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
93 LIITE 23/2
Laji (Syöttirysä 1) Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä
05.05-19.05
YHTEENSÄ Macrolep 23 lajia -> 115/33 = 148 yks
Microlep. 2 lajia -> 3 yks.
Rysässä oli lisähoukuttimena feromonit T-0518, D-6520 ja
Panolis Liammea, joista viimeksi mainittu houkutteli selväs
ti lajia Orthosia gothica.
1.Loz forsterana
2..Epi crenana
13.07-20.07 1
2
LIITE 24/1 94
Perusinventointi lomake/Syötti- inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Saksanlampi
1 . Och
2 . Äch
3. Ent
4.Chl
5.Älc
6.Äri
8. Äcr
9.Acr
1O.Par
11.Hyp
12.Äpa
13.Amp
14.Cel
15. Sym
16.Lit
17. Lit
18.Ble
19.Ägr
20. Xan
21. Ort
22.Gra
23. Par
duplaris
flavicornis
caesiata
truncata
repandatus
mel anari a
menyanthidis
auricoma
suspecta
rectilinea
remissa
lucens
haworthi ±
lieliophula
solidaginis
lamda kevätpolvi
syyspolvi
adusta
helvola
togata
gothica päämuoto
f.gothicina
augur
sobrina
15,06—22.06
19.05-26.05
17.08-31.08
13.07-20.07
03.08-21.08
27.07-10.08
15.06-22.06
08.06-22.06
08.06—15.06
03.08-31.08
08.06-13.07
15.06—22.06
10,08-17.08
17.08-21,08
01.06—22.06
10.08-31.08
11.05—19.05
21.08—31.08
15.06—22.06
21.08—31.08
21.08—31.08
05.05-26.05
11.05—01.06
03.08-10.08
27.07—21.08
2/3
—/1
1/2
1/—
-/2
-/2
1/1
6/—
1/—
6/—
16/—
-/1
2/—
1/—
11/—
28/16
-/2
1/—
-/1
2/—
1/—
21/5
26/15
-/1
39/4
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713724 : 65993
Biotooppi: Kosteahko mäntykangas, hakattu osittain 10 v.sitten
Vuosi:05.05-31 .08. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 2) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
7.Ema atomaria
24.Dia mendica
25.Xes speciosa
26.Eur occultus
MICROLEPIDOPTERA
1.Loz forsterana
2.Äcl maccana
3.Ole bipunctanus
4.Ort undulana
5.Anc myrtillana
6.Epi solandriana
7.Epi crenana
22.06-20.07
27.07-10.08
13.07-10.08
13.07-20.07
05.05-01.06
20.07-27.07
15.06-27,07
22.06—29.06
03.08-10.08
05.05-19.05
9/1
6/1
1/2
1
5
2
6
2
1
4
95
Laji (Syöttirys 2) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
LIITE 24/2
YHTEENSÄ: Macrolep. 26 lajia -> 192/60 = 252 yks.
Microlep. 7 lajia -> 14 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, jotka houkuttelivat selvästi lajia Sympistis
heliophila.
LIITE 25 96
Perusinventointilomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kylmänsärkät
Vuosi:05.05-31.08.1992Inventoija:Reima_Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 3) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
1.Chl citrata
2.Äri melanaria
3 .Äcr menyanthidis
4.Äcr auricoma
5.Par suspecta
6.Äpa remissa
7.Ämp lucens
8.Lit solidaginis
9.Lit lamda
10.Pan fiammea
11.Ort gothica päämuoto
f. gothicina
12.Par sobrina
13.Dia mendica
14.Xes speciosa
15.Xes alpicola
MICROLEP IDOPTERÄ
1.Ort undulana 22.06-29.06
2.Cat maculalis 09.06-15.06
YHTEENSÄ: Macrolep. 15 lajia -> 41/18 = 59 yks.
Microlep. 2 lajia -> 2 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518,
D-6520 ja Panolis fiammea, joista viimeksimainittu houkut
teli Panolis fiammean.
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713667 : 65808
Biotooppi: Kuiva mäntykangas/harju
17.08-31.08
21.07-27.07
15.06-22.06
09.06—15.06
17.08—21.08
06.07-14.07
11.08-17.08
17.08-31.08
21.08-31.08
25.05-02.06
11.05-02,06
11.05-02.06
04.08-11.08
29.06-21.07
27.07-11.08
27.07-04.08
1/1
1/—
1/-
1/-
3/-
-/1
-/1
5/9
1/—
1/—
6/2
13/2
3/1
2/1
2/-
1/—
97 LIITE 26/1
Perusinventointilomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kylmänlammensuo
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713706 : 65798
Biotooppi: Vetinen suo/mäntykangas reunassa
1. Oen
2. Äch
3.Eui
4.Chl
5.Äri
6 .Äcr
7. Ena
8. Per
9. Hyp
10.Hil
11.Sym
12.Lit
13.Xyl
14.Ägr
15.Xan
16.Ort
17. Par
18. Dia
19.Xes
20.Eur
jutta
flavicornis
populata
citrata
melanaria
menyanthidis
paleacea
suspecta
rectilinea
ins päämuoto
heiiophiia
soi idaginis
vetusta
helvola
togata
gothica päämuoto
f.gothicina
sobrina
mendica
speciosa
occuitus
15.06—22.06
11.05—19.05
11.08-17.08
17.08-21.08
03.08-11.08
15.06—22.06
21.08-31.08
11.08—21.08
09.06-22.06
21.08-31.08
15.06—22.06
17.08-31.08
11.05-19.05
21.08-31.08
21.08—31.08
11.05—02.06
11.05-02.06
27.07—17.08
29.06—14.07
14.07-17.08
03.08-11.08
-/1
-/1
2/-
—/1
-/1
1/—
-/1
2/1
13/2
1/—
1/—
4/4
-/1
1/—
1/—
1/7
15/7
4/1
3/-
4/-
-/1
Vuosi:05.05-.31.08..1992Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttinysä 4) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
LIITE 26/2 98
Laji (Syöttirysä 4) Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Ago heracliana 11.05-19.05 1
2.Epi crenana 11.05-25.05 6
YHTEENSÄ: Macrolep, 20 lajia -> 53/29 = 82 yks.
Microlep. 2 lajia -> 7 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, jotka houkuttelivat lajin Sympistis heliophila.
99 LIITE 27
Perusinventointilomake/Syötti- inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Tulilammenkangas
4/-
14/10
1/2
1/2
1/—
1/—
1/—
4/-
2/—
5/7
6/6
6/1
2/-
5/1
12/1
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713838 : 64635
Biotooppi: Kosteahko männikkö/kuusikkokangas
Vuosi:05.05-31.08.1992Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 5) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Ent caesiata 28.07-31.08
2.Eul populata 03.08-31.08
3.Chl citrata 11.08-31.08
4.Chl truncata 03.08-16.08
5.Hyd furcata 16.08-21.08
6.Per didymatum 03.08-11.08
7.Par suspecta 11.08-16.08
8.Hyp rectilinea 03.06-30.06
9.Sym heliophula 10.06-16.06
10.Lit solidaginis 16.08-31.08
11.Ort gothica päämuoto 11.05-27.05
f.gothicina 11.05-27.05
12.Dia mendica 22.07-28.07
13.Xes speciosa 28.07-11.08
14.Eur occultus 13.07-16.08
YHTEENSÄ: Macrolep. 14 lajia -> 66/30 = 96 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, jotka houkuttelivat lajia Sympistis heliophila.
100
1.Tet or
2.Och dupiaris
3.Xan munitata
4.Eul prunata
5.Eul populata
6.Ecl silaceata
7.Chl citrata
8.Chl truncata
9.Hyd furcata
10.Epi repandaria
iLAri melanaria
12.Sco libatrix
13.Cat adultera
14.Euc glyphica
15.Ena paleacea
16.Par suspecta
l7.Hyp rectilinea
18.Äpa crenata päämuoto
ab. alopecurus
19.Apa lateritia
20.Apa remissa
21.Hil ins päämuoto
f.schuldei
22. Lit solidaginis
23.Xyl vetusta
23.06-30.06
09.06-07.07
22.08-01.09
22.08-01,09
18.08-22.08
09.06-23.06
11.08—01.09
14.07-01.09
04.08-01.09
22.08-01.09
04.08-11.08
26.05-02.06
18.08—01.09
30.06-07.07
11.08—18.08
28.07-01.09
09.06-04.08
30.06-21.07
14.07-28.07
28.07-04.08
21.07-28.07
04.08-01.09
04.08-01.09
11.08—01.09
12.05-02.06
1/—
34/9
1/—
1/—
—/1
3/-
14/22
2/3
5/1
1/—
1/1
3/-
1/1
1/—
-/1
81/22
29/4
1/2
—/2
-/1
—/1
20/4
13/7
42/21
-/2
LIITE 28/1
Perusinventointi lomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kaunojänven ranta
Koondinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713655 : 65042
Biotooppi: Rantalehto/kulttuunibiotooppi
Vuosi:05.05-01.09. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 6) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäänä koiras/naaras
101 LIITE 28/2
adusta
helvola
icteritia pärmuoto
tincta
thalassina
gothica päämuoto
f. gothicina
plecta
augur
mendica
30.06-07.07
22.08-01.09
04.08-01.09
22.08-01.09
14.07-21.07
16.06-23.06
12.05—19.05
12.05-26.05
30.06-07.07
14.07-22.08
16.06-21.07
21.07-18.08
28.07-01.09
28.07-11.08
21.07—11.08
1/—
3/-
120/36
6/3
1/—
1/—
3/-
3/-
1/-
79/17
12/2
3/2
21/13
2/2
-/3
Laji (Syöttirysä 6) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
24.Ble
25.Ägr
26.Xan togata
27.Xan
28.Pol
29. Mam
30.Ort
31. Och
32.Gra
33.Dia
34.Xes speciosa
35.Xes baja
36.Eur occultus
37.Äna prasina
MICROLEPIDOPTERA
1.Ägo heracliana
2.Syn musculana
3.Loz forsterana
4.Ole bipunctanus
5.Ort undulana
22.08-01.09 1
16.06—23.06 1
14.07-04.08 2
07.07-14.07 3
16.06-07.07 15
6.Epi crenana 05.05-19.05 3
YHTEENSÄ: Macrolep. 37 lajia -> 510/183 = 693 yks.
Microlep. 6 lajia -> 25 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, ei havaittu vaikutusta.
1
102
LIITE 29/1
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Syötti inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorvensuo
Biotooppi: Ojitettu suo
1.Oen jutta
2.Chl truncata
3.Älc repandatus
4. Äcr menyanthidis
5..Äcr auricoma
6.Par suspecta
7.Hyp rectilinea
8.Apa remissa
9.Cel haworthui
10.Sym heliophila
11. Lit solidaginis
12.Xyl vetusta
13.Ägr helvola
14.Xan togata
15.Pol tincta
16.Ort gothica päämuoto
f.gothicina
17.Par sobrina
18.Dia mendica
16.06-23.06
07.07-14.07
07.07-21.07
09.06-16.06
09.06-16.06
04.08-22,08
09.06-14.07
23.06-30.06
22.08-01.09
09.06-16.06
04.08-01.09
04.05-12.05
16.08-22.08
11.08-01.09
23.06-14.07
12.05-02.06
12.05-02.06
28.07—16.08
23.06-04.08
-/1
1/—
7/1
3/-
1/-
6/3
6/3
1/-
2/-
3/-
19/5
—/1
-/1
1/1
1/1
8/5
6/3
11/1
5/-
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713569 : 64698
Vuosi:04.05-01 .09. 1992 Inventoija:Reima Leinonen, Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 7) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
103 LIITE 29/2
2/—
-/1
Laji (Syöttirysä 7) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
19.Xes speciosa
20.Eur occultus
Microlepidoptera
1.Cos cossus
2.Loz forsterana
3.Ole mygindianus
4.Ort undulana
5. Cyd cosmophorana
14.07-11.08
22.08—01.09
23.06-30.06
14.07-21.07
23.06-30.06
07.07-14.07
02.06-09.06
—/1
1
1
1
1
YHTEENSÄ: Macrolep. 20 lajia -> 83/27 = 110 lajia
Microlep. 5 lajia -> 5 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, jotka houkuttelivat lajia Sympistis heliophila.
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LIITE 30/1
LOMÄKE 1 b
Perusinventointi lomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Leppikangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713630 : 65688
Biotooppi: Kuiva mäntykangas (harvennushakattu alue)
Vuosi:05.05-01.09.1992Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 8) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Nym antiopa l1.0$—18.08 1/-
2..Och dupiaris 16.06-07.07 -/1
3.Ent caesiata 18.08-22.08 -/1
4.Eul populata 11.08-22.08 4/3
5,Chl citrata 18.08-01.09 3/-
6.Chl truncata 30.06-07.07 1/-
7.Epi autumnata 22.08-01.09 i/
8.Äri melanaria 18.08-22.08 -/1
9.Ect crepuscularia 26.05-02.06 -/1
10.Ema atomaria 02.06-16.06 1/1
11.Äcr auricoma 02.06-16.06 1/5
12.Par suspecta 04.08-01.09 3/-
13.Hyp rectilinea 09.06-14.07 17/3
14.Äpa erenata ab.alopecu. 07.07-14.07 1/-
l5.Amp lucens 04.08-11.08 -/1
16.Lit solidaginis 18.08-01.09 7/6
17.Xyl vetusta kevätpolvi 11.05-19.05 1/-
syyspolvi 22.08-01.09 1/-
18.Ort gothica päämuoto 11.05-26.05 6/-
f.gothicina 11.05-26,05 2/1
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LIITE 30/2
Laji (Syöttirys 8) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
YHTEENSÄ: Macrolep. 23 lajia -> 86/28 = 114 yks.
Microlep. 3 lajia -> 4 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, ei havaittavaa vaikutusta.
19.Eug subrosea
20.Dia mendica
21.Dia dahlii
22.Xes speciosa
23.Eur occultus
Microlepidoptera
1..Ort undulana
2.Rho naevana
9.Mut terrealis
04.08-11.08
16.06—21.07
14.07-21.07
21.07-11.08
07.07-11.08
23.06-07.07
04.08-11.08
09.06—16.06
1/-
29/1
1/-
5/—
-/2
2
1
1
:...
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LIITE 31
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Syötti -inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Koppelokangas
1.Eul populata
2.Äri melanaria
3. Syn interrogationis
4.Sym heliophila
5.Par suspecta
6.Hyp rectilinea
7.Lit solidaginis
8.Ort gothiga päämuoto
f.gothigina
9.Gra augur
10.Par sobrina
11.Dia mendica
12.Xes speciosa
13.Eur occultus
Microlepidoptera
1.Chi lugubrella
2.Loz forsterana
3.Ort undulana
04.08-01.09
04.08-11.08
14.07-22.07
02.06-14.07
04.08-23.08
16.06-14.07
16.08-01.09
12.05-27.05
12.05-27.05
22.07-04.08
04.08-16.08
30.06-22.07
22.07-23.08
04.08-11.08
02.06-10.06
28.07-16.08
23.06-30.06
3/3
-/1
-/1
3/-
5/1
15/—
6/4
8/—
2/4
2/—
3/1
3/2
3/-
1/—
1
4
1
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713524 : 64204
Biotooppi: Mäntykangas (nuorehkoa taimikkoa)
Vuosi:04.05-01.09.1992Inventoija:Reima_Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 9) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
YHTEENSÄ: Macrolep. 13 lajia -> 54/17 = 71 yks.
Microlep. 3 lajia -> 6 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, jotka houkuttelivat lajia Sympistis heliophula.
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LIITE 32/1
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Syötti -inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi
1.Ent
2..Eul
3.Chl
4.Chl
5. Hyd
6.Äri
7.Sco
8. Syn
9. Äcr
10.Ena
11. Par
12 . Hyp
13.Lit
14.Xan
15.Ort
16.Par
17.Dia
18.Xes
19.Eur
caesiata
populata
citrata
truncata
furoata
melanaria
libatrix
interrogationis
auricoma
paleacea
suspecta
rectilinea
solidaginis
togata
gothica päämuoto
f.gothicina
sobrina
mendica
speciosa
occultus
21.07-22.08
28.07-22.08
11.08-22.08
28.07-11.08
28.07-22.08
16.08—22.08
20.05-26.05
11.08—16.08
09.06-16.06
16.08-01.09
11.08—01.09
02.06-14.07
11.08-01.09
11.08-16.08
12.05-02.06
12.05-20.05
04.08-22.08
16.06-21.07
28.07-22.08
28.07-04.08
4/1
11/1
5/6
1/1
11/1
-/1
—/1
1/—
1/—
2/—
7/3
21/—
12/10
1/—
2/2
2/—
6/1
20/1
15/3
1/—
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713551 : 64628
Biotooppi: Kosteahko kangas (mänty/kuusi), vieressä taimikkoa
Vuosi:04.05-01.09.1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (Syöttirysä 10) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
108
LIITE 32/2
1.Loz forsterana
2.Ole rivulanus
3.Ort undulana
4.Ude hamalis
07.07-11.08
23.06-30.06
30.06-07.07
07.07-14.07
3
1
1
1
Laji (Syöttirysä 10) Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä koiras/naaras
YHTEENSÄ: Macrolep. 19 lajia -> 123/32 = 155 yks.
Microlep. 4 lajia -> 6 yks.
Rysään asennettiin lisähoukuttimiksi feromonit T-0518 ja
D-6520, joilla ei ollut havaittavaa vaikutusta.
109 LIITE 33
LOMAKE 1 b
Perus inventointilomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Joutenpuro
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 660
Biotooppi: Kostea lehtokorpi/puronotkelma
Vuosi: 13.07-27.07. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (ylim. syöttirysä 11) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Ent caesiata 13.07-20.07 3/-
2.Dia mendica 13.07-20.07 1/-
YHTEENSÄ: Macrolep. 2 lajia -> 4 koirasta
Rysä ollut maastossa vain 13-27.07.1992, jonka
jälkeen siirretty Nurmelan rantalehtoon.
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LIITE 34
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Syötti -inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Nurmelan rantalehto
Koordinaatit (vhintn 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 644
Biotooppi: rantalehto (haapaa, koivua)
Vuosi:27.07-23.08. 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji (ylim. syöttirysä 11) Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Och duplaris 27.07-04.08 1/-
2.Ent caesiata 27.07-04.08 2/
3.Eul populata 16.08-23.08 -/1
4.Chl citrata 11.08-23.08 3/2
5.Chl truncata 27.07-04.08 1/-
6.Hyd furcata 27.07-16.08 4/2
7.Äri melanaria 27.07-11.08 2/-
8.Par suspecta 27.07-23.08 9/2
9.Hil ins f.schuldei 04.08-16.08 1/1
10.Lit solidaginis 11.08-16.08 1/1
11.Xan icteritia 16.08-23.08 1/-
12.Gra augur 27.07-11.08 6/1
13.Xes baja 11.08-16.08 -/1
YHTEENSÄ: Macrolep. 13 lajia -> 31/11 = 42 yks.
111 LIITE 35/1
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Syötti- inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Viiksimon rajav. piha-alue
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7132 : 663
Biotooppi: Kulttuuri/mäntykangas
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Viininarut ÷ banaanisyötti päivämäärä
Macrolepidoptera
1.Äri melanaria 02.08 3
2.Eur occultus 02.08 5
3.Äna prasina 02.08 1
YHTEENSX: Macrolep. 3 lajia -> 9 yks.
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LIITE 35/2
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Syötti-inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki, Nurmelan ranta
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 644
Biotooppi: Rantalehto (Haavikko)
Vuosi: 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä
1.Epi autumnata 01.09 2
2.Par suspecta 01.09 3
3.Lit solidaginis 01.09 3
YHTEENSÄ: Macrolep. 3 lajia -> 8 yks.
113 LIITE 36
LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kauronjärvi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 650
Biotooppi: Rantalehto Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Menetelmät: Viininarut, viikuna- ja banaanisose puun rungoilla
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera paivamaara
1.Chl citrata 31.08-01.09 3
2.Epi autumnata 31.08-01.09 7
3.Ena paleacea 31.08 1
4.Par suspecta 31.08 3
5.Hil ins päämuoto 01.09 1
6.Lit solidaginis 31.08-01.09 14
7.Xan togata 31.08-01.09 12
8.Eur occultus 31.08 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 8 lajia -> 42 yks.
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115 LIITE 38/1
LOMÄKE 1 d
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin vuosilomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi:11/5,20/5,5/6,12/6,30/6,13/7,18/7,26/7,3/8,1/9,1992
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Macrolep. md. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.Cal 1 1
rubi
2..Vac 1 1
optilete
3.Bol 1
aquilonaris
4.Clo 1 1
selene
5.Clo 5 4 1
euphrosyne
6.Ere 2 2
embla
7.Oen 11 9 2
jutta
8.Jod 22 10 11 1
putata
9.Sco 10 7 3
ternata
10.Ent 10 1 1 8
caesiata
11.Eul 3 3
populata
12.Chl la- 2
tefasciata
13.Rhe 10 8 2
subhastata
14.Epi 2 2
autumnata
15.Eup 1 1
vuigata
16..Car 1
sororiata
17.Ita 1
brunneata
18.Äri 1
melanaria
19.Ema 184 62119 3
atomaria
20.Syn in- 1
terrogatio
nis
Yhteensä
Macrolep. 270 72156 17 3 2 4 14 2
Huomaa: Ensimmäinen viikko alkaa 1.5 Indeksiarvot lasketaan
erikseen eri sukupolville (esim. 1, II ja III tai K = kevät-
Ja S = syksypoivi).
LIITE 38/2
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Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Microlep. md. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.Ple 1
bicostella
2.Ole 1
olivanus
3.Ole 5 1 2
schulzianus
4.Cra he- 1
ringiellus
Yhteensä
Microlep. 8 1 4
LOMÄKE 1 e
117 LIITE 39/1
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin lohkolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäklsärkt (Laskentareitti 1)
(linja merkitLän liitekarttaan) 7139 : 646
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Suku- Lolikot
polvi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Cal 1
rubi
2.Vac 1
optilete
3.Bol 1
agui lonari s
4.Clo 1
selene
5.Clo 1 2
euphrosyne
6.Ere 1
embla
7Oen 1 4 1 6
jutta
8.Jod 1 3 1 2 8 5
putata
9.Sco 1 2 3 2
ternata
10.Ent 1 1 1 1 1 4 2
caesiata
11.Eul 1 1 2
populata
12.Chl 1
latefasciata
13.Rhe 1 2 1 1 2 4
subhastata
14.Epi 1
autumnata
15.Eup 1
vuigata
16.Car 1
sororiata
17.Ita 1
brunneata
18.Ari 1
melanaria
19.Ema 1 11 19 19 28 17 8 7 19 35 17 4
atomaria
20.Syn inter- 1
rogationis
Yhteensä
Macrolep. 1 21 22 26 35 31 16 16 22 41 30 10
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LIITE 39/2
Laji Suku- Lohkot
Microlep. polvi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1..Ple 1 1
bicostella
2.Ole 1 1
olivanus
3..Ole 1 1 2 1 1
schulzianus
4.Cra 1 1
heringiellus
Yhteensä
Microlep. 1 1 1 2 2 1 1
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LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
LIITE 40/1
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 05.06.
Kellonajat:13.00-13.15 Lämpötila laskennan lopussa: 22.7 C
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 4 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Jod 1 5 2 1 1 10
putata
2.Ema 4 6 10 15 1 2 2 1 12 9 62
atomaria
11.05. klo 14.00-14.25, lämpötila 12 C, pilvisyys 6/8,
tuuli 0.5 m/s, tihkusade, lennossa ei havaittu
perhosia.
20.05. klo 10.10-10.35, lämpötila 6.5-6.7 C, pilvisyys
3/8-5/8, tuuli 4 m/s, lohkolta 7 loppuun asti
sadekuuro, lennossa ei havaittu perhosia.
jne.
Lohkot 1 23 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi -
suus-% 100100100100100100100100100100100
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LIITE 40/2
LOMÄKE 1 c
Perusinventointi1omake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, 3äkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 12.06.
Kellonajat:11.00-11.25 Lämpötila laskennan lopussa: 22.5 C
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Cal 1 1
rubi
2.Clo 1 1
selene
3..Clo 2 1 1 4
euphrosyne
4,Ere 1 1 2
embla
5.Oen 4 5 9
jutta
6.Jod 3 1 3 3 1 11
putata
7.Rhe 2 2 4 8
subhastata
8.Eup 1 1
vuigata
9,Ema 7 13 9 12 15 5 5 18 23 8 4 119
atomaria
jne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi -
suus-% 100100100100100100100100100100100
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LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
LIITE 40/3
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 30.06.
Kellonajat:12.10-12.30 Lämpötila laskennan lopussa: 17.8 C
Äurinkoisuus-%: 38 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Vac 1 1
opti lete
2.Clo 1 1
euphrosyne
3.Oen 1 1 2
jutta
4.Jod 1 1
putata
5.Sco 1 2 2 1 1 7
ternata
6.Rhe 1 1 2
subhastata
7.Ole 1 1
schulzianus
jne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi
suus-% 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
LIITE 40/4 122
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 13.07.
Kellonajat:10.35-10.55 Lämpötila laskennan lopussa: 19.2 C
Äurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Sco 1 1 1 3
ternata
2.Ple 1
bicostella
3.Ole 1
ol ivanus
4.Ole 2 2
schulzianus
07.07. klo 12.00, lämpötila 10.7 C, kova vesisade,
reittiä ei lasketa.
jne.
Lohkot 1 2 3 4 5 67 8 91011
Aurinkoi -
suus-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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LOMÄKE 1 c LIITE 4C/5
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoij a: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 18.07.
Kellonajat:17.15-17.35 Lämpötila laskennan lopussa: 16.1 C
Äurinkoisuus-%: 13 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Ent 1 1
caesiata
2.Chl late- 1 1
fasciata
3.Ole 1 1
schulzianus
j ne.
Lohkot 1 23 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi -
suus-% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
LIITE 40 /6 124
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 26.07.
Kellonajat:12.40-13.00 Lämpötila laskennan lopussa: 17.2 C
Aurinkoisuus—%: 50 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.301 1 1
aquilonaris
2.Ent 1 1
caesiata
3.Chl late- 1 1
fasciata
4.Syn inter 1 1
rogationi s
5.Ole 1 1
schulzianus
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi -
suus-% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
LOMAKE 1
125
LII TE 40/7
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Räme-mäntykangas-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 03.08.
Kellonajat:10.35-10.55 Lämpötila laskennan lopussa: 14.4 C
Äurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
l.Ent 1 1 1 4 1 8
caesiata
2.Eul 1 2 3
populata
3.Car 1 1
sororiata
4.Ita 1 1
brunneata
5.Äri 1 1
melanaria
6.Cra he- 1 1
ringiel lus
j ne.
Lohkot 1 234 5 67 8 91011
Äurinkoi -
suus-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIITE 40/8 126
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jäkäläsärkät (Laskentareitti 1)
(linja merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Vuosi: 1992 Päivämäärä: 01.09.
Kellonajat:14.45-15.00 Lämpötila laskennan lopussa: 14.0
Äurinkoisuus—%: 13 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11
1.Epi 1 1 2
autumnata
YHTEENSÄ: Macrolep, 20 lajia -> 270 yks.
Microlep. 4 lajia -> 8 yks.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 91011
Äurinkoi
suus-% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
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LIITE 42/1
Perusinventointilomake/Linj aarvioinnin vuosilomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Inventoija: R. Leinonen
Vuosi:11/5,20/5,5/6,12/6,30/6,13/7,18/7,26/7,3/8,l/9,1992
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Macrolep. md. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
l.Cal 6 5 1
rubi
2.Ple 1
argus
3.Vac 10 8
optilete
4.Clo 1 1
selene
5.Clo 1 1
freija
6.Clo 1 1
euphrosyne
7.Ere 1
ligea
8.Ere 2 2
embla
9.Oen 4 3
jutta
10.Jod 92 43 49
putata
11.Sco 25 11 13
ternata
12.Xan 1 1
spadicearia
l3Xan 5 5
annotinata
14.Ent 42 1 1 15 25
caesiata
15,Eul 2 2
populata
16.Chl 3 3
truncata
17,Rhe 10 2 7
subhastata
18.Rlie 1
undulata
19.Eup 1 1
intricata
20.Car 2
sororiata
21,Ita 3 3
brunneata
22.Pla 1 1
pulveraria
Huomaa: Ensimmäinen viikko alkaa 1.5 Indeksiarvot lasketaan
erikseen eri sukupolville (esim. 1, II ja III tai K = kevät-
ja S = syksypolvi).
129 LIITE 42/2
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Macrolep. irid. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23.Älc 1
repandatus
24.Ema 256 85170
atomaria
25.Cab 1 1
exanthemata
Yhteensä
Macrolep. 473 138241 22 17 5 21 29
Microlep.
1.Ple 2
bicostella
2.Loz 2
forsterana
3.Ean 1
osseana
4..Ole 4 4
schulzianus
5.Änc 1 1
myrtillana
6.Crahe- 5 2 2
ringiellus
7.Mut 1 1
terrealis
Yhteensä 16 1 1 3 5 3 2
Microlep.
LIITE 43/1 130
LOMÄKE 1 e
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin lohkolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkkä (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Suku- Lohkot
Macrolep. polvi 1234 56729101112
1.Cal 1 1 3 2
rubi
2.Ple 1
argus
3.Vac 1 1 1 3 1 3
optilete
4.Clo 1
seiene
5.Clo 1
freija
6.Clo 1
euphrosyne
7.Ere 1 1
ligea
8.Ere 1 2
embla
9.Oen 1 1 1 2
jutta
10Jod 1 11 11 10 20 4 2 11 10 1 2 4 6
putata
11.Sco 1 1 3 2 1 4 1 2 2 6
ternata
12.Xan 1 1 1 1
spadicearia
13.Xan 1 1
annotinata
l4Ent 1 3 6 3 3 515 4 3
caesiata
15Eu1 1 1
populata
16Chl 1 3
truncata
17,Rhe 1 1 2 3 2
subhastata
18.Rhe 1 1
undulata
19.Eup 1
intricata
20.Car 1
sororiata
2i.Ita 1 1 1
brunneata
22.Pla 1 1
pulveraria
23,Alc 1
repandatus
24.Ema 1 4 5 7 21 2 11 4 3 17 4 145 33
atomaria
131
LIITE 43/2
Laji Suku Lohkot
Macrolep. polvi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.Cab 1 1
exanthemata
Yhteensä
Macrolep. 1 25 28 28 54 7 17 24 32 26 18 167 45
Microlep.
1.Ple 1 2
bicostella
2..Loz 1 1
forsterana
3.Ean 1
osseana
4..Ole 1 1 2
schulzianus
5.Änc 1
myrtillana
6.Crahe- 1 1 1 2
ringiellus
7.Mut 1 2
terreali s
Yhteensä
Microlep. 1 3 2 2 1 6 3
132
LIITE 44/1
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 5-6 m/s
Laji Lolikot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Cal rubi
2.Clo freija
3.Jod putata
4.Xan spadicea
ria
5.Rhe subhastata
6.Pla pulveraria
7.Ema atomaria
8.Änc myrtillana
2 6 314 1 7 4 1 1 4
1
2
1
1 3 115 1 7 1 1
11.05. klo 16.30-17.10, lämpötila 12 0, pilvisyys 7/8,
tihkusade, lunta vielä maassa paikoin, lennossaei havaittu perhosia.
20.05. klo 11.30-12.00, lämpötila 6.3 C, pilvisyys 6/8-
4/8, tuuli 5-10 m/s, lunta vielä maassa paikoin,
lennossa ei havaittu perhosia.
jne.
Lohkot
Äurinkoi -
suus-%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangaskuusikko-suo Päivämäärä: 05.06.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:14.25-15.00 Lämpötila laskennan lopussa: 23.9 0
1
11 12
1
3 1
40 15
1 1
100100100100100100100100100 100100100
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LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 12.06.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:08.50-09.30 Lämpötila laskennan lopussa: 19.5
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 0 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Cal rubi 1 1
2.Clo selene 1 1
3..Clo euphrosyne 1 1
4.Ere embla 2 2
5.Oen jutta 1 1 1 3
6.Jodputata 9 5 7 6 3 2 4 6 1 4 2 49
7.Xan annotinata 1 1 1 1 1 5
8.Rhe subhastata 1 2 2 1 1 7
9.Eup intricata 1 1
10.Ema atomaria 3 1 6 6 1 4 4 2 16 4 105 18 170
l1.Cab exanthe- 1 1
mata
12.Mut terrealis 1 1
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Äurinkoi
suus-% 100100100100100100100100100 100100100
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LIITE 44 /3
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 30. 06.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:10.05-10.40 Lämpötila laskennan lopussa: 16.4 C
Äurinkoisuus-%: 70 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11 12
1.Vac optilete 1 1 2 3 1 8
2.Oen jutta 1 1
3.Sco ternata 1 1 1 1 2 4 1 11
4.Rhe undulata 1 1
5.Ema atomaria 1 1
6.Ple bicostella 1 1
7,Cra heringiel- 1 1
lus
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Äurinkoi -
suus-% 68 68 68 68 70 70 70 70 75 75 75 75
LOMÄKE 1 LIITE 44/4
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 13. 07
Vuosi 1992 Inventoija Reima Leinonen
Kellonajat:13.45-14.15 Lämpötila laskennan lopussa: 20.1 C
Aurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa 1 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
1.Vac optilete 1 1 2
2 Sco ternata 2 1 1 3 1 2 2 1 13
3.Ent caesiata 1 1
4.Rhe subhastata 1 1
5.Loz forsterana 1 1
6.Ole schulzia- 1 2 1 4
nus
07.07. klo 12.00, lämpötila 10.7 C, kova vesisade,
reittiä ei lasketa.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Äurinkoi -
suus-% Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136LIITE 44/5
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linjaarvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 18.07.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:17.15-17.35 Lämpötila laskennan lopussa: 16.1 C
Äurinkoisuus%: 13 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Ple argus 1 1
2,Ent caesiata 1 1
3.Chl truncata 3 3
4. Loz forsterana 1 1
5,Cra heringiel- 1 1 2
lus
jne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Aurinkoi -
suus-% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
137
LOMÄKE 1 c LIITE 44/6
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 26.07.
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:13.55-14.30 Lämpötila laskennan lopussa: 22.0 C
Äurinkoisuus-%: 50 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Ere ligea 1 1
2.Sco ternata 1 1
3.Ent caesiata 3 1 2 3 1 3 2 15
4.Car sororiata 1 1
5.Ita brunneata 1 1 1 3
6.Ean osseana 1 1
7.Cra heringiel- 1 1
lus
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Äurinkoi -
suus-% 68 68 60 55 50 50 45 45 40 40 38 38
LIITE
LOMÄKE 1 c
138
Perus inventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät (Laskentareitti 2)
(linja merkitään liitekarttaan) 7136 : 660/661
Biotooppi: Mäntykangas-kuusikko-suo Päivämäärä: 03.08
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:09.10-09.35 Lämpötila laskennan lopussa: 13.0 C
Äurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
Jnnanioussa 1
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Ent caesiata 5 2 1 1 14 1 1 25
2.Eul populata 1 1 2
3.Car sororiata 1
4.Älc repandatus 1
5.Ple bicostella 1
0109. klo 17.40-18.05, lämpötila 14.0 C, pilvisyys 8/8,
tuuli 1 m/s, lennossa ei havaittu perhosia.
YHTEENSÄ: Macrolep. 25 lajia -> 474 yks.
Microlep. 7 lajia -> 16 yks.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Aurinkoi
suus-% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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LIITE 46/1
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin vuosilomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-räme-suo Inventoija: Reima Leinonen
Vuosi: 12/5,20/5,5/6,12/6,30/6, 13/7, 18/7,26/7,3/8,1/9, 1992
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Macrolep. md. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.Pie 1 1
napi
2.Ple 5 1 4
argus
3.Vac 6 4 2
optilete
4.Bol 1
aquilonaris
5.Clo 14 1 12
euphrosyne
6.Ere 3 2 1
embla
7.Jod 31 16 14
putata
8.Cos aibi- 1 1
punctata
9.Sco 39 22 14 2
ternata
10.Xan 3 2
spadicearia
11.Ent 2
caesiata
12.Chl 1
truncata
13.Rh 1 1
subhastata
14.Per 1
taeniatum
15.Eup 1 1
vuigata
16.Hyd fiam 1
meolaria
17..Ita 1
loricaria
18.Ita 10 2 3 4
brunneata
19.Ema 194 83105 6
atomaria
20.Cab 3 1
pusaria
21.Cab 1
exanthemata
22.Dia 1
sannio
Huomaa: Ensimmäinen viikko alkaa 1.5 Indeksiarvot lasketaan
erikseen eri sukupolville (esim. 1, II ja III tai K = kevät-
ja S = syksypolvi).
141 LIITE 46/2
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
Microlep. irid. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.Lyp 1
maurella
2.Loz 1
forsterana
3.Ean 2
osseana
4.Epi 2 2
crenana
5.Cra he- 1
ringiel lus
6.Ops 1
fuscalis
Yhteensä
Macrolep. 321 105136 37 24 6 10 3
Microlep. 8 2 2 1 3
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LIITE 47/1
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin lohkolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Suku- Lohkot
Macrolep. polvi 1 2 3 4 5 6 7
1.Pie 1 1
napi
2.Ple 1 1
argus
3.Vac 1 3
optilete
4.Bol 1
aguilonaris
5.Clo 1 4 4 3 2
euphrosyne
6.Ere 1 1 2
embla
7.Jod 1 1 3 11 4 7 5
putata
8.Cos 1 1
albipunctata
9.Sco 1 4 6 16 8 3 2
ternata
1O.Xan 1 1 1
spadicearia
11.Ent 1 1 1
caesiata
12.Chl 1
truncata
13.Rhe 1
subhastata
14.Per 1 1
taeniatum
15.Eup 1 1
vuigata
l6.Hyd 1 1
fiammeolaria
17.Ita 1
loricaria
18.Ita 1 1 1 2 2
brunneata
19.Ema 1 13 11 23 46 74 19 8
atomaria
20.Cab 1 1 1
pusaria
21.Cab 1 1
exanthemata
22.Dia 1 1
sannio
Yhteensä
Macrolep. 1 24 17 47 80 100 32 13
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LIITE 47/2
Laji Suku- Lohkot
Microlep. polvi 1 2 3 4 5 6 7
1.Lyp 1 1
maurella
2.Loz 1 1
forsterana
3.Ean 1 1
osseana
4.Epi 1 2
crenana
5.Cra 1 1
heringiellus
6Ops 1 1
fuscalis
Yhteensä
Microlep. 1 1 5
LIITE 48/1
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LOMÄKE 1 c
perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 12.05. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:09.l0-09.30 Lämpötila laskennan lopussa: 12.0 C
Äurinkoisuus-%: 68 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Epi crenana 2 2
20.05. klo 11.00-11.10 lämpötila 8.4 C, pilvisyys 4/8-7/8,
tuuli 5-4 m/s, lennossa ei havaittu perhosia.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi
suus-% 68 68 68 68 6$ 68 68
145 LIITE 48/2
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 05.06. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:13.45-14.00 Lämpötila laskennan lopussa: 25.6 C
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 4 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Pie napi 1 1
2.Clo euphrosyne 1 1
3.Ere embla 1 1 2
4.Jod putata 1 1 7 4 3 16
5.Xan spadicearia 1 1 3
6.Ema atomaria 11 7 10 24 1$ 9 4 83
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -
suus-% 100 100 100 100 100 100 100
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LIITE 48/3
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 12.06. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:10.03-10.20 Lämpötila laskennan lopussa: 23.0
Äurinkoisuus-%: 100 Tuulen nopeus
j laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Clo euphrosyne 4 3 3 2 12
2.Ere embla 1 1
3.Jod putata 2 3 4 5 14
4.Cos albipuncta- 1 1
ta
5.Rhe subhastata 1 1
6.Eup vuigata 1 1
7.Ema atomaria 2 4 13 19 53 10 4 105
8.Cab pusaria 1 1
9.Lyp maurella 1 1
1O.Ops fuscalis 1 1
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -
suus-% 100 100 100 100 100 100 100
LOMÄKE 1 LIITE 48/4
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 19g2
Päivämäärä: 30.06. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:1l.30-11.45 Lämpötila laskennan lopussa: 16.0 C
Äurinkoisuus-%: 50 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 1 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
l.Vac optilete 3 1 4
2.Clo euphrosyne 1 1
3.Jod putata 1 1
4.Sco ternata 2 3 11 1 3 2 22
5.Xan spadicearia 1 1
6.Ema atomaria 3 3 6
7.Cab pusaria 1 1
8.Dia sannio 1 1
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi
suus-% 50 50 50 50 50 50 50
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LIITE 48/5
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan)
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 13.07. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:14.4515.00 Lämpötila laskennan lopussa: 22.0 C
Aurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 0.5 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Vac optilete 1 1 2
2.Sco ternata 1 2 4 7 14
3.Ent caesiata 1 1
4.Chl truncata 1 1
5,Per taeniatum 1 1
6.Hyd fiammeola- 1 1
ria
7.Ita brunneata 1 1 2
8.Cab pusaria 1 1
9.Cab exanthemata 1 1
07.07. klo 12.00 lämpötila 10.7 C, kova vesisade,
reittiä ei lasketa.
j ne.
Lolikot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -
suus-% 0 0 0 0 0 0 0
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LOMÄKE 1 c LIITE 48/6
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 19g2
Päivämäärä: 18.07. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:18.00-18. 15 Lämpötila laskennan lopussa: 15.9 C
Äurinkoisuus-%: 25 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Ple argus 1 1
2.Sco ternata 1 1 2
3.Ita brunneata 1 1 1 3
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -
suus-% 25 25 25 25 25 25 25
150LIITE 48/7
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linja-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)
(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 26.07. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:13.20-13.35 Lämpötila laskennan lopussa: 18.3 C
Aurinkoisuus-%: 68 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 1 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Ple argus 1 3 4
2.Bol aguilonaris 1 1
3.Ita loricaria 1 1
4.Ita brunneata 1 1 1 1 4
5.Ean osseana 1 1
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Aurinkoi
suus-% 68 68 68 68 68 68 68
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LIITE 48/8
LOMÄKE 1 c
Perusinventointilomake/Linj a-arvioinnin maastolomake
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi (Laskentareitti 3)(linja merkitään liitekarttaan) 7135 : 646
Biotooppi: Mäntytaimikko-kuusikko-räme-suo Vuosi: 1992
Päivämäärä: 03.08. Inventoija: Reima Leinonen
Kellonajat:10.00-10.10 Lämpötila laskennan lopussa: 14.8 C
Äurinkoisuus-%: 0 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7
1.Sco ternata 1 1
2.Ent caesiata 1 1
3.Ita brunneata 1 1 2
4.Loz forsterana 1 1
5.Ean osseana 1 1
6.Cra heringiel- 1 1lus
01.09. klo 17.20-17.35 lämpötila 16.0 C, tuuli 0.5 m/s,
lennossa ei havaittu perhosia.
YHTEENSÄ: Macrolep. 22 lajia -> 323 yks.
Microlep. 6 lajia -> 8 yks.
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7
Äurinkoi -
suus—% 0 0 0 0 0 0 0
LIITE 49
LOMÄKE 1 b
Perusinventointi1omake/Haaviinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Pihlajakorpi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 kn:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 642
Biotooppi: Kosteahko mäntykangas/tainiikko
Vuosi 1992j3a Reia t;o,Timo_Nissinen
Laji Havainto- Yksilörnäärä
Macrolepidootera rä ivämäärä
1.Col palaeno 30.06-04.08 6
2.CaI rubi 02,06 5
3.Jod putata 02.06 30
4.Car sororiata 21.07 1
5.Ema atomaria 02.06 20
5.Cab pusaria 26.07 1
YHTEENSÄ: Macroleo. 6 lajia > 63 yks.
Inventointipaikka: Kn: KUhmo, Kauronjärvi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 650
Biotooppi: Rantalehto
Laji Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä
1.Sem avellanella 12.05 1
YHTEENSÄ: Miorolep. 1 laji -> lyks.
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LIITE 50LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Haavi- inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kylmänsärkät
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 658
Biotooppi: Kuiva mäntykangas/harj u
Vuosi: 1992 [Inventoija: Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
1.Pro eunomia 09.06 1/-
2,Ere embla 09.06 1/-
3..Rhe subhastata 09.06 -/1
4.Eup satyrata 09.06 1/-
Microlepidoptera
1.Nem swammerdamellus 09.06 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 4 lajia -> 3/1 4 yks.
Microlep. 1 laji -> 1 yks.
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Ryti-Palosen kämppä
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitaan liitekarttaan) 7140 646
Biotooppi: Kosteahko kangas/puronvarsi
Vuosi: 1992 Inventoija: Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivärnäärä koiras/naaras
1.Clo selene 16.06 1/-
YHTEENSÄ: Macrolep. 1 laji -> 1 koiras
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LIITE 51
LOMÄKE 1 b
Perusinventointi lomake/Haavi - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki, Nurmelan piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 644
Biotooppi: Osittain villiintynyt kulttuuribiotooppi ja lehto
Vuosi: 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä.
1.P±e rapae 27.07 1
2..Heo virgaureae 27.07-11.08 5
3.Ägl urticae 27.07-11.08 4
4.Syn interrogationis 11.08 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 4 lajia -> 9 yks.
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Leppikangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136 : 656
Biotooppi: Kuiva mäntykangas
Vuosi: 1992 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Microlepidoptera päivämäärä
1.Tal tubulosa 19.05 1 pupa -> kuoriu
tui 1 naaras
kesäkuussa 1992
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LOMÄKE 1 b
Perus inventointilomake/Haavi- inventointi
LIITE 52
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Saksanlampi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7137 : 659
Biotooppi: Kosteahko kangas! lammenranta
Vuosi: 1992 Inventoija: Timo Nissinen
Laji 1 Havainto- Yksilömäärä
paivamaara
1.Col palaeno 15.06 2
2.Clo selene 15.06 3
3.Oen jutta 15.06 1
4.Jod putata 15.06 10
5.Rhe subhastata 15.06 5
6.Ema atomaria 15.06 5
YHTEENSÄ: Macrolep. 6 lajia -> 26 yks.
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Koppelokangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7135 : 642
Biotooppi: Kosteahko mäntykangas
Laji HavaIrtc [ YksiIöärä
Macrolepidoptera päivämäärä
1.CaI rbi 02.06 10
2.Ema atomaria 02.06 20
YHTEENSÄ: Macrolep. 2 lajia -> 30 yks.
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LIITE 53/1
LOMÄKE 1 b
Perus inventointilomake/Haavi -inventointi
1.Cal rubi
2.Ple argus
3.Vac optilete
4.Clo selene
5.Ere embla
6.Coe tullia
7.Jod putata
8.Eul populata
9.Rhe subhastata
10.Eup satyrata
11.Eup gelidata
12 Eup virgaureata
13.Änt sparsatus
14,Car sororiata
15.Ema atomaria
16 Syn interrogationis
N±crolepidoptera
1.Nem amurensis
2.Äca atra
3.Inf ignicomella
4.Cle senecionana
5..Ole schulzianus
25.05-08.06
27.07
29.06
15.06
05.06-08.06
29 .06
01.06-08.05
27.07
08.06—15.06
01,06-08.06
08.06
01.06
06.07
20.07
01.06-29.06
27.07
29.06
01.06
08.06
01.06
29.06
4
-/2
2/-
1/1
3
1/—
3/-
1/—
3/2
2
1/—
-/1
1/—
1/—
23
1/—
1/—
1/—
3
1
1
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Maariansärkät
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7136:660
Biotooppi: Kuiva mäntykangas
Vuosi: 1992 jventoiia:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
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LIITE 53/2
Laji Havainto- Yksilömärä
Microlepidoptera päivmäär
6,Chr culmella 15.06 1
7.Cat maculalis 15.06 1
YHTEENSÄ: Macrolep. 16 lajia -> 55 yks.
Microlep. 7 lajia -> 9 yks.
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Kalliojoki
Koordinaatit. (vähintn 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitän liitekarttaan) 7136:648
Biotooppi: Kulttuuribiotooppi/niitty
Vuosi: 1992 Inventoija: Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömdära
Macrolepidoptera päivämäärä koiras/naaras
1.Pie napi 09.06-10.06 1/1
2.Clo selene 10.06 1/
3.Clo euphrosyne 09.06-10.06 2/1
4.Ere embla 09.06
5,Par petropolitana 10.06 1/-
6..Jod putata 09.06
7.Xan spadicearia 09.06 --/3
8.Lom marginata 09.06 -/1
9.Hyp pluviaria 02.06 1/-
10,Ema atomaria 02.06-10,06 2/2
YHTEENSÄ: Macrolep. 10 lajia -> 18 yks.
Biotooppi:
1.Col palaeno
2.Ere embia
3.Jod putata
4.Xan spadicearia
5.Rhe subhastata
6.Eup intricata
7..Sem liturata
8.Pla pulveraria
9.Par sordaria
10.Pte palpinum
11.Org antiqua
12.Euc glyphica
Microlepidoptera
1.Arg pulchelia
28.06
bb. 06
08.06
09.06
08.06
09.06
09.06
og.o6
09.06
09.06
01.09
08 o609.u6
08.06
1/—
)
1/-
-/4
1/-
-/4
1/ —
1/—
2/1
1/1
1/-
1/2
1
LIITE 54
LOMÄKE 1 b
Perusinventoin i1omake/Haav. iventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, qiikimon Iijav, piha-alue
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 kmn tarkkuudella):
(paikka merkitän liitekarttaan) 7132 : 654
Mäntykangas ja kulttuuribiotooppi
Vuosi: 1992 Inentoija: Reima Leiioner., ‘limo Nissinen
Laji Iavainto- Yksilömäärä
ivämärä koiras/naaras
YHTEENSÄ: Macrolep. 12 lajia > 24 yks.
Microlep. 1 laji -> 1 yks.
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LOMÄKE 1 b
Perusinventointilomake/Haavi- inventointi
LIITE 55
1.Pie napi
2.Ere embla
3.Ärc parthenias
4.Epi diversata
5.Phr fuliginosa
Microlepidoptera
1.Ac]. maccana
05.06
05.06
11.05
11.05
11.05
11.05
2
6
2
1
1 toukka
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Jkläsärkät
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7139 : 646
Biotooppi: Mäntykangas ja räme
Vuosi: 1992 Inventoija:Reima Leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä
YHTEENSÄ: Macrolep. 5 lajia -> 12 yks.
Microlep. 1 laji -> 1 yks.
1
160
LIITE 56
LOMÄKE 1 b
Perus inventoint 1 lomake/Haavi - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Syrjän talon piha-alue
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7134 : 638
Biotooppi: Villiintynyt piha-aukea
Vuosi: 1992 Inventoija:Reima Leinonen,Timo Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
Macrolepidoptera päivämäärä koiras /naaras
1.Heo virgaureae 21.07 2/2 + 30 yks
2Cya semiarcus 21.07 2/1
3.Bre ino 21.07 1/-
4,Bol aquilonaris 21.07 1/-
5.Sco ternata 21.07 1/1
6.Sco chenopodiata 21.07 1/2
7.Xan montanata 21.07 -/1
8.Ema atomaria 21.07 -/1
YHTEENSÄ: Macrolep. 8 lajia -> 8/8 + 30 yks. = 46 yks.
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